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L a u n i ó n centro americana. 
n E F E C T O P E L A N O T A A M E R I -
, , \ \ A E L C O N S E J O P E L A 
UGA 
• YPjS, f e b r e r o 23. 
i - nuía Je los Estados Unidos de 
. rogativa a los mandatos y 
Üto rec i to por M r . H u j r h C . W a -
Em bajador amer icaao en 
i í i ü c í a se a n u n c i ó ayer en ci c o u -
^ de la L ga de Naciones y fué 
Bregado cuando aquel se r e u n i ó es-
nianana siendo el p r i m e r obje-to 
discus ión por los miembros del 
^ L a ' a c t i t u d de los Estados Unidos 
, i afirmar su derecho de p a r t i c i p a ! 
8 u d i s t r i b u c i ó n de mandatqs sur-
"doS bajo el p a c t o - d e l a L i g a de 
Vaciones c r e ó c ier to m t e r é s en l a 
lesión del Consejo; i n t e r é s que has-
ta ahora no h a b í a ex i s t ido . Var ios 
neriódicos t r a t a ron hoy de cua l se-
iL ol verdadero texto o f i c i a l de l a 
«ota americana y que p o d r á i n f e r i r -
se del hecho de haber sido enviada 
-Alguno-; C E t a d i s t a s " dice " L e pe-
Ht Paris:c"en" ven en l a nota l a po-
sibilidad de que los Estados Unidos 
rieivan a iwtresar en l a L i g a . Otros 
mas prudentes, dicen que el p r e s i -
dente WUson c e s a r á en su cargo el 
i de marzo v Que e] Pa r t i do Repu-
blicano h a b í a hablado m u y m a i do 
•a Uga para hablar b ien de e l la en 
B periodo que media entre e l cese 
do Mr. W ü s o n y la toma de p o s e s i ó n 
C Mr. Hard i i i ! - H a y que p e r m i t i r l o 
al tiempo que realice su labor y nos-
otros, como otros tantos , creomus 
qn(j los Judios dol palacio de L u -
xemburgo v e r í a n pasar m á s de una 
rrimaveia antes de que se Heve a 
cíbo una r e c o n c i l i a c i ó n por par te 
del partido Republ icano y a n q u i " . 
HtM K M K ACION P E T R O P A S M A 
XIMALISTAS 
SáBi ÍN, Febrero 22. 
Las con-entraciones de las t ropas 
iuTl»t en el extremo orient* 1 del pais 
iarecen indicar que l os rusos m a x i -
malistas l levaran a cabo operaciones 
milUarcíi contra los japoneses en S i -
bírla. Eu (.'hit-, se ha l laban rec ien-
ifmcnte dncub! La m»! a o l d a ú o s m a . 
ximallstas, d i c i é n d o s e que l l egan m á s 
a intervalo. Unidades se e s t á n d i -
rijlendo a otros puntos m á s a l Este. 
WJíléndose p r in» ; ¡pa lu i cn te en e l dis 
IrHo de P r i m o r k y y a lo lar.-^o de la 
fronfera manchu r i anu . A u u ^ u e ma) 
informados y a l imentados ea-yd r o l d a 
iffi. según noticias se halliiu b ien 
' •mjados y bajo s e v e r a d i sc ip l i r - j " . 
Han llegado dieciocho m i l i ; "e • 
Vtrkhrale Udinslc procedente (" -
«r ia . Cuarenta m i ' hombros -..lás 
tellínso concentrados en Khabarovsic 
?obr« el r í o A m i e r , los cuales se 
mueven gradualmente hacia o! su r a 
'lugares sobre los_rfos .-nan U s s i n l . 
fcEl motivo oficial dado por los m a x i -
"lallstas del e n v i ó de tropas a K h a -
bnrors es el de que en dicho l u g a r 
nlsten grandes d e p ó s i t o s ^c cereales 
Mlciente para man-euer las t ropas 
[thirunto un a ñ o ; p t . : - ¡gún noticlat» 
«o hay all í m á s quo l o suf ic iente 
P r̂a un mes. 
E M B A R Q U E P E P I X E R O E N ORO 
P A R A L O S E S T A R O S O T P O S 
M O N T E V I D E O , Feb re ro 23. 
Se ha anunc iado que el Gobierna 
u ruguayo ha p e r m i t i d o e l embarque 
do 300.000 pesos en o ro con destino a 
los Estados Un idos . 
L A rSlOy C E N T R O A M E R I C A N A 
M A N A G U A , Febrero 22. 
L a negat iva d " l a d e l e g a c i ó n n ica-
r a g ü e n s e que a s i s t i ó a l Congreso óe 
la U n i ó n de Cent ro A m é r i c a en San 
J o s é d eCosta Rica a f i r m a r el pac 
to creando l a U n i ^ n Cent ra l A m e r i -
cana f ué aprobada hoy a q u í en se-
s ión c o n j u n t a de l a C á m a r a y el 
Senado. 
Como e x p l i c a c i ó n de lo hecho se 
d i j o que l a d e l e g a c i ó n se h a b í a ne-
gado a f i r m a r el pacto por m o t i v o 
de p a t r i o t i s m o . y po r creer que con 
esa a c t i t u d se s e r v í a n los mejores 
intereses de l a R e p ú b l i c a . 
M á s tarde el Presidente Chaniono 
fué au tor izado pa ra con t inua r las ne-
g elaciones que a su debido t i empo 
pueda l l e v a r a N i c a r a g u a a l a U n i ó n 
pero r e c i b i ó ins t rucc iones de no sa-
c r i f i c a r n i n g u n o de los intereses n i -
c a r a g ü e n s e s n i I n f r i n g i r n i n g u n a de 
las obl igaciones del p a í s . Los idea-
les de la u i ó n so e log i an durante el 
debate. 
E X T Ü Q I A S M O F O R L A L L E G A R A 
D E L VAPOR " B A H I A B L A N C A . " 
H A M B U R G O , Febrero ?2. 
A l a l legada del vapor a rgent ino 
" B a h í a Blanca ," se celebraron cere-
monias de bienvenida, v is i tando al ca-
p i t á n del buque y p r o n u n c i á n d o s e bre-
ves discursos por var ios senadores y 
miembros de l a C á m a r a de Comercio, 
r e f i r i é n d o s e a las cordiales relaciones 
existentes entre A r g e n t i n a y A l e m a -
nia y expresando su g r a t i t u d a A r g e n -
t i na por sus manifestaciones de s im-
p a t í a antes y d e s p u é s de l a gue r r a . 
E l " B a h í a B l a n c a " t ra jo siete m i l 
toneladas de v í v e r e s como obsequio 
a l a R e p ú b l i c a A u s t r í a c a por e l Go-
bierno argent ino . 
L a l legada del " B a h í a B l a n c a " a 
H a m b u r g o revis te especial I n t e r é s de-
bido al cruce de correspondencia en-
t r o las naciones aliadas y Argentina. , 
r e l a t i v a a l a a d q u i s i c i ó n de m a t e r i a l 
de g u e r r a en Aleman ia po r l a R e p ú -
b l i c a sudamericana. E l doctor J u l i o 
Moreno, M i n i s t r o de l a Guer ra arpen-
t i n o ha negado oficialmente las n o t i -
cias publlcaid^s eu el sentlao de que 
el " B a h í a B l a n c a " l l e v a r l a m u n i c i o -
nes de H a m b n r g o p a r í A r g e n t i n a , 
agregando que A r g e n t i n a no h a ad-
q u i r i d o m a t e r i a l de g u e r r a en Alema-
n i a desde que t e r m i n ó l a guer ra n i 
e s t á pendiente t h l a d q u i s i c i ó n . 
T R í . S SOl .PAOOS B R I T A N I C O S 
M I KUTOS 
D U B L I N . i- .. ' o 23 
Anoche fueron hal lados cerca de 
Woodford condado de Galway los c á 
daveres de tres soldados. Cada una 
de las v i c t i m a s fue m u e r t a de u n t i -
ro en l a cabeza, h a l l á n d o s e p rend i -
da en el un i fo rme una nota que dice ; 
r " E s p í a juzgado por Consejo do 
g u e r r a y declarados cu lpab le s . " 
C O L O N G A L L E G O 
Por E v a Canel 
• aló que tejer aquel la con-
• tac ia v r a d a t iene de p a r t i c u l a r : 
* lanzaba una ¡dea a t r e v i d í s i m a a l l í 
•ndí- n&da e a b í a n de lo descubierto 
lor dou Celí-o G a r c í a do la Riega, y 
I» poní* on te la de j u i c i o l o sancio-
P*» I>ov ; - i h i s to r i a , lo j n m á s d iscut í -1 
Tr > ! 
í « i A b r i l de 1907 p u b l i q u é m i con-f 
gfmein íi-. Corr ientes " I S A B E L Y 
FOLON'' i ^eced iéndo- l a (Fol i o t r o i t x ) . 
!J*e Wy a copiar ahora para ev i t a r 
'••UcloneE. 
INCAUTA QUE P A R E C E U N A D B D I -
CJI '^RIA ... DON M A R T I N B C H E " 
"Amigo i > i o : el doctor W i U i m a n , 
• ^ l ¡ j r c ^ d t n t e de l Uruguay , acaba 
J^n hT?T m in i s t r o s j ó v e n e s y ha 
*'5. para defendfarse de posibles 
«urac de probables r e s q u e m ó -
le la edad madura , que " l a . 
tfc?tU(Í tri?l)aJa Por l a g l o r i a . " A | 
^ » uüe d.'jo una verdad m u y g r a n - ; 
Ph hilo i l u s t r e de gallegos (apo-
de lo sa jón de su ape l l ido) y s i 
•e da^, a lgunos casos en que l a 
^ te la ?f-nsatez y l a madurez, son 
«•^aá. y S{ contada-; veces v i v e ! 
^e l is-iones, u n a l m a v i e j a quo 
i J?^26" i néd i to , esto no es genera l j 
lajT*0508 m i r a r como e s c e p c i ó n a l ! 
ftUe ccr.serva entusiasmos p o r j 
n*r>' aunque y a no me cuadren i 
M P ^ ^ ' m i e n t o s , porque v o y con -
fcfe '• ' i ' 1 - el s e ñ o r Presidente del 
N « « n t:ene mucha r a z ó n , y co - j 
Mj^ " l,J I enso, a s í lo cMgo y me d i - ¡ 
k ^ & s t ( . . i r ^ r a que tome gobre suaj 
' • ^ r*8 ' sobre su soberana ' 
r a tarea h e r m o s í s i m a que 
^ t k ^ ^ n e n d a r l e . Hemos v i s to ha -
'ttotntJ'.'' arrestos y b r í o s con m e 
R q ^ 0 ^ ' e d una emoresa s i m p ó t l -
[••espep1^ e redundar cuando menos 
S»b-m t'n bien pa ra su pueblo. 
^ 'oori e',U m u y tenaz y P01" tenaz 
M estamos convencidos de 
r"*'.! í Cl<?oe a l h i e r r o " como l a 
h n>b" .7e?ncs ís ima de nues t ra E)spa-
" • V i V " j I u c l i a < i o r a : 'e hemos v i s -
^ ' « a ^ - . . 5 € s p u é s de 1°-' o b s t á c u l o s 
~anedades que le sa l i e ron «1 •OcuíJnV,ule<lades que le sa l i e ron 
P j r t j rio \ 'C en sus ' í f anes P01* e! 
P ^ ^ o i EO' y Ie vemos a ú n a r r e -
T«tr .s ' ,;lllza en r i s t r e , con t r a unos 
í '''íllEri/313 r e c o m e n z i r a defender 
^ l a n l r a t r i ó t i c a . Dnfaso que ha 
í 
|Sarjai " i ^ T o u iu e que 
¿íerj , t n usted e l r i m a de un r a -
% r t o ¿n.odo has ta los dientes, 
*• Justa ga lante y en torneo 
l>eroIjD. ¿u: su Dios y su dama. 
E n estas é p o c a s f lex ib les , de vo-
l u n t a d m á s c imbroadora que el be ju-
co, las e n e r g í a s como la suya l l egan 
s iempre a l Tabor t rans f iguradas por 
l a l ucha que nos s i rvo de ejemplo. 
Y o no me l l a m o fuer te por este sexo 
p i ca ro que es d é b i l pero soy conse-
cuente ; soy un p u n t i t o negro sobre 
u n papel m u y b l anco ; soy f ie l hasta 
e l descuaje de mis esperanzas y es-
to ya es a lgo para l o g r a r e m p e ñ o s , 
s i los e m p e ñ o s roe parecen dignos 
de l a luche . 
Hace ya muchos a ñ o s , amigo Eche-
ga ray . que p a r t i c u l a r m e n t e y a ratos 
con l a p luma, vengo ayudando, s in 
que lo-sepa é l . a l b e n e m é r i t o ponte-
v e d r é s don Celso G a r d a de l a Riega 
en l a p r o p a g a c i ó n de sus estudios 
respecto de C o l ó n . 
He hablado con entus iasmo verda-
dero, con entusiasmo m í o , quer ien-
do hacer rodeo ' y a t r a e r a m i campo, 
a l campo de don Celso, a persona l i -
dades que pueden..-quo d e M n a y u -
d a r en esta propaganda h i s t ó r i c o - p a -
t r i ó t i c a de m u n d i a l i n t e r é s , y s iem-
pre h a l l e personas dispuestas a em-
bobarse en el p r i m e r momento y 
hasta dispuestas a perder u n ra to , que 
ya es mucho perder, ovendo mis r a -
zones, m á s o menos l ó g i c a s : en mí 
sent i r m á s l ó g i c a s que menos. 
¿ Q u é pude consegui r con mis des-
gastes d é fuerza nerviosa y con mt 
gasto de ' sa l iva? Pues no c o n s e g u í 
nada. 
Los e s p a ñ o l e s de estas t i e r r a s so-
mos botel las de champagne : nos des-
tapamos con es t ruendo; sube l a espu-
m a y se desborda a legrando el e s p í -
r i t u ; se va la fuerza de lo que ha 
quedado f d e s p u é s . . . agua c h i r l e . . . 
t i sana de bor ra ja . 
Pues b i e n : usted nos ha probado 
todo lo c o n t r a r i o •» a usted r e c u r r o 
demandando ayuda. 
A h o r a que vuelve a E s p a ñ a , ponga ! 
su buena v o l u n t a d , su ga l l egu i smo y I 
sus a r ranques de pa t r io ta , en que se ¡ 
ayude a l s e ñ o r de l a R iega para que 
pers i s ta : en que los hombres que lo 
pueden hacer, que lo deben hacer, 
vuelvo a decir , emprendan l a cam-
p a ñ a o f i c i a lmen te ya sea por el go-
bierno, y a sea por l a Academia de la ' 
H i s t o r i a : mejor por é s t a con ayuda i 
o f i c i a l . Que sean ci tados h i s to r iado-
res ex t r an je ros ; que se l l a m e a u n ! 
congreso: que se r e ú n a é s t e ; que 
presente Gal ic ia , l é a s e de l a Riega, 
eus antecedentes, sus pruebas, para 
m í convlccentes, v que G é n o v a apor-
L A S E C R E T A R I A P E L A M A R I N A 
D E T R O I T , Febre ro 23. 
M r . E d m l r Demby, indicado por el 
Presidente electo M r . H a r d i n ^ para 
d e s e m p e ñ a r e l ca rgo de Secretar io de 
la M a r i n a s a l i ó hoy de esta c iudad 
A j te los años de 1917 y 19 ig fué p o ' 1» 
suma escasez de m a t e r i a l rodan*,? i.a» 
• ^ o R . t - ^ , i , , _ D e c í a el autor de este a r t í c u l o que i r a sus numerosos f e r roca r r i l e s . B u si 
m a h o r a puede s u r g i r a lgo q u é haga - era l u j o del Duque F r i e d n c h Schle- todo lo q m se usaba o censumia en ' meS de agosto ú l t i m o se m a n g u e l a 
5 S ! ^ « Í S % «S fe510" en ^ V í g ^ o ^ " ? 0 T ^ S ^ ^ a b i - t a hace poco, era ext ranje- secclóS éol nuevo f e r r o c a r r i l q u . ha 
personal para las carteras^ en Coburgo el 2 de Agos to de 1898 , ro y muy pa r t i cu la rmen te f r a n c é s . E l de enlazar a C a t a l u ñ a con el sur de 
d o l S de0 l a ! í e s S ^ ^ S S ^ I S U S T " " ^ " ^ ^ \ **** ̂  0 '? ™ I ™ >' el cua l t e n d r á f á ^ I 
- ha cambiado r a d i c a l - ' s a l ida de e x p o r t a c i ó n I03 v a n o s pra-dos pa ra d e s e m p e ñ a r t res de las d i e z . Duran te la g u e r r a d e s e m p e ñ ó el 
con destino a San A g u s t í n F l o r i d a , ca r te ras ; pero la ac t i tud d é l a s per | cargo de Gobernador a u x i l i a r de 
d e s p u é s de haber estado en c o m u n i - I sonas indicadas es conocida . [ B é l g i c a . 
c a c i ó n t e l e f ó n i c a con M r . H a r d i n g . Los t res do referencia de quien.-s! N O T A A M E R I C A N A A L A L I G A P E 
A l p r e g u n t á r s e l e si él ten ia e l p r o - ' no se han recibido las respuestas ' N A C I O N E S 
p ó s i t o de aceptar el cargo c o n t e s t ó I Son E d w a r d D e m b j de M i c h i g a n , H e r I P A R Í S Febre ro 00 
que s i . s i se le o f r e c í a o f i c ia lmente , ber t Hooser de C a l i f o r n i a y James j | w r f . t a r f Q i T ' v - t o i ^ ^ V 
| D a v i s da Per.psi lvania. indicados , 1 . X* s « c f a t a r í a de Estado de los L a -
'máA<m'\ respectivamente para d e s e m p e ñ a r las Í * T " ^ W g h.a enviado una nota a 
H A E , car teras de M a r i n a , Comercio y T r a - 1 ^ de N a c i o ° e s diciendo que en-
J^JQ ; t iende que las condiciones de los 
\ ' i maiMatos pa ra las ex-colonlas a le-
F A L L E C l M I E y T O D E L CT^-VOO ! m!uesJ haiL de aProbarse eu esta r e u -
O E L E X K A I S E R • n iún del Consejo y que los Estados 
E L GABINETE PE S O B R E 
P I N G 
S A N A G U S T I N . Febre ro 23. 
E l Presidente electo M r . H a r d i n g 
d i ó h o y su a t e n c i ó n a o t ros proble-
mas y a l a r e d a c c i ó n de su discurso 
i n a u g u r a l m á s 'den qu». a l nombra-
mien to del personal de su Gabinete 
por haber y a decidido el componen-
te de é s t e . 
No es probable el que se m o d i f i -
oue ahora la l i s t a de los nombres 
de las personas que han de cons t i -
t u i r d icho Gabinete a p e j ^ r de que 
M r . H a r d i n g comprende que a ú l t i -
B E R L I M , Febrero 23. 
H o y se a n u n o ó a q u í e l f a l l e c i -
mien to en su residencia de P r i n k e -
" H o y todo eso 
mente , hasta el punto de que una so- ductos indus t r ia les del A m p u . d á n . 
l a s e c c i ó n del re ino puede atender Esa s e c c i ó n e s t á ubienda entre R i -
holgadamente a las necesidades gene- Po l i y P u i g c e r d á . O t r o i r r o c a m l 
rales , como con tan ta elocuencia lo g r a n d í s i m a Impor tanc ia pa ra í l en-
e s t á probanao Ja provinc ia de C o r u ñ a , g randec imien to I n d u s t r i a l y ep> ' i ó r a i -
organizando una e x p o s i c i ó n r eg iona l 00 de E s ^ i ñ a es el que va a e=:ab.o-
de a g r i c u l t u r a y c r í a , en la cual figu- cerse entre V i g o y u n a ciudad f r anc f -
r a n instalaciones indus t r ia les de g r a n ^ q"6 posiblemente s e r á Hendaya. E l 
variedad. K n esa e x p o s i c i ó n no sola- , Puert*> *? Vigo , uno de los que kO'x 
mente se exhiben muestras de l o s ' m a y o r pujanza han progresad?: 00 "OH 
productos na tura les y mater ias p r i - ' " ^ i m o s a ñ o s , es e l punto europea 
mas quo aquel la t i e r r a produce, sino t m á s vecino a los Estado:, ' . ' m í o s , de 
que a l lado de los granos, semil las , I t a I modo que, cuando so «icmla ese 
Unidos t i enen sue bacer observado- / -maderas preciosas, m á r u r i l e s y d i v e r - ' ^ r r o c a r i l a l a f ron te ra francesa, t - l 
nes sobre Impor tan tes asuntos. I n d i 
cando a l Consejo que no tome deter-
m i n a c l u n f i n a l eu ese p a r t i c u l a r 
nan Silesia, del Duque Ernes to G u n - ¡ hasta que las observaciones a que l a 
ther do Sch^eswig Ho l s t e ln hermano j nota se ref iere se hayan redactado, 
de la ex -Empera t r i z A u g u s t a Vic-1 Se t iene entendido que se t r a t a de 
t o r l a . l a is la de^Jap, de las Carol inas , para 
E l Duque Ernesto Gunther n a c i ó 1 e s t a c i ó n del cable submar ino del Pa-
el 11 de Agos to del a ñ o de 1863 y ' CÍfloo. 
P E L A F l k M A P E L T R A T A PO A 
C C C L X X X I I I 
S ü R A T I F I C A C I O N 
D e l o s f r a u d e s e l e c t o r a l e s e n l o s E s t a d o s U n i d o s 
B a n c o s e n l i q u i d a c i ó n q u e s e f u n d a r o n s i n c a p i t a l 
e n D a k o t a d e l N o r t e . 
. A n t e las p á g i n a s abier tas de l a H i s - como me manda la sangre h i spana bre fabr ican te de a u t o m ó v i l e s y t r a c -
t o r i a H i spana y de l a Anglo-Sajona . que coiVe por mis venas, que no hay tores, porque eso s u c e d i ó en unas 
tanro en al V ie jo C o t í t t n o n t e como en super io r idad n inguna da los Estados elecciones pa rc i a l e s ; pero el caso es 
el Nuevo, los que de E s p a ñ a proceden Unidos sobre E s p a ñ a n i .as Naciones que por a lgunas tecnlcal ldades, como 
ban de e rgu i r se en estos d í a s de v i d - Hispano Americanas en mate r ia B a n - d l céu en los Estados Unidos , Newbe-
situdes de l a H i s t o r i a c o n t e m p o r á n e a , c a r i a y e lectora l de quo vamos a r r y no ha ido t o d a v í a a l a c á r c e l co-
para decir que en los Estados Unidos t r a t a r , pa ra que los que no e s t á n a l i m o no han ido tampoco C h i l d y ot ros 
en 1876 y en 1907 s o p l ó i n t e n s í s i m o , t an to de estas cosas no ahuequen l a ¡ q u e f a l s i f i ca ron las elecciones a f a -
ese mismo m a l e lec tora l en l a p r i - j voz y qu ie ran p roc lamar , como lo l -vor del ma log rado Alca lde de New 
m e r a fecha y el desquiciamiento fl-1 hacen, nues t ra i n f e r io r idad 
nanciero, en l a segunda, de los que Pero s í hemos de af i rmar que as i 
pa ra cu ra r a Cuba, e s t á n a q u í I n t e r 
v in iendo , o l v i d á n d o s e el los , por m á s 
que en l a ac tua l I n t e r v e n c i ó n electo-
r a l y e c o n ó m i c a ponga «oda la so rd i -
na el General Crowder que su expe 
Y o r k , M r . M I t c h e l l y que t a m b i é n 
fueron procesados hace m á s de dos 
a ñ o s , y sus causas e s t á n en suspen-
so. 
Laas m á q u i n a s de votar que se 
como E s p a ñ a d e s p u é s de la r evo lu 
c ión db 186S, c e r r ó l a pue r t a a los 
pronunciamientoa m i l i t a r e s y a las 
camar i l l a s de Generales y de eso ha-
ce 51 a ñ o s , debe t e rminarse p a r a ! r^P'6311 €n todo el Estado de N e w 
r i e n d a le e n s e ñ a , de que no solo e n | s iempre en Hispano A m é r i c a e l recur -1 *or*' "¡Jg* • * l a oIudad I m p e r i a l , 
esas dos fechas de 187G y en 1907! so a lag armas y los levantamientos ¡ ̂  j " ^ ^ f ^ ™ 0 ' Pero no ^ p l 
vientos de f ronda c o n m o v í a n a todos para d i r i m i r cuestiones electorales y ^ ^ " ^ ^ n i l a 1 
los Estados s ino que o l v i d a n t a m - ! P o é t i c a s , y el no hacer lo es perpe- ^ e 1 Por esencia »> 
sos minerales , resa l tan los productos"! v ia je de Nueva Y o r k a Par-.? c «c» T-
indus t r i a le* , la c r i s t a l e r í a , l a jugue-1 tara 24 horas. L a d i s t a n c t entre Nue-
t e r í a , los mueblas de todas clames, des- f v a Y o r k y Vigo es de 2.>i8"í i i í l l a s , / 
de e l t i po m á s senci l lo y barato haí .-- n i n g ú n o t ro p u n t o p o d r í i c r a v e n i r 
ta e l m á s lu joso y de mayor costo; m á s a los Estados Unidos romo ent ra-
los aparatos, maquinar ias y herra-1da Para todo el cont inente t u r o p t o , 
mientas a g r í c o l a s ; los motores e l é c t r i L a obra m á s colosal (|UÍ na a r tJI -
COS y de vapor ; los i n s t . u m e r t o s to - Ü z a r E s p a ñ a y la que s e r á t an be-
pográf leor ; ; y t ras una inf in idad de i - t f i d o s a para e l l a como para i ' d a a 
productos semejantes, capaces de com sus hi jas las r e p ú b l i c a s bisoauoame-
pe t i r en cal idad y mano de t-bra con r icanas , es l a ape r tu r a d-» un t ú n e l en 
los mejores del mundo, las obras ds el estrecho de G i b r a l t a r en a . - .nón lco 
las ar tes l iberales, l a p i n t u r a , l a es - ' e r Tace con e l g r a n fer r > i . - r i l í r a n -
t a tua r la , l a m ú s i c a y las diversa^ for-., c é s dol A f r i c a . Ese t ú n a l i n n d r á a 
mas en que el ve rbo las s e ñ o r e a a t o - ' Buenos Ai res y a R í o - d e Janei ro diez 
das e l las . . d í a s m á s cerca de P a r í s que l e Nuc-
Las Indus t r i as e s p a ñ o l a s cuentan ¡ v a Y o r k , y excusado os d » ? l r cuán 
con u n factor I m p o r t a n t í s i m o de que i efectivas y f á c i l e s v e n d r í a a ser e i . . 
no todos los p a í s e s pueden disponer. I toncos las relaciones /mustr la les y 
Nos refer imos a la fuerza m o t r i z . Es- espirlOuales de los ibero i - n u r í c a n c j 
pana puede emanciparse completa-* con l a madre pa t r i a que .e? ófo le í 
mente del c a r b ó n m i n e r a ' con poner a 
funcionar como fuentes proveedoras 
de fuerza las c a í d a s de agu:- de que 
l a d o t ó l a natura leza , v en esa infe-
l igíente tarea v iene e m o e ñ a d a con 
m u y plausible acier to . E n 1908 l a 
gua, r e l i g i ó n , c u l t u r a , t r a J l c lCnu l h i -
d a l g u í a , e l o r g u l l o de la raza q u t IÜ-
po des lumbrar a l mundo y e: g^ce 
de una b i s t o r i a t e j ida j e pr.idig-'os 
e I luminada por l a m á s l eg l t .ma ^ l i -
r i a . E s t á n ya levantados I .s { ¡ a n o s de 
c a í d a s de agua aprovechadas p rodu - ese W n e l y su costo se ca ' cu la en me-
' nos de doscientos mi l lones do PC'.NI^S. 
Los grandes puertos de Ktgttu: 
Barce lona , Cád iz , B i lbao , V i g o . M L -
t ander , han sido oa-ganfzados «cin > 
para ofrecer toda clase «le f ac i l i aad t s 
a l comercio ex t ran je ro sin ejTslqfttótt 
de p a í s e s , t a l como lo conc ib ie ron v 
b i é n que en estos mismos momentos I tuar l a v e r g ü e n z a que con r a z ó n se-
en que parecen e m p u ñ a r l a palmeta I ^ l a n los anglo-sajones. 
del d ó m i n e para guiar , t i n o cas t igar! A- un dedo de una nueva g u e r r a d -
a l a pobre Cuba, e s t á n el los sufrlen-1 v i l es tuv ie ron los Estados Unidos en 
do en Nueva Y o r k , en l a cont ienda j 1876. Los republicanos t e n í a n por can-
elcc t o r a l y en el Estado de Daota del didato a H u t h e r f o r d Hayes de Oblo y 
Nor te en la financiera, los mismos los D e m ó c r a t a s a Samual T i l d e n . Ix i s 
Vnales que Cuba, con l a d i ferencia que republicanos invocaban el t r i u n f o re -
a l l í los Tr ibuna l e s c l a m a n c o n t r a los del Nor t e sobre e l Sur, d i e z m e m o s 
fraudes descubiertos y patentes y ,afios antes y t i ldaban a los d e m ó c r a -
p rocuran v preparan y aconsejan r e - ^ P ^ " 6 se apoyaban en los Es ta -
medios p ¿ r a e l porven i r , y que en j doTs del Sur, unidos en un solo haz. 
cuanto a los Bancos que suspendieron L a e l e c c i ó n fué m u y r e ñ i d a ; se d l -
sus pagos, el e s c á n d a l o no ha sido >0 e l d e m ó c r a t a h a b í a t r i u n f a d o 
igualado en a r t e a lguna aue sepamos P,01" una p l u r a l i d a d de 250.000 votos y 
del mundo, porque e l de Estado de Pr inc ip io hasta los mismos Repu-
Dakota se f u n d ó s in u n peso, como b"canos concedieron que h a b í a gana-
do l a e l e c c i ó n ; pero en las Oficinas 
generales del Par t ido Renubl icano se 
r e c l a m ó l a v i c t o r i a de Hayes. b a s á n -
dose en que Caro l ina del Sur, F l o r i d a 
y L u i s i a n a se h a b í a n hecho repub l i ca -
nos. E n vis ta de los fraudes electo-
rales le esos tres E á l a t í o s , les á n l -
nos se encont ra ron y no h a b í a medio 
de l l ega r a u n a r reg lo n i de poder 
p roc l amar c u n candidato. Y enton-
coi se creo una ComlsiSn E l e c t o r a l , 
no prsv l s ta en la C o n s t i t u c i ó n , com-
luego ve remos . 
Es m i p r o p ó s i t o , pues, demost ra r . ' 
c í a n 80,000 caballos de fuerza, y para 
1917 esa c i f r a se h a b í a elevado "1 
500,000 caballos. L a gu- i r ra r o inte-
r r u m p i ó m u y notablemente estos t r a 
bajos h i d r o e l é c t r i c o s , sino que impa-
s iblemente se b igu ie ron desa r ro l l an -
do en todo el p a í s , y muy p r o n t o se 
c o m p l e t a r á el - n ú m e r o i'e 700.000 cu- i aconsejaron m u y expertos economls-
bal los. Cuando esto suceda, dicen los ¡ ̂  nacionales y ex t r an j í r o s . La. zona 
ingenieros que t raba jan en l a i r r . s - franca de C á d i z se i n a u g u r ó en sep 
cendental empresa de la t r ans fo rma- t í e m b r e de 1914, y t a n excelentes fue-
d ó n nacional , no habremos aprove- j r o n sus resultados que m u y luego 
d i a d o m á s que e l 10 por c iento J*- la P i d i ó l o mi smo Barce lona y a poco l a 
e n e r g í a r ué e s t á a nues t ro a l ^ a & C » ' i m i t a r o n otros puertos. L a C á m a r a 
i l a c o m p r a " d e " v o - i C a t a l u í i a ' f)Ue ^ Ia p r o / . n c i a * iudus - ! do Comercio Amer i cana ha d i r i g i d o 
l euda el m a y o r m o - ' •r ,r antonomasia, necesita :¿ ; 0 ¡ u n a e x c i t a d ó n a l comercio de Nueva 
•n l l n b a los de fuerza f.ara s ó l o ?uc.. Y o r k Para nue t a v a l g a de l a zona 
f i -! ;ca.s de te j idos ; m á s de l a m i í n d ! f ranca de Barce lona como cen t ro d i s -
do esa í i t r z a se produce h o / por «a! t d b u i d o r de m e r c a n c í a s angloamerf-
Jne -g í 1 h i d r á u l i c a , y ac tua lmen 3 *i>! eanas pa ra el sur de F r a u d a y parta 
t r i L a ^ a con grande ahinco por Hogar ¡ no r t e del A f r i c a . E l comercio a l e m á n 
m ly p n n t o a la. completa s u p r ^ . - ' n ' 8 6 . e m p e ñ a ac tua lmente en hacer lo 
del c a - l ó n . Gracias a esos pre v.'^.cs I ml8mo-" 
ie.' »-POd h i d r o e l é c t r i c o s , d í f í c i l m e u t e I H a s t a a- iuí el a r t i c u l i s t a de l a Re-
s é nal'a hoy en E s p a ñ a i:na alde i u? v ls ta de l»un, cuyas opiniones no pue-
no c n r M f con su t r e n de a l ú m b r a l o den f;er interesadas, por lo mismo que 
d ó c n x o . y t an to uso «« hace de IH Se dedk;a a I n f o r m a r l e cuanto en 
la e l e - . 'V idad en todo el p a í s . i u o el ninn-lo ' x l s te y no c o n v e n d r í a a 
l a i ra . ras de aparatos y equipos 1,0 su c r é d i t o n i el e r ro r , n i s iqu ie ra la 
t lvo de c o r r u p c i ó n en las elecciones. 
Hemos demostrado, con lo dicho, 
que los nor teamer icanos t i enen en su 
propia N a c i ó n , fraudes considerables 
electorales y que es tuvieron en u n 
t r i s de c o n t i n u a / la g u e r r a c i v i l de 
1865. 
Veamos s i ya que en é s t a s nada 
aprender ao ellos, a. no 
ser e l rechazar las armas y las l u -
cost., s i nos pueden e n s e ñ a r a lgo en 
mate r i a de poner en marcha y po? 
c o m e n t e s bonancibles a los Bancos 
quo h a y a n suspendido sus pagos. 
( P A S A A L A P L A N A SEIS 
L a v i s i t a d e D o n J u a n 
P u m a r i e j r a a S a n t i a g o 
d e C u b a 
De m So l" , de Santiago de Cuba, puegta de f nco M a & i s t r i d 0 s ¿¿l T r l -
L a F i e s t a d e i a P a t r i a 
e n i a d a s a d e B e n e n -
c e n c i a y M a t e r n u i a a 
E l D i r e c t o r de l a ¿ a c u e l a de Varo-
nes de la Casa de Benel icens ia y Ma-
ternidad, de acuerdo cou el D i r e c t o r 
que 4 ^ nues t ro ta lentoso amigo ^ to,^ ^ * & t ^ S ¿ . * de !* casa ^ ™* * -
el laureado poeta y hoy acreditado tes d d S ^ s o ^ 
comerciante se f l t r J o a q u í n A r l s ü g u e - Senado> y ^ . ^ ^ el¡Sáopor s o f o l T T J ' ^ 0 ^ 
ta , reproducimos con e l m a y o r gusto 1Jn TOt0 ¿a luayorfa- v ¡g d l f ¿* ' an ive r sa r io del ' G r i t o de 
el s iguiente t raba jo del que es au to r j Batamos palmas en honor de esos l ' r e ' COn e I siSuieute p r o g r a m a : 
nuest ro quer ido amigo don J u a n G. p o l í t i c o s patr iotas de los Estados 
Pumar iega , y es, como obra suya, una ÜJl iáos de 187^ qUe ev j t a ron una 
del ic iosa pagina . i t e r a r l a y l a genero- gUer ra c ivU que h l i m i l , a y empeque-
Ba e x p o s i c i ó n de u n sen t imien to no- |ñ t íC( í a u n paíSj h a c i é n a o ¡ ¿ desprecia-
b le , ¡ b l e . 
D o n Juan, v i s i t ó ú l t i m a m e n t e l a re- y ahora 1eamos e l t í t u l o de un ar -
g l ó n o r i en t a l y con esa espontanei-[ t í c u l o doi 12 del co r r l en t e de l >>w. 
dad en é l i m p u l s i v a de decir a l to h^ ¡ Y o r k Times que dice a s í : "Fraudes 
buenas cosas que afectan a l bienes-, e i l las elecciones; como Imped i r l o s . " 
t a r y progreso de Cuba describe sus I ja máqxiiníl para Totan n ¿ sr,,0 
impresiones de v ia j e r i n d i e n d o a s í u n 0 en t re d|ez ^ j , ha faUas 
homenaje de a d m i r a c i ó n 7 c a r i ñ o a eil |a8 maq11jnas 
aquel la be l l a y hosp i t a r i a c iudad . Todos saben 19 urnas fueron 
E l s e ñ o r Pumar iega en esta c r o n l - , haIladas f lo tando en e l r fo deI E s . 
ca, como^ea todoa l y «ctoe 7 yerttoa te entre lag coIumnas de mueIles, 
al d í a s iguiente de la e l e c c i ó n , e l 3 
de Noviembre . E l G r a n J u r a d o ante 
l . 
por 
de su vida, se mues t ra cu l to , ameno y 
caballeroso. 
He a q u í su v ib ran t e e sc r i to : 
P r i m e r a Par te 
1 S i n f o n í a por la Banda que d i r ige 
ci s e ñ o r Luc i ano R a l u y . 
2 E n t r e g a de l a nueva bandera por 
el D i r ec to r de l a Casa D r . Juan B . 
V a l d é s . 
3 R e c e p c i ó n de la e n s e ñ a p a t r i a 
por el n i ñ o Juan B . V a l d é s en n o n r 
ore de sus c o m p a ñ e r o s . 
4 Canto r e í " H i m n o a la Bandera" , 
m ú s i c a del s e ñ o r F . Pra ts y l e t r a del 
s e ñ o r G a s t ó n A . de l a Vega, acompa-
uauo por la B a n d a v 
5 Saludo a l a bander, y m a r c i i 
hasta la estatuía de Maceo donde los i ̂ anTldo ' a c m u d ó s 
homena je ; 4.— t̂imero de 
pu t . J tn satisfacer l a demanda y | ay , exaSeracl;Sn.. 
que pedir buena p r o v i s i ó n a l - ' ^ E . ; U -
dos Unidos. 
Las v í a s de c o m u n i c a c i ó n se han 
m u l í t p l l c a d o y se e s t á n mul t ip l i» an-
do y perfeccionando d í a por d í a y si 
por a lgo s u f r i ó mucho E s p a ñ a d v r a n - 1 
Estos a r t í c u l o s son los que debie-
r a n leer a lgunos majaderos antes de 
decidi rse a despot r icar s in tener es-
tud iado m.ls disco que uno ; el de la 
d i a t r i b a . 
G . del R . 
E l 2 4 d e F e b r e r o e n A r t e m i s a 
E n los salones de la cu l t a y f lo re -
ciento i n s t i t u c i ó n " L u z Cabal le ro" , 
Ateneo y C í r c u l o F a m i l i a r de A r t e -
misa, que preside nuetaro quer ido 
amigo el doctor L u c i l o de la P e ñ a , 
representante po r P i n a r del R í o . se 
c o n m e m o r a r á de manera b r i l l a n t e l a 
p a t r i ó t i c a fecha. 
Es t a noche, pa ra esperar l a fe-
cha, se e f e c t u a r á una velada, cuyo 
a t r a c t í s i m o p r o g r a m a es el s i gu i en -
te : * 
P R I M E R A P A R T E 
—Brevos palabras de s a l u t a c i ó n 
el - ' l eu le r" obrero s e ñ o r Eus ta -
BÍO V a l d í S . 
P r i»n t ' r a parte de una c in t a e l 
escasos Ja j r e s t ión . apor ta $1.000.00 
( m i l peso-^i a au voz c o m p l e t á n d o s e 
ya l a m i t a d de l a deuda. 
H a n ¡u ' -dado compromet idos para 
conseguir ¡a l i b e r a c i ó n t o t a l den t ro 
del a ñ o el j t f e p o l í t i c o s e ñ o r F r anc i s -
co Galatai : t i Gobernador M a n u e l H e -
r r y m a n , el A l c a l d e J . M . Lorenzo, los 
senadores J o s é R . V U I a l ó n y Dan ie l 
Compte v log mayores t e r r a t e n i e n t e » 
del pueblo, l l c endados Franc i sco do 
la T i e r r a > Ensebio Conde , 
D I A 24: 
M i s a y ; e - m ó n por el p a t r i o t a p á -
r roco M o n s e ñ o r G o n z á l e z Arocha . 
A las 2 i¡ m; I n a u g u r a c i ó n d é l a 
tea t ro , en beneficio mensual 
s e ñ o r e s m o d a d o s . , 
3 — R e c i t a c i ó n , per el s e ñ o r J o s é 
p e ó n egregio cubano, J o s é R a ú l Ca-
pablanca 
A las 4 p. 
quien se expusieron todos los casos 
conocidos de fraudes electorales, de 
Santiago de Cuba 12 febrero de 1921 
S e ñ o r don J o a q u í n A r i s t i g u e t a 
Ciudad 
M i c u l t o y excelente a m i g o : 
L l e v o c inco d í a s de permanencia 
en esta s i m p a t i q u í s i m a c iudad y crea 
usted que estoy encantado de e l l a . ^ u " ° MCJ ,tt 'cjr C"::v-L"'ai ;.uc * I 
1 lada mi l e s de veces, s e g ú n a f i r m a et I 
c l a r ó quo miles de votos que se ha- f1 s e ñ o r Abe la rdo Saladr igas , Inspec 
b í a n emi t ido no se contaron a l can- tor7 espt0'fr de la S * " » ; , 
d í d a t o para quien se d ie ron sino para „ V Canto a-c°r0 , IÍÍinno Iava 
su c o n t r a r í o , en las elecciones m u n I - | S o r ' ? f V * * 0 por l a Banda , 
cipales que precedieron a las Pres i - e A v ~4 
denciales. De t a l modo que l a Sec- segunda P a r t x 
c lón 368 de la lev e lec to ra l f u é v i o - , .. , , , _ 
os>infonía por ]a Banda de Bece-
niños ofrendarái flores en 
nuestros m á r t i r e s . | J^Ü^B y el doctor Castro 
6 Discurso al pie de l a estatua por | 5 u n a s c u a r t i l l a s . 1 or el p u b l l 
m . Vuelos de e x h i b í -
renos del base h a l l por 
nues t ro h .noe g lo r ioso de l a a v í a -
le t por l a « « - ' c a m p u z a n o mUndia , ' ^ t l a g o 
j A las JO p. m. Bai le de danzone* 
c is ta s e ñ o r I s i d r o M é n d e z . i Jj™ olv!'iar f "zapateo") por l a po-
6 - " C a r o nome." de Rieo le t to . " ! Pujf o r q u í d ^ del joven maes t ro 
por el soprano l í r i c o , ¿ l o r i a cubana.; m e ^ hlJo ¿ * A r t e m i s a . 
M a r í a de A u 3 u á t e g u l . 
Cuenta Sant iago de Cuba con co- i a  "  ZéSS.  f icencia 
sas m u y notables que ya las quisle- d a r t i c u l i s t a d d > e w Y o r k T imes . I uc.fnc*: 
r a n pa ra s í algunas poblaciones que 1 E rnes t H a r n i e r . 
presumen de grandes e impor t an t e s . No queremos 
A d e m á s , t iene esta v ie ja c ap i t a l de ¡ mámen te de la condena a c inco anos | 
2 Discurso por el s e ñ o r Oscar de 
ahora hablar e x t e n - | la0VoP' maes t ro de esta escuela. 
3 P o e s í a " E l Momento Supremo" . 
Acemas , t iene esia vie ja c a p u a i 08 ^ " ^ 1 ^ ^ e l n i - j 
Oriente u n aspecto s i n g u l a r í s i m o que : £ * ™ 1 1 l S ^ ^ S S T t J ! L ; ño Gi l G o n z á l e z . P - " I 
S E G U N D A P A P 1 
7 — p l á t i c a , por el vecino aei RÍ 
l ó m e t r o n ú m e r o 2, Rlc ' - rdo D o l r y 
8. —Segu ida par te de la p e l í c u l a . 
9. Vjrí'Os del poeta loca l ; W a l d o 





atrae y cau t iva a l forastero que la 1 publ icano. por haber comprado votos 
algunas sumamente 
v i s i t a . 
Sus o á l l e s , 0........ . 1 
pendientes, estrechas y tor tuosas , le | 
dan u n aspecto medioeval verdadera-
mente seductor, s i n que fa l ten por 
eso hermosas v í a s urbanas con mag- j 
n l í i c o a e d i f i c i i de moderna const ruc | 
d ó n capaces de satisfacer e l gusto j 
m l s e ñ a s e ñ o r i t a Ofel ia R o d r í g u e z 
. Acosta v O a r c í a Meipro . 
para vencer a H e n r y F o r d , e l cele- 4 P o e s í a ' M I Bandera de G e r t r ú - 1 10—Por el h-ureado poeta n a d o 
j dl3 V á z q u e z , rec i tada por el n i ñ o P e - ] Gu^c-vo S á n c h e z Gala r raga . el 
dro Canaval p i an i s t a J o s é Echaniz y ROSÍ A m e l i a 
o P o e s í a '•-"aximo G ó m e z " , de Ger- j Rodr igue* Các*- es. 
t rud i s V á z q u e z , rec i tada por el n i ñ o | _ - ' I J Dado," de A r d U i . por Ma-
car los M o r ó n . • ^ , . v n s u á t e g u i . a c o m p a ñ a d a a l 
6 R e p r e s e n t a c i ó n del s a í n e t e c ó m i -
A g u a , a g u a ! 
p iano por ia profesora loca l , Juana 
de P a l e n z v f l a . 
1 2 . — A ISLT, u en punto de ¡a noche, 
H i m n o uacional , salvas, saludando el 
24 de fcbrtsro Se d e s c u b r i r á l a nueva 
P O M \ l P R I X K H A > O C C 
R R I D O 4^' C A S O S D E V I R I E L A ^ 
— R E G R E S O E L D O C T O R FEIÍ* 
> \ > D 0 O R T I Z ^ - L A E S P O S 4 R E L 
l»«M TOI í 1 1 R R A R A . - — F A L L O E T 
M > l , i : \ S ( » . 
LOS C H I N O S A L M A R I E L 
Los chinos t r a í d o s por e l vapo i 
amer icano M é x i c o y en t re los cuales 
se h a n dado ya dos casos de m e n i n -
g i t i s cerebro espina l han sido con-
ducidos en l a m a ñ a n a de hoy a l La-
Pcr cor reo y t e l e f ó n i c a m e n t e se ' c 0 en u n acto >' en Prosa cuyo t í t u d o 
m á s ex igente v V e f í n a d o . ! nof quejan los vecinos de l a ca ie es ; l n sobretodo ajeno con el sP 
E l comerc io sani iaguero que siem-1 de L u z , cuadras comprendidas e r . t r - í ¡ ^ i e n i e rePar i0 - D ^ 
pre g o z ó fama de serio y honrado. Eg-:do y Compostela, de la fa l t a abs3. ! Don S i m p l i c i o . Juan B 'baldes D . 
tiene a o u í u n a esfera de a c c i ó n m u v tela de agua, durante el d ía v la Papavientos: Car os M o r ó n . Don T a - , . 
amnHa y s ^ í ú n pSe observar su ' m a v o r pa r l e de la noche ' r u g o : A l b ^ t o del Rey . D o n Matape-1 por l a s e ñ o r a E u l a l i a Doy de Cabre r a -Cuba 
desar ro l lo e«r con t inuo y notable.! Cuando las enfermedades abundan r roS : Manue l G F e l i p e . D o n M e h n - qu ien o b t ú v o l a a n ü g u a i .or suscr ip- -
Tampoco le f a l t a n buenos centros i n - : y la Sanidad se e m p e ñ a en combat i r - dres : E n r i q u e D í a z . Gendarme: Juan c ión entre ¡ a s s e ñ o r a s del pueb lo . ) 
dustr ia les entre los que descuella la ias, nos parecen m u y jus tas las que- de l a Cruz- Camare ro : Juan F . Gon- H a b l a r á entonces unos momentos , a j Procedente de Bocas del T o r o l i e -
fábr i ca , del acredi tado r o n B a c a r d í j ^ á de esos vecinos que piden, a z á l e z . n o m b r e de la Sociedad su Presidente, I g ó e l vapor amer icano P t r i s m i n a que 
de fama m u n d i a l . cu len corresponda, e l agua necesaria i 7 "Ronda del t r i g o numero de; doctor L u c i o de l a P e ñ a . E n esta fe- j t r a j o 74 pasajeros para la Habana, 
Y de su c a m p i ñ a incomparable , I para las m á s perentor ias necesidades e jercic io f í s i c o acomp nado al p i a n o ; cha reder t . . r a i n i c i a la p o s t u l a c i ó n ' e n t r e ellos los s e ñ o r e s R u b é n H u r t a -
e c i r ' ; H a v acaso o t r a ' de ¡a higiene . | por la s e n o r i t Vicente Va ldes . ¡ 
bandera .recalo de l Presidente soc ia l , : zareto del M a r í e l en el r emolcador 
E L " P A R I S M I N A " 
( P A S A A L A P L A N A SEIS) 
¿ q u é cabe deci r? ¿ H a y acaso o t ra ' , 
p o b l a c i ó n que e s t é encuadrada como ' Nosotros esperamos que el m a l 
e s t á en e l marco de a l t í s i m a s m o n - ' s ^ a remediado, si no po r completo 
t a ñ a s que l a rodean? Yo creo que | per l o menos dando u n poco de 
n0m l agua en las horas de ia noche, para 
8 Cano a coro por los n i ñ o s de l cío, a p o r t i n d o 500 
cha r e d e r t « . r a i n i c i a la 
para cam alar la h ipoteca d d edíf i - j do y s e ñ o r a , doc tor A l v í n Doo, F r a n k 
( P A S A A L A P L A N A C U A T R O ) i osos vecinos agua duran te el d í a . 
H i m n o Nac iona l , acomi .'-fiado po r l a 
Banda. 
Agradecemos l a i n v i a t d t t a o i t a o i a o i 
Agradecemos la i n v i t a c i ó n a u « se 
nos e n v í a 
(556O.0O). 
pesos oro of ic ia l | N e w t o n . John C u r r y y s e ñ o r a . F r a n k 
v i g u a l can t idad han d o n a d o ¡ N e l l y y fami l i a , F r o i l a n H o l q u i n 3 
el s e ñ o r Presidente de l a R e p ú b l i c a ! s e ñ o r a , A n t o n i o G ó m e z y f a m i l i a , 3 
y e l senador W i f r e d o F e r n á n d e z ; a l - i o t ros , 
ma t r i u n f m t e de Vuel tabajo. 
L a a c U r i l D i r e c t i v a , en dos meses ( P A S A A L A P L A N A SEIS) 
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6 I d . .. 9-00 
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1 mea % 1-70 
3 I d . .. .̂ -OO 
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MIEMBBO DECANO E X CUBA DB Z.A PRENSA ASOCIADA 
L a Prensa Asociada es la que po ste el e x c l u a ^ o dereono de utilizar, pa-
r a reproducirlas, las noticias cadlegrftticas que en este DIARIO se puMTquen, 
asi como l a Información local que en e l mismo se inserte. 
B A T U R R I L L O 
De "El Moderado" de Matanzas, nien p o l í t i c o y l a r u t i n a ag ra r i a por -
.^anscribo l o que sigue: que todos los mozos y los "vleyos- ' t o -
De u n momento a o t ro , el Congre- | dos de A s t u r i a s , como los de Gal ic ia 
so r e s o l v e r á sobre el verdadero a l - y l a M o n t a ñ a t a m b i é n , e s t é n conven-
cance de l a i n m u n i d a d de 4os Senado- cidos de l a santidad de sus derechos 
res y Representantes, en el sentido ciudadanos, de la i n t e g r i d a d de sus 
de que esa i n m u n i d a d sea ú n i c a m e n - deberes y en un poco de c iencia a g r í -
te pa ra aquel los actos que se rea l icen cola y de ciencia i n d u s t r i a l saturados, 
den t ro de l Senado o l a C á m a r a . I pa ra no consentir el r e inado de loa 
Esto asunto obedeco a i n d i c a c i ó n z á n g a n o s y para sacar de l a t i e r r a na-
de M r . C rowde r , y para ev i ta r que u n t i v a y de sus anexas i n d u s t r i a s cuan-
coup-es is ta con su i m p u n i d a d cometa to obt ienen otros ciudadanos de pa i -
dehtos graves que no puedan ser j u z - ses na tura lmente mas pobres y de t i e -
gados po r los t r ibuna les , debido a r r a s m á s á r i d a s , de las suyas, 
l a m a l a i n t e r p r e t a c i ó n que a esa i n - i "No r e g u é i s escuelas pa ra e m i g r a n -
m u n i d a d le v i enen dando. tes' s ino granjas agr i ico las aconseja 
Si l a I n f o r m a c i ó n es exacta, h a y Oscar G a r c í a e l m o n t e n U a so l i c i t an t e , 
que suponer que l a i n d i c a c i ó n del i n - 1 Estamos de acuerdo. 
t e r v e n t o r amer icano obedece a l hecho j ' 
de l a m u e r t e del Juez de V i c t o r i a de E l doctor Gonzalo A r o s t e ^ u i , Secre-
fas Tunas , de l i to aquel de marcado t a r l o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y e m i -
co lo r e l e c t o r a l y que ha quedado I m - !nente medico do n i ñ o s , h a s u f r i d o 
pune por el desconsiderado alcance i la r o t u r a de una p ie rna , accidente 
que se ha dado a l a i n m u n i d a d pa r l a - I muy g rave en nosotros los pobres 
m e n t a r l a . S i no es exacta, merece i v ie jos . Y l a no t i c i a me a f e c t ó de ve-
se r lo ; porque ú n i c a m e n t e a v i r t u d de | ras, porque pa r t i cu l a rmen te le quie-
r o c o m e n d a c l ó n del Enviado de Was- , ro , y porque é) merece que todos los 
ü o t x x x i . 
E n p a j i l l a s " ^ S L " " 0 8 E n p a p r a s ^ 
f i n o s u m £ Z m finos 
S O M B R E R E R I A 
« L A H A B A N A " 
3 7 , A g u a c a t e 3 7 , e n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 8 1 6 8 
1 
A n u n c i o s T R U J I L L O M A R I N J C155S a l t 2t ^3 
J . Castellanos: 400 id Id . 
F . Bowman: 500 id id". 
Galbán Lobo y CQ: 90 tercerolas man-
teca. 
Galbán Ltobo y Co: 90 tercerolas man-
I teca. 
Armour y Co: 400 cajas huevos. 14,019 
kilos puerco-
Swift y Co: 500 cajas huevos, 4 Id 
efectos, 27o id. 00 barriles jabún. 10 
Id, 90,533 kilos puerco. 
Cuban Am. Jockley Club: 350 pacas 
,heno. 
'ionzUlez y Suárez: 375 sacos harina. 
Otero y Co: 290 id maíz. 
Pire/. Iturrai le y C ) • 50 tercerolas 
manteca, 59 cajas salchichas, 50 Id Ja-
món, 10 id puerco. 
M I S C E L A N E A S : 
Am. Steel y Co: 3.257 pler.as madera. 
A . Carrión: 92 huacales muebles. 
B . Kulz: 2,000 atados cortes. 
Havana Elec R . : 91 bultos materia-
les. 
M. García: 125 tambores vacíos. 
Vallejo Steel W. : «00 rollos alambre. 
Gral Electrical y Co: 370 cajas aceite 
y maquinarla. 
España: 1 carro. 
J , M. Tarafa: 2 Id . 
M A N I F I E S T O 2.129.- Vapor Ingles 
L L U A , capitán Towell, procedente de 
isew York, consienado a W . M. Da-
h i n g t o n s e r á posible que desaparezca 
esa i r r i t a n t e desigualdad, ese p r i v i l e -
g i o i n c o n s t i t u c i o n a l de que gozan 
los congres is tas , para ofender, m a l -
t r a t a r , h e r i r o m a t a r a sus adversa-
r i o s fuer*, de l a C á m a r a , s i n que les 
alcance l a responsabi l idad de las le-
yes . 
o t r a v e r g ü e n z a pa ra el nac ional i s -
mo r o m á n t i c o esa inge renc ia del i ius 
cubanos deseamos su b ienes tar 
A pesar de las r iva l idades p o l í t i c a s 
y de todas las miser ias que nos d i v i -
den, l a prensa de todos matices, con 
dichosa unan imidad , ha lamentado e l 
inesperado percance y s inceramente 
\ce votos por l a c u r a c i ó n del h e r i -
do; y eso demuestra que por muchos 
y poderosos que sean los mot ivos de 
desacuerdo entre nosotros, l a desgra-
t re e x t r a n j e r o en los asuntos í n t i m o s ' cia. pa r t i cu l a rmen te s i l a sufre u n 
de este pueblo, pero j u s t a y necesaria p a t r i o t a sano, t i udadano m e r i t í s i m o 
l a medida , e l l a cabe t a m b i é n d e n t r o ^ hombre consagrado a l b ien de sus 
de las es t ipulaciones in ternacionales 
" U n gobie rno fuerte y estable ca-
paz de g a r a n t i z a r vidas y haciendas 
e t c . " es el Ideal , e l p r o p ó s i t o , la 
o b l i g a c i ó n que se han echado encima 
a l a faz del un iverso los Estados U n i -
dos . E n Cuba ha de haber u n gob ie r -
no capaz de ga ran t i za r propiedades y 
vidas, o Estados Unidos lo i m p o n d r á n . 
Pues b i e n : a t í t u l o do legis tas a l g u -
nos cubanos pueden atentar a l a v i d a 
de ot ros , s i pueden d isparar sus a r -
mas c o n t r a ind iv iduos per t icu lares , y 
has ta jueces, s i n que a l sup l i ca to r io 
pa ra procesar los responda el Congre 
semejantes tanto como a l amor de su 
f a m i l i a , nos une en u n " s e n t i m i e n t o 
de piedad y en u n noble deseo. 
Por m i par te siento ansias de saber 
que A r ó s t e g u i deja e l lecho y anda . 
Es a lo menos que t iene derecho. 
A l g u n a vez u n f r a n c ó f i l o y u n ger-
m a n ó f l l o h a b í a n de estar de perfec to 
acuerdo. 
Se anunc ia que B a v i e r a pretendo 
separarse d* l a r e p ú b l i c a a lemana y 
c o n s t i t u i r re ino i n d e p e n d í e n t e como 
era antes. Que Aleman ia hace esfuer-
zos por a t raerse l a o p i n i ó n separat is-
), amparados de su i m p u n i d a d ; y ¡¿i1 t a de los b á v a r o s . Que F r a n c i a es t i -
c l Gobierno t ropieza para hacer c u m - ! mu la . a l ienta , empuja la idea hab len-
p l l r las leyes con l a a c t i t u d del Con- do ofrec ido que si l a s e g r e g a c i ó n se 
greso, c l a ro es ,quc la v ida de los c i u . hace, el nuevo re ino quedara des l iga-
dadanos no e s t á garan t izada en es- úo de deudas de g u e r r a ; los a l i a -
tos casos. Y Estados Unidos puede dos perdonan a Baviera l a par te que 
l ega lmente o b l i g a r a que e l C ó d i g o l e toca de »• enorme i n d e m n i z a c i ó n . 
Y con t a l mot ivo el i l u s t r a d o edi to-
r l a l i s t a de " E l Comerc io" dice que. 
a fue r de devoto amigo do F ranc i a , 
deesea que se realice el p royec to , be-
nef ic ioso pa ra l a nueva n a c i ó n y pa-
r a l a segur idad de F r a n c i a . 
Bueno : pues por m i par te deseo 
no solo eso, sino que sigan el e jemplo 
Sajonia, Brandeburgo , B a d é n , Pome-
Penal se cumpla , sea quien sea e l reo, 
dando a l gobie rno l a í o r t a l e z a nece-
s a r i a -
" A s t u r i a s " , l a s iempre amena r e -
v i s t o r e g i o n a l que pub l i ca s iempre 
grabados excelentes y buen texto , en 
su e d i t o r i a l del ú l t i m o n ú m e r o con-
tes ta a l s e ñ o r alcalde de u n pueblo. 
, , , ,._ rania , , los dis t in tos estados que so i n - ! r i ñ o as tur , e l cua l le supl ica i n i c i e " „ . T^Tl f_s„ . ._ . „, . •< „ . ui „ ¡ 77 ' co rpe ra ron a P m s í a pa ra f o r m a r e l 
I m p e r i o , p rev ia la segur idad de ser ( 
relevadas del pago de l a i n c r e í b l e , j 
monst ruosa deuda que condena a l a | 
esc lav i tud y la mise r i a a unas cuan 
j a Prus ia p u ^ l ^ n cobrar los al iados lo 
que exijen ahora . 
Rusia l i q u i d ó pronto, n e g á n d o s e a i 
todo pa.go; desmembrada A l e m a n i a pa-
g a r á t a m b i é n Y de todos modos se-
g u i r á n siendo hermanos los del R h i n 
y los do Pomeriana. como hasto a q u í . 
J . N . A R A M B U R U . 
1 M a n i f i e s t o s . 
MANIVIUSTO 2.124 — Vanor danés 
S T E ^ O L V O R T . capitiln Lunp. proce-
dente do New York, consignado a W. I I . 
Smith. 
Mestre y Hachado: JMMO sacos avena. 
QunrfM "Maestre: 4.00 Oid id1. 2,198 pa-
una s u s c r i p c i ó n para establecer a l l í , 
en t ro las fragosidades de los Picos de 
E u r o p a , u n a escuela de emigrantes , 
a f i n de que no s igan saliendo hacia 
A m é r i c a analfabetos, mozos i g n o r a n - nag 
tes y comple tamente desconocedores s / e H u m b u r g o y l a v l e -
de cuan to se re f ie re a los p a í s e s a 
donde se d i r i j e n , pa ra ser na tura lmen* 
te explotados e i n f e l í e t j . 
L a i n t e n c i ó n de ese alcalde es bue-
n a ; quiere hacer algo parecido a lo 
que hace el J a p ó n preparando debida-
mente a los nipones emigrantes no 
s ó l o para que t r i u n f e n personalmen. 
te en o t ras t i e r r a s s ino para que se-
cunden de modo eficaz la p o l í t i c a ex- I 
p a n s í o n i s t a del I m p e r i o . 
Pero m u y sensata [a c o n t e s t a c i ó n ' 
d i | D i r e c t o r de " A s t u r i a s " : debe i 
crearse una escuela, y c ien , pa ra edu-1 
car m á s aun a los as tur ianos l ab r i e - ! 
gos en el a m o r a su t i e r r a nata l , para 
que puedan desenvolverse b ien y 
t r i u n f a r s i n alejarse del X a l ó n y e l 
S e l l t ; cuando menos para no necesi-
t a r t rasponer los mares y lanzarse a SISCELSJOBÍ 
ot ros Cont inentes y ot ros c l imas p u - F B a r r é : 4 rajas drozas. 
diendo permanecer t r a n q u i l o s en l a , W-eat infii» Oií: 400 tambores aceite. 
P a t r i a Grande recogiendo f á c i l m e n t e i Qnartei ^ ^ t r e - ^ T o 1 2 sLcos avena, 
el f r u t o de su t rabajo y de su i n t e l i - 975 pacas heno. 
ee i ic ia I P A R A SANTIAGO D E CUBA 
nn _ , , ' Quartel Maestre: 2.000 sacos avena, 837 
Elegan te e l es t i lo y s ó l i d a l a ar- pacas heno, 
g u m e n t a c l ó n de l a r t i c u l i s t a r e f i r l é n - — 
dose a ] á p rod iga l idad de la n a t u r a l e . M A N I F I E S T O 2.12' —Vapor amerlca-
za cuando el a g r i c u l t o r I lus t rado acu- J- R- P A R R O T T , canitAn Harrinsr-
, ,, J , ton, procedente de Key West, consigna-
do a e l la en demanda de cosechas, y a a R . L . Brannen. 
l a p e q u e ñ a p a t r i a de los as tur ianos , ; M I S C E L A N E A S : 
capaz de sustentar a unos cientos do , §<»• : 0- J£¡J£" j ™ » ^ " 1 0 8 ^ . 
m i l e s m á s de sus actuales habi tan tes , ! pfi'rio: 2 id "id. 
Banco Comm de Cuba: 62 bultos plan-
chas hierro y accesorios. 
Havana Central R . : 374 atados tubos. 
Havana Elec- R . : 1.372 ladrillos. 
M. Romillo y Co: 1.308 bultos camas 
y accesorios. 
A . P . García: 418 Id Id, 
.1. Fernández y Co: 454 bultos ángu-
los y acero. 
L a Güira: 76 bulto» carros y acce-
sorios. 
F é : 1 carro. 
F . Wo'fe: 34 muías. 11 caballos. 
Lykes Bros: 172 cerdos. 
M. Robaina: 67 id, 20 reses, 20 mu-
las. 
Koppel Industrial y Co: 689 bultos 
maquinaria y accesorios. 
a poco que cambie u n tanto e l r é g i -
I 
GRANDES REBAJAS EN 
E l C a ñ ó n 
Almacén de Pañosy Te'iidos 
Seguímos aimítíendD Cheques de los 
B A N C O S 
" E s p a ñ . l " y " N a c i ó n 1" 
L e í v a y G a r c í a 
M A N I F I E S T O 2.126 —Vapor america-
no H E R E D I A . capitán Thomson, proce-
dente do Colón, consignado a W. M. 
Daniels. 
Con carga en tránsito-
M A N I F I E S T O 2.127.—Vapor america-
no GOV COBB. capitán Cali, proceden-
te de Key West, consignado a H . L . 
firannen. 
V I V E R E S : 
Luaces L . 
Id camarón. 
Y . Chávez 
H . Risote 
V . Casaus 
marón. 
J . Sosa 
y Co: 40 cajas huevos, 2 
4 Id id, 2 id pescado. 
40 id id, 6 jaulas aves. 
17 cajas pescado, 2 id ca-
MUR4LLA 111 
O ISfi» a l t J X D . Í3 t 
jaulas aves. 
MISCELANEAS : 
C . C . Reasoner: 1 caja aceesorios. 
M . Pifiar: 45 i«T jabón. 
Hotel Sevil'a: 1 id alaodón. 
Hotel Sevilla: l i d algodón. 
Thrall E . y Co: 47 bultos alambre 
M A N I F I E S T O 2.128.-rr Vapor amen, 
no E S T R A D E PALMT. capitán PhHa 
procedente de Key West, consignado 
R. L . Brannen. 
V I V E R E S : 
' I - P- r'unn: 200 barriles papas. 
A . E r m a n d o h i j o : 504 cajas b u e v o a 
niels. 
V I V E R E S : 
Rey y Co: 50 cajas conservas. 
Cea Blanco y Co: 87 bultos Id. 
t. Domínguez: 110 id id. 
Rivas y Co: 200 barriles jabón. 
J . M . Angel: 13 bultos conservas, 6tt 
cajas leche. 
Lozano Acosta y C'o: 50 id embutidos. 
Am. Grocery: H2 bultos conservas. 
Montané Hno: 18C id id. 
ür t s Pereira y Co: 25 cajas manteca, 
g í . Palacio: 10 barriles aceite. 
I ita Hnos: 50 cajas id. 
Muuiz y Co: 10 cajas. 25 tercerolas manteca. 
S. Mashua: 3 bultos conservas, 1 caja 
papel. 
G Bulle y Co: 50 barriles Jabón. 
Miranda y Gutiérrez: 20 tercerolas 
manteca. 
?' Ú '- 100 saco8 café. 
T >V £:-: -00 sacos id-
va"' Ncgrete: 226 bultos conser-
: ^ F a i r : 50 cajas conservas. 
Oris pereira y Co: 100 sacos fríjol. 
.Montané limos: 10 atados pasas, 1 sa-
cos semillas. 
López Ruiz y Co: 60 id frijol. 
Romacrosa y Co: 15 id id. 
Laurrieta y Viña: 50 atados frutas. 
Suárez y López: 100 sacos frijol. 
Coop. Italo Cubana: tí cajas jamón. 
Miranda y Gutiérrez: 60 sacos frijol. 
Dlama» y Ruiz: 400 sacos frijol. 
Cano Hno: 112 cajas Jeche, 50 bultos 
conservas. 
H . Kaelfn e hijo: 300 sacos cebollas. 
Wilson y Co: 200 tercerolas manteca. 
Cueto y Co: 300 barriles aceite. 
Pernas Jaumira: 25 cajas harina de 
maíz, 65 id conservas. 
Swift y Co: 230 id Id. 
Argiielles y Balboa: 40 Id Id", 20 Id ha-
rina de maíz. 
A . Canales: 18 atados quesos. 
Lozano Acosta y Co: 30 id id, 25 ca-
jas bacalao, 10 id pastel. 67 bultos pes-
cado. 
Am. Grocery: 69 cajas conservas. 
Paezold y Co: 500 atados arenques. 
Cano Uno: 7 atados pescado. 
L . B . Luna 12 id' id. 
F . Bowman: 50 cajas embutidos. 
.T. J iménez: 44 atados quesos. 20 hua-
cales legumbres. 
A. Armand e hijo: 50 «ajas frutas. 
V. Bowman: 24 id pescado. 
.1. Rafecas y Co: 5 atados pavos. 
J . Gallarreta y V o : 7 barriles ostras, 
U huacales legumbres, 10 atados quesos. 
10 cajas frutas. 
N. Cotsoni: 33 bultos Ir, 11 Id legum-
bres, 3 atados quesos. 1 caja mante-
quilla. 




M i r a , L e c h e r a , q u é G o r d í t o e s t á e l N i ñ i t o ! 
;z, salud, alegría, buenos 
colores, da a los niños la 
R o b u ^ , « U , .UgHa, buenos J ^ ^ j . 1 ^ 0 ^ ^ 
MtSGMKU 
| C 0 J E E L G O L P E 6 0 5 P i n . 
T E Í I G O L A C I N T U R A M A S R E 6 5 A L 0 5 A , Q U E UHA B A R R A DE 
J A B O N A L L A V E . 
NOTA! T I O Y S O B P i n O , C E L E i B P A r i E L P E 5 U L -
T A D O D E L D A L A M C E H E C H O D I C I E M B R E 3 h 
A L C O M P R O B A R L A U T I L I D A D OBTEMIDA.VEriDIEMDO 
J A B O M ^ L L A V E 
E L J A 5 0 M D E L P U E B L O . 
5 A B A T C 6 . 5 . m O. 
C E N T S A L E S : 
Adelaida: 1 bulto maquinarla. 
Providencia: 1 id id . 
Florida: 1 id id. 
V . G . Mendoza: 15 Id i d . 
CALZADOS: 
C. Rivera: 2 cajas calzado. 
M. Fernández F . : 4 id* id. 
V. Gómer: 1 Id id. 
M. L lama: 2 id id. 
García Hno y Co: 2 Id Id. 
A. Pérez: 8 id maletas. 
V. García: 6 id id / 
C . B . Zetlna: 47 id betún. 
F . Palacio y Co: 100 bultos talabar-
terfa. 
DROGAS: 
R. Torre T u r : 2 bultos dtogas. 
Barrera y Co: 50 id id. 
A . López: 16 id id. 
Centro Gallego: 21 id id. 
» pntro Dependientes: 6 id id. 
Secretario de Sanidad: 2 id id 
Antiga y Co: 27 id id. 
A . Medina: 2 id id. 
F . Taquechel: 167 id id. 
Droguería Johnson: 196 id id. 
B. Sarrá : 557 id id". 1 
13. Sarrá: 537 id id. 
H . L . Bicnvernú: 72 id id y botellas. 
D. Brihuega: 257 id id. 
Gallardo Moliner; 210 id id. 
P A P E L : 
Lucha: lOÍ rollos papel. 
Diario Español : 29 id id". 
. Am. News: 4 cajas id, 25 bultos " -a -
Zzines. 
Ambrosía: 29 atados papel. 
Rodríguez y Co: 74 id id. 
Cp. Litográfica: 8 fardos id. 
Seoane F . : 48 rollos id. 
R . Veloso: 7 cajas id. 
Montalvo C . y Co: 3 id id'. 
P . Barroso: 1 id id. 
J . Benítez y Co: 30 fardos Id. 
Solana Hno y Co: 50 atados Id, 2 ca-
jas efectos. 
200: 10 id libros. 
Tcxidor Trading: 35 bultos efectos. 
National P . y CQ: 9 id id', 625 atados 
papel. 
Maza A . Caso: 10 cajas id-
Om-ajal C , : 229 atados Id. 
González y Co: 50 id id. 
F . Castro y Co: 323 id Id. 
Frutos A . : 1 caja efectos. 
Rambla B . y Co: 4 id id. 
Barandiaran y Co: 2 id' id. 
J . Pascual B . : 62 Id máquinas de es-
cribir. 
F 5 R B E T E R I A : 
U . Elorriaga: 70 bultos pintura. 
A . Alvarez: 32 id id. 
S. Vl la y Co: 9 id id. 
P. G . de los R í o s : 4S Id id, 12 Id ro-
manas. 
Larrea y Co: 48 id Id. 
S. de Arriba: 38 id id. 
Ramos Hno: 38 Id id . 
Ramos Hno: 151 id pasadores. 
Quiñones H . Corp: 50 id alambre. 
A . M.- Puente: 28 cajas planchas. 
A . Mencliaca: 45 bultos pintura. 
.1. González: 40 id alambre. 
E . Rentería: 85 id filtros. 
G . Garay y Co: 4 id hierro. 
J . A . Vázquez: 100 id' id, 
Arruza y Co: 27 id id. 
.1. Fernández y Co: 44 id Id 
F . Maseda: 4S id id. 
V, M . : 9 id id. 
A . Rodríguez: 2 Id' Id. 
V. Gómez y Co: 62 id id. 
M. Viar: 2 id Id. 
TJrquía y Co: 11 Id id. 
Machín W. : 33 id Id. 
Marina y Co: 60 id id . 
Calvo V . : 19 id' Id. 
C Romero y Co: 28 Id id . 
610: 345 id id. 
L . Huarte: 43 Id id. 
Canosa C . : 5 id id. 
Araluce A . y C'o: 4 Id id . 
e n c í a s i n f l a C d ^ ' 
c a r g a r a s . T ó m e í ^ ^ 
Martínez Lavín 
£03 . » Co: 150 
Laurrieta y Viña. 
Suárez y L ó p ^ f - l i 0 0 . !<1 
^Santamarfa y ^ J * 
M A N I F I E S T O 2,130.- Vapor inclés 
B E R W I N D V A L E , repitán Wil.iams pro-
cedoni" oe Nefport consignado a la Ha-
vana Coal y Co. , 
c a r & T á í n e ^ 1 . 7 Co: 7J2G t0nela'las 
nr.M^NTIüESJT0* á&krT&V* «merica-
52 S ! ¥ • / L A G L E R , capitán Phelan. 
procedente de Key West, consignado a 
•R. li. Brannen. 
M I S C E L A N E A S : 
Mercedes: 197,165 kilos ácido 
ceIsorlok.Unl<r08: 172 bult0S carr08 ^ 
Violeta: 2.500 raí les y barras. 
Stowart: 3 carros. 
Morón: 5 id. 
Lugareño: tí id, 
Koppel Industrial C : 94 bultos nlan-chas y espigones. UUUQS pian 
rioInNIMIr^ÍT0 - . ^ - H i d r o p l a n o nmo-
2 ? K ? v Caplt1án Iíamb' Procedente 
ue Key West, consignado a la Orden. 
J I ^ I F I E S T O ^ K « . _ vapor amerlca-
tn0» J ^ - R - J r A . R R 0 T T ' capitán Harring-d«Pn0CETDEN»E de Key Wc8t- consigna-dlo a K. L . Brannen. 
M I S C E L A E E A S : 
Havana Central R . ; 374 tubos. 
Stewart: 1 carro. 
Ahti E'ectrical: 28 bultos materiales. 
Abolonda L e i s : 3.500 tubos. 
ataFdo8decoS!0: 32 ld' « « ^ « Í W t a , 261 
d o í ' J " D" 0rn y Co: 2,000 rollos tccha-
a á S t r g ? ^ y Co: 1 carro'170 bult03 ma-
^Standard Product: C.044 piezas plan-
rra3!ÍVar Romero ^ Co: 352 atados ba-
Santa Catalina: 1 carro. 
Güira; VQ bultos carros y accesorios 
Koppel Industrial: 2 carros. 0 S-
Elllg Bros: 9,MK) ladrillos. 
Cuba: 6 carros. 
Í' ¥• T a ^ f a : 1 Id. 
^anta Lutsrarda : 2 id 
O. B. Cintas: 2 id. ' 
r v f .ani-,Ca.n^: 440 •'"'tos tubos. 
Gral Electrical: 287 bultos materiales. 
noMMÍrvTroSTO S ^ T ^ ' america-5° J2v£2f c^&n Jones. procedente 
v 1 v E R E S ° Consienado a w - H . Smith. 
C . Blasco: 5 barriles. 55 oaias Jabón. 
F . Sainz: 200 cajas id. J 
^rXíJf*,1?1 KJ*'' 10 barril**, 6 ter-
cerolas jamón. 20 sacos Pimienta. 
Sante ro y Co: 10 cajas cacao 
Laurrieta y Viña: C id id. 
L'iamas y Ruiz: 10 id id, v 
coíSí1.'"07 Zafra y Co : 5 1(1 iá'' 5 Id cho-
i j É ^ t a a ^ Sí, M,,lk y Co: W-00" "Jas leche, 100 id chocolate. 
carne1" y Co: 25 barrlle8, 40 cuñetes 
6h?noM" C ' : 44 CaJaS Tíveres y Rectos 
J . Oille y Co: 5 Id puerco. 
W, García y Co: 25 tercerolas manteca. 
140'id frijoly 10 barrllc8 chícharos, 
5.«ll.' 5 cajas puerco, 25 tercerolas 
manteca. 
Galbán Lobo y Co: 5 tercerolas Jamón. 
T . Ezquerro: 300 sacos harina. 
P . L . : 1 atado te, 9 id calzado. 
«,o^;rfía frnández y Co: 25 tercerolas 
manteca, 10 sacos pimienta. 
Argiielles v B a l h ^ _ ** 
García y c^- oa-lboa: 20 cala. — 
( 0 Fleischman y "co-^T.^ ^ ,V-
2 id efectos. L o - cajaa ^ 
A . Luaces : 20 id pe8a—„ ^ * 
A n u L o • u r T ¿ ^ b | v 8 o t t i l d 
V'>1: M cajas0jabtnrajS* P a U » * ^ 
Cuban Jockley ciilh. 
ne. 1 id aves.y Club: 2 barriie, 
H . T . R . ; jo c 
Alonso y Co" lo ^ andullo. 
, L'ibby M. Llbby COf P'mienu 
E N C A R G O S : J - " caJas leche • 
^V. H . Smith* •> a«oj 
c i S v ^ s 1 - i ^ . ^ o , 
Me reedita: 2 id id * 
Río Cauto: 1 id id 
San Antonio: 1 id iri-
Asunción: 4 id id 
Cuban Cañe: tí id'id 
Habana: 0 id id. 
Hershey Corp: 9 id id 
Mercedita Sugar- IO1» M 
Cuban Tradinl^is^a1?, 0' 
N*. sr .vs1^ l i d -
E X P R E S S : 
c l L r 0 z a , a c ! s ^ P r e 8 8 : tí baltos e x p r ^ 
^ l o r n á n d e z y Aguzti: saltos t a l ^ 
P A P E L : 
4B^asdiri3.y Co: 81(1 
Rambla B . y Co- " i^ « 
201: 3 id Id. 
4 id id. 
M. Vi l lar: 7 Id id. 
g- ^rca y Co: 3 id id. 
Prado y Morales: 7 id id 
*• Castro y Co: 4 id id! 
E . Maseda: 18 id id. 
Diamond News: 3 id id 
Maza A . Caso: 50 atados id 
oü*o¡!a0 y 1"errer: 50 i I 
D1isc'usió^0:r6¿758idbUi,dt?S tinta-
L . F . Cárdenas: 53 id Id. 
Peua M . : 14 cajas toallas. 
I- . Spler y Co: 17 bultos prensM 
accesorios. censas 
R . Veloso: 8 cajas naipe. 
S. Caraza: 31d Id. 
DROGAS: 
Antiga y Co: 20 cajas efectos. 
' A , G . G Wllanés: 2 Id id 
Droguería .lolinson: 10 leí id-
Droguería Barrera: te id id' no * 
jas aguas mineral. 
B . Rumos: 23 cajas^lecbc v droní 
,.• I i o iS : - cujas efectos. 9 
B . Larazabal: 9 cajas botellas. 
J . G. Puig: 22 id id. A . López: 41 id id y drogas. 
282 : 75 cajas botellas. 
F E R R E T E R I A : 
Corlada y C'o: 32 bultos hlerr 
E . Saavedra: 62 id id. 
J . Al ió : 95 id id. 
N. E . y Co: 60 id id. 
A . Rodríguez: 21 Id id. 
P . García: 10 id id. 
R. Supply y Co: 7 id id. 
<í. Barañano y Co: 2 iu Id 
T . Martínez: 6 id id. 
1). Biscay: 13 id Id. 
U. lOlorriaga: 9 id id. 
Marina y Co: 245 Id id. 
Aspuru y Co: 2 Id Id. . 
Pons y Co: 212 Id \<i. 
C . Valdeón y Co: 11 id Id. 
E . A . Reynolds: 6 Id id. 
.1. González: 30 id Id. 
Garín G. y C'o: 20 Id Id. 
F . Presa y Co: 3 Uld Id. 
E . : 57 id id. * 1 
i : . Martí y O-' ' ; 0 Id id. 
Quiñones I I . Corp y Co: 4 id ifl. ; 
id pintura. 
P . Cabezón: l í id id. 
Larrea y Co: 73 id id. 
Tomó y Co: ."1 idld. I.'. Uñarte: 12 id id. 2:; id hierro. M . Hermida: 25 Id id, 14 id pintur 
Abrí P. : Ctí id id. R . Saavedra: 9 id id. 30 id hierro. 
Mendizábal .1.: 127 calas llnternis-
TODAS 
inrftüELt K£ 1 perno ronoj 
BOTICAS Y Ü R 0 » A ¡ 
M a r c a s y F a t e n í e s 
R I C A R D O MORE 
Ingen ie ro mdustrlaJ 
Ex-Jefe da negocios üe Marc»» 
y Patentes. 
B u n í n i o . 7 altos. T e l t í o n o 
Arartado n ú m e r o 7W. 
C595n 
D r . A . G . Casariego. 
Catedrático de U* L n i T e r s I i U d : •Jg! 
oe visita especialista de I» ^" vfM 
ga." Ha re.Ki ciado ¿el e x t r a n j e r o . ^ j 
*""?•->"••̂ v'"' i " o*»c"s , 1 urinarias, enfe: inedadea «o n • , ^ 
Ramos Larrea y Co: 5 atados espe-! de la sangro Consultas de - • 
eles, 5 cajas puerco, 25 tercerolas man- ! Lázaro, 340. bajos. ,nd g o 
teca. j c 8838 lp- f" 
R. Gutiérrez A : 1 barril vino. ' 1 S n t r r í h a ^ al DIARIO DE LA 
Estevánez y Co: 13 cajas afitl iUSCriDESC al U i A M V " R , Q 
Argiielles y Balboa: 5 barriles jamón, j RIÑA V a n ú n c i e » e en CÍ UIARIV 
q n e ' , 0 ^ ? ^ - p ^ c a ^ f que8oS- 25 ld aren-1 LA MARINA 
Á 
AL^WCENANDORJBRZAS 
Es lo que hace el hombre previsor, en la madurez de 
su vida, tomando las P I L D O R A S V1TALINAS, que 
le fortalecen, que le vigorizan y que todos encuen-
tran en su deposito " E L C R I S O L " , Neptuno esqui-
na a Manrique y en todas las Droguerías y Boticas. 
P í l d o r a s V i í a l i i i a s , 
rachas, 
f% en áquí 
tilas ^ 
AÑO LXXXÍX DIARIO DE LA MARINA Febrero 23 de 19^ PAGINA TRES 
t i e r r a c l á s i c a d e l a b a n i c o 
. ;'yenda que una n o c h j , 
IC*"113' Kan-Si preciosa m u j e r c i t a 
L ^ i t L d c m a n d a r í n muy po-
o f c i a a l a gran f iesw de las 
í""0. E n aquellas reraota= é p o -
S ^ f á ' a u e l l a ^ remotas t ie r ras , 'as 
l ^ f n Ataban obUpadas a escon-
'lOt.-i' 
^ fm tras u n a masca r i l l a 
'l 'If ¡L sus g rac ias a las i ud i s -
0Cal ?a1as íe los e x t r a ñ o s . Pero 
^ i ó n el ca lo r era de t a l roa-
tS^nte. que l a joven se v ló 
- » darse fresco, porque csta-
^Lft a desmayarse. D e s p r e n d i ó 
X̂,mí antif. s v lo a g i t ó r á p ' d a - i 
^ . J su r o s t r o con objeto de 
' n , V fuese v i s to , y n o t ó que 
' mSílmiento le p roporc ionaba 
ient^ino fresco por d e m á s a g r á - | 
''^e contando l a leyenda que, j 
!^res me formaban el s é q u i t o . 
- • " ^ i en n ú m e r o de diez m i l . 
b r i l la o c u r r e n c i a . f e l i z y p r á c i 
f»Vron a la p n n c e s i t a y a com-
S r o n % u s P mascar i l las para 
r el insoportable ca lo r . ^ de 
" ,6 naciera el abanico 
se r í a en Cbina donde se t u -
primera vez l a idea de aba-
S£iPto eran comunes los aba-
Jf plumas de avest ruz . Y se 
s ° ei honor de emplear «s tos 
' ¡ ^ c n servicio de '.os Faraones, 
rtería precisamente a los hi jos 
t a quienes s é ve en p in tu ras 
Heves cfripcios con las ins ignias 
^ príncipes y l levando u n p lume-
fcfea forma -le ala o c í r c u l o f i jo 
PLtreroo de un l a rgo mango E n -
' ntras pueden ci tarse l a p in tu ra 
" í l o r t J n t a el t r i u n f o de Ramses 
¡!f el gran Sesostris de Hcrodo to , 
ü a ñ o s antes de Jesucr i s to . 
u un mausoleo de Tebas se ve re-^ 
Untado a un rev do E g i p t o co-
t^nndiente a l a d é c n n a octava d i -
CK a c o m p a ñ ó l o do d is t inguidos 
Oidores oue l levan en l a rgos man-
^ abanicas r ^ l d o d pa ra ref res-
ante al d i n a s t í a de los Chou, 
einó en China de 1106 a 1243 
de Jesucristo, se usaban aba-
de plumas para rep.T-iardar del 
v del viento a los emperadores 
i carros. Y durante la d i n a s t í a 
i V en. se ¡ u i o p t a r o n los aba-
|¡jfo7<lc plumas de f a i s á n , 
[ i /» de marf i l fueron inventados 
íll años antes do Jesucr i s to . F lores 
itúes. hojas resistentes, seda cruda, 
^1 impregnado de ' icei tc a r o m á -
fcoe sedas t e ñ i d a s , b a m b ú amur i l l o , 
(samas, todos estos mater ia les se 
ililizaron para la c o n t r u c c i ó n <Je los 
pimitivos abanicos. 
Tamban los jrr iegos usaban este 
i»rjcioso instrumento para refrescar-
»; (i mlosoba o espanta moscas. 
ripis pequeño aventador y el 
F»iina refrescador o abanico. Con-
tóeribase entre los helenos como 
una pmebn de s e ñ a l a d a a t e n c i ó n , 
f! que un marido abanicase a su es-
!|DM mientras ésta d o r m í a , v e ra de 
til manera est mado esto acto, que 
k«taba para hacerse perdonar cual -
quiera {alta. 
En Atenas consldorabaT» las muje-
rt el abanico como el ce t ro de l a 
Vrocsura. Los c l á s i c o s hacen a ve-
rej Tfffreacia a este i n s t rumen to re-
tmetiñT. Euripidcs en su t ragedia 
""E.W presenta u n esclavo que 
rtmta con todos sus pormenores c ó -
•o, según la costumbre frieria h a b í a 
Itado abanirando a l a be l la esposa 
* Mf nelao. 
p abanico del Gran Sacedote de 
• uapdo el culto de esta d i v i u i -
M comenzó a propagarse por Gre-
era semicircular y de p lumas -de 
¡ífentcs longitudes. Un esclavo es-
tika cncareado de a g i t a r l o en el mo-
•línto oportuno 
| El abanico r í g i d o fué t a m b i é n usual 
• Roma. Los la t inos lo l lamaban 
Tabelo" y t a m b i é n era manejado 
'te esclavas. Una dama elegan-
i Roma no s a l í a nunca s in i r 
•wmpañada de una f l abe l i f e r a . Los 
Ĵ ts romanos: Ovid io . Terecc io . 
^Ifrcio, aluden frecuentemente a l 
P ^ o . y en los d i s e ñ o s , de los an-
'Wos vasos se ven en abundancia . 
Jwg abanicos const ruidos con ta-
delgadas de maderas olorosas, 
•wiercm gran a c e p t a c i ó n . En sus 
P j k s . los lat inos h a c í a n que j ó -
Je» esclavas estuviesen detrás de 
« comensales, ab i tando los f labe-
lo í e r tumados . 
l ^ e en Suetonio, que el Empera* 
r Augusto tenia u n esclavo r n v o 
ú n i c o o f ic io era abanicar lo mientras 
d o r m í a . 
E n l a Edad Media , los abanicos 
e ran verdaderos flabelos de plumas 
de pavo r ea l , de avetruz, de f a i s á n , 
sujetas a u n njange de oro, p la ta o 
m a r f i l . Las damas los colgaban do l a 
c i n t u r a por medio dg una caldenlta de 
oro y eran t an estimados que só lo 
el los c o n s t i t u í a n uno de los comercios 
m á s l uc ra t ivos del Levante, de donde 
eran exportados a Venecla y a otras 
ciudades de I t a l i a . 
E n l a ca tedra l de Monza se conser-
v a el flabelo de l a r e ina Teodolinda, 
casada en 588 con A n t o n i o rey do los 
lombardos : es de p lumas pintadas y 
montadas sobre u n mango esmaltado. 
Duran te el re inado de Isabel <le I n -
g l a t e r r a se confeccionaron flabelos 
de p luma, f i j a s alrededor de u n c í r c u 
lo de madera del que s a l í a un mango 
torneado. Ot ros flabelos c o n s i s t í a n 
en dos vistosas alas de p á j a r o fijas 
por su parte convexa. Los re t ra tos 
de l a é p o c a representan a las damas 
con abanicos de esta clase. 
E n I n g l a t e r r a hubo una é p o c a en 
que usaron flabelos de plumas tan to 
las damas como los caballeros, v los 
mangos ostentaban r icas Incrustacio-
nes y piedras de g r a n precio . Muchos 
abanicos eran a l a vez espejos. Se 
dice que l a Reina Isabel pose ía ve in -
t iocho abanicos regalados por sus cor 
t é s a n o s y s ó l o uno de aquellos v a l í a 
dos m i l l i b r a s . 
L a necesidad de procurarse el a i re 
fresco cu los instantes de g r a n ca lor 
ha do haber hecho que en todas par-
t e» y vu tedos los pa l ies se I n y e n t i -
r a n ins t rumentos s imi l a r e s . 
- Nuestras t r i b u s a b o r í g e n e s no des-
c o n o c í a n este i n s t r u m e n t o : entre loa 
obsequios enviados a H e r n á n C o r t é s 
por Moctezuma, h a b í a seis abanicos 
.do plumas de diferentes colores, cua-
t r o montados sobre diez va r i l l a s , uno 
sobre t rece y o t r o sobre t r e i n t a y 
siete inscrustados de o r o . 
L a i m p o r t a n c i a soclail y p o l í t i c a 
del abanico r í g i d o ha sido de impor -
t anc ia . E n E g i p t o eran refrigeradores 
del F a r a ó n en t i empo de paz, y guar -
dianes de las ofrendas sagradas de 
donde alejaban los insectos volado-
res. Pero au t iempo de guer ra se con-
v e r t í a n en cstr.ndartes y s í g a o s de 
au to r idad . 
E n la exis tencia de ios japoneses, 
este i n s t rumen to ha d e s e m p e ñ a d o 
g r a n pape l : o | j a p o n é s anota sus 
apuntes en * l a b a n i c ó , como- los oc-
cidentales en l a c a r t e r a v con e l sa-
l u d a en vez de hacerlo con el sombre-
r o . E n el abanico, se coloca l a l imos-
na para da r l a a l pobre . A l c r i m i n a l 
do a l t a clase, se le anunciaba su sen-
tencia de muer te p r e s e n t á n d o l o un 
abanico especial y se le cortaba la 
cabeza en el momento en que se I n -
cl inaba para reg ib i r regalo t an poco 
apetecible . 
Diversos soberanos japoneses con-
cedieron insignias que se marcaban 
por medio do l a f o r m a del abanico. 
Y t a m b i é n en Eu ropa fyé este objeto 
i n s i g n i a do honor . L u n a U l r i c k r e i -
n a de Suecla, f u n d ó ea 1774 l a Ort íen 
del Abanico para las damas de su 
c o r t e . | 
Y f u é un abanico el que o c a s i o n ó 
l a r u i n a de u n I m p e r i o . E l f," de a b r i l 
de 1827 en un mov imien to do c ó l e r a , 
el r e y de A r p e l , d i ó m aban-cazo a l 
c ó n s u l de Francia. l A ' . Duval y la 
consecuencia de semejante arrebato 
d j i r a fué l a conqu i s ta de Arge l por 
IOJ franceses. 
Y hast^, l a l i t u r g i a c r i s t i ana se ex-
t e n d i ó l a i m p o r t a n c i a dol abanico. 
Los egipcios y las sacerdotisas de 
Grecia y l io rna con sus penachos do 
pluraaB y sus miosobas, psigmas mus 
car ies y flabelos d e f e n d í a n las ofren-
da sagra'das a le jando a los insectos 
Pues t a m b i é n en l a ig les ia gr iega y 
romana hubo sacerdote ocupados en 
defender las sagradas especies de la 
E u c a r i s t í a , agitandoi cont inuadamen-
t e el a ire por medio do abanicos r í -
gidos hechos con p lumas de pavo real 
San Atanas io f u é f labe l l t e ro , y en 
una an t igua patena encontrada en las 
Catacumbas do Roma se ve grabado 
u n flabelo de esta clase destinado a 
esto uso . T o d a v í a cuando el Papa es 
conducido en s i l l a p o r t á t i l en ciertas 
procesiones y actos pontlcales, dos 
camareros de Su Sant idad van a sus 
lados agi tando suavemente sus flabe-
lo s . 
E n las l i t u r g i a s de San Bas i l io y 
San Crisostomo se hace m e n c i ó n klel 
B U S Q U E 
E L A N U N C I O D E 
E L D A N D Y 
E N L O S P R I M E R O S D I A S D E 
M A R Z O 
H O Y 
lo esperamos con sos checin del loternocio-
naí, Lspañol y Nacional, para hacerle la 
mejor negociación qoj Ud. puede imjglDarse. 
A G U A C A T E 4 7 
N o t a s P e r s o n a l e s 
DO> T I C T O R SOXOiHO 
H a tomado p o s e s i ó n del cargo de 
A d m i n i s t r a d o r de l a Sucursa l de l 
-^w c o m e r c i a l de Cuba, es tableci-
da en l a Aven ida de I t a l i a 127, e l se-
ú o r V í c t o r Somoano. 
L e deseamos ac ie r to en el desempe-
ñ o de su cargo. 
L i b r o s N u e v o s 
L i t e r a t u r a . N o v e l a s 
L'A I N F A N T A D E L T ROSA. 
Preciosa novela de G . Réval. 
perteneciente a la Colección de 
"Las Grandes Norelas Contem-
poránea»'' 
V I C T O R I A . Historia de un amor 
por Knut Hamsiim 
HUMOS E N E L , CAMPO, Por Ed-
mundo Jaloux. Ultima obra de 
" L a Novela Literaria'» que diri-
Je Blasco Ibáñez 
P O E S I A S de L u i s a Pérez de Zam-
brana, publicadas e Inéditas, con 
un prólogo de Enrique José Va-
r o n a 
CESAR O NADA, por Pío Baroja. 
Novela perteneciente a l a serie 
de " Las Ciudades'' 
NUEVO T A B L A D O D E A R L E -
QUIN, p o r Pío Ka r o j a 
N U E V A S C A R T A S A P A Q U I T A , 
po r M a r c e l Prévost. N u e r a e d i -
ción 
P A R A T R I U N F A R E N L.A V I -
DA. LU llave d e l éxito. I p s o l s -
mo y energética. M a g n e t i s m o 
pe r s o n a l . Autosugestión. Su-
Kestldn, p o r R. P. M o r r i s . . . 
L A A L E G R I A D E ANDAR. Cro-
q u i s de u n v i a j e p o r t i e r r a s de 
P u e r t o R i c o y Cuba. Estados 
U n i d o s , C e n t r o América y Amé-
r i c a d e l Sur, p o r E d u a r d o Za-
raacois. V o l u m e n p r i m e r o de 
sus obras Completas. . . . . . 
H A C I A E L CORAZON D E AME-
RICA, p o r C a r l o s Wagner. Un 
tomo en pasta 
L A M I S T E R I O S A M U E R T E D E L 
D U Q U E D E -GASCUEfíA. H i s -
toria de una dama del Siglo 
X V que a m ó mucho, por F e r n a n -
do de Ormaza 
L E C C I O N E S D E L I T E R A T U R A 
explicadas en el Instituto de M a d r i d . Por el Catedrático F. 
N a v a r r o y Lcdesma. Q u i n t a edi-
ción con numerosos índoces de 
ejercicios práctlooa. Tres to-
mos encuadernados e nun TOIU-
lumen, en pasta 
E L ESPIRITUALflSMO E N L A 
L I T E R A T U R A F R A N C E S A 
CONTEMPORANEA, por Gusta-
vo R . Franceschi $ 
Ultimos volúmenes publicados de 
la Colección 'Las mejores poe-






Volúmenes publicados d'e la Co-
lección "Lecturas de una Hora'': 
Más allá de la muerte, por An-
dreief * 
L a aventura del teniente Yergu-
nof. por Turguénef • 
Un episodio bajo el terror, por 
Balzac * 




















Si e m b r a s nuevas, p o r P a u l i n o G. 
BáeX- Poesías s e l e c t a s . . . f O.W 
L A S D I E Z OBRAS E S T I M U L A N -
T E S D E D DR. E. W. .^TE-
VENS. Tomos en 8o.. encua-
dernados en t e l a . P r e c i o de ca-
da uno 0.75 
Títulos de los diez t o m o s : 
E L P O D E R Y L A C L A V E D E L A 
E N E R G I A . L a energía es fuerza. L a 
f u e r z a es un el e m e n t o de t r i u n f o . 
E L PODER Y L A C L A V E D E DA 
M E M O R I A . M e m o r i a es economía; 
economía es ri q u e z a . 
E L I'ODER Y L A C L A V E D E VA 
SANGRE-FRIA. L a sangre-fría es l a 
afirmación d e l éxito. 
F.L PODER Y L A CLAVE! D E L'A 
V O L U N T A D . T o d a 'posesión fempleza 
Por l a posesión de sí mismo. 
E L P O D E R Y L A C L A V E D E L E X I T O . 
En e l éxito está la posesión de t o d a s 
las claves de l a v i d a . 
T A K A T E N E R DA P A L A B R A F A C I L -
L a p a l a b r a es la m e j o r a r m a de con-
i q u i s t a . 
E L PODER Y L A C L A V E D E DA 
C O N V I C C I O N . Un hombre s i n con-
vicción es u n j u g u e t e d e l azar. 
E L PODER Y L A C L A V E TDEL B U E N 
S E N T I D O . E l buen s e n t i d o es e l 
p r i n c i p i o v f i n d'e t o d a s l a * cosas. 
E L PODER Y L A C L A V E D E IM. 
P E R S E V E R A N C I A . Perseverando ven-
ces. 
E L P O D E R Y L A C L A V E D E L O P T I -
MISMO. E n e l o p t i m i s m o está la f e -
l i c i d a d . 
Dlhrería "CERVANTES." de R i c a r d o 
Veloso. G a l i a n o , 62. A p a r t a d o 1,115. 
Habana. 
I N D . ^ l - t 
U t e u s i i í o s D o m é s t i c o s 
P a r a l a c o n s e r v a c i ó n de los mue-
bles y l lmnhíza , como frazadas, pafioE 
de muebles, escobillones y d e m á s ar-
t í c u l o s a mitad de precio. 
F E R B E T E K I A " L A L L A V E " 
Neptnno 106, entre ^ 'ampanar ln y 
PerseTeraucla. T e l é f o n o A-44SO. 
i 
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A n u n c i o T R U J I L L Q M A R I N 
(J>ArJ3JVTJS COA/CBDJDA) 
tsujefes a d e s g a s t e t^ R M L E D E R ^ D e t a l l e s h f i i c o & i ¿uperroriddd £>ec(6iü<3j 
E n t r e g a i n m e d i á f a 
ÍÍIJOS'PEDIEQOMONTERO 
( S E N C ) 
D R A G O N E S , 1 0 6 . 
A g u a d e C o l o n i a 
PiiEPARADA 
COD las ESENCIAS 
tfcl D r . J O H N S O N = más f inas: : 
EXQUISITA PAU EL MltOl T EL PlNDELI. 
>' 'enti: DBOCUEBIA JOHtSDS, Obispo 31, e-qalna a Agolar. 
1 0 , 0 0 0 F r a s c o s 
S y r g o s o 
D E 
Siempre tengo en existencia 
10,000 frascos de Syrgosol, 
listos para servir 
I N M E D I A T A M E N T E 
los pedidos que se me hagan. 
M O N U M E N T C H E M I C A L C O . 
'3 FISH STREET HILL MONUMENT SOUARE LONDRES. 
REPRESENTANTE Y UNICO IMPORTADOR 
I^£LÍIAR I U . S A L V A D O R V A D I A H A B A N A 
uso de "aireadores" durante l a cou-
i e a g r a c i ó n . 
Esc r i to res ant iguos hab lan del 
r santo y mi s t i co abanico, c o n s l d e r á n -
l dolo como una do las in s ign ias o dis 
I t i n t i v o s del ofi» ' !! «ie di<> -onno. 
E l f labelo c a y ó def in i t ivamente en 
I desuso duran te los Oficios D i v i n o s , 
I d e s p u é s iklel s i g lo X I V en e l Occiden-
| te c a t ó l i c o , aunoue se conserva en a l -
gunos templos de I t a l i a no solo en las l 
I procesiones sino t a m b i é n en el a l t a r , j 
Como se ve, l a h i s t o r i a do este ad- I 
¡ m i n í e n l o es l a rga y compl icada y su 
\ o r igen imposib le de f i j a r . Pero en tO-
I do lo an te r io rmente expuesto, hemos 
t r a t ado del abanico r i g i d o . E n cuanto 
a l abanico plegadizo, el que t iende y 
p l i sa su te la sobre el v a r i l l a j e , é s t e 
es s i n dulda, o r i g i n a l de E s p a ñ a . De 
a l l á viene y a l l á n a c i ó el verdadero 
abanico, a r m a femen ina t e m i t f e y 
encantadora . U n abanico b i en mane-
jado t iene no s é que de fascinador a l 
i er tenderse, a l replegarse, a l serpen* 
i t ear por el a i re en curvas r á p i d a s , 
que t iene mucho de aleteo. 
¿ P o d r í a concebirse a una andaluza 
i sin abanico? E l c é l e b r e poeta ingles 
I Addison supo que las e s p a ñ o l a s te-
' o í a n u n lenguaje semreto en sus aba-
nicos y se propuso ap rende r lo . Pero 
r e s u l t ó que en cada r e g l ó n este len-
guaje mis ter ioso va r i aba ; el de Se-
v i l l a no era como el de C á d i z ; n i el 
de C ó r d o b a como el de Granada, y 
en cada p o b l a c i ó n se g l o r i a de una 
va r i an te m u y s u t i l cada í c o r r o d<» 
muchachas . 
E l abanico plegadizo, el c l á s i c o es-
p a ñ o l , se compono de tres pa r tes : 
va r i l l a s , c l a v i l l o y p a í s , v so l l a m ó 
de C a l a ñ a s , pueblo de la p r o v i n c i a 
de H u e l v a donde se c o n s t r u í a p r i n -
c ipalmente y acaso donde se h izo en 
esa f o r m a por p r i m e r a vez. 
Las •rarlllaA y el c l a v i l l o f o r m a n l a 
a r m a / ó n . Las v a r i l l a s son t i r a s m á s 
o menos complicadas de madera , me 
t a l , m a r f i l , etc y e l c l a v i l l o un a l am-
bre grueso que ensar ta las v a r i l l a s 
para que puedan g i r a r l i b r e m e n t e . 
E l paisaje o p a í á del abanico es una 
tela, papel o enea res t i r do en las 
v a r i l l a s v que se pl iega sobre ellas 
cuando estas se j u n t a n . 
L a moda ha hecho mi le s r miles 
de reformas a l abanico, pero en esen- I 
cia es el mismo sobre todo el aba-
nico e s p a ñ o l , que hacen a b r i r y ce - j 
r r a r las n u j e r e p con una «rrac la es-
p e c i a l . L a » andaluzas, sobre todo , ! 
para quienes es u n a d m i n i c u l o ind is - I 
pensable.Es el abi n k o h e r m a r - ore-1 
m e l ó de l a m a n t i l l a y del p e i n e t ó n , . 
de los p a ñ o l o n e s y del c l á s i c o m a n t ó n 
de M a n i l a . 
¿ P o d r í a Imtsr lnarse a una mar- '- i ' ' 0 
a una ma ja s in llevar^ en l a -.'.ano el 
va r i l l a j e ' " do de un abanico? E n 
todas partes en la f rescur de los 
pat ios embaldosados de mosaicos en 
las cal lejas toledanas, en l a penum-
bra o lorosa a incienso de la ig les ia 
V en el á m b i t o l l eno de so l d*»1 re -
idcl los abanicos abr1- y c i e r r a n 
a c o m p á s sus alas de encaje. 
Y de toda E s p a ñ a , os Va lenc i a l a 
t i e r r a del abanico. Numerosas f á b r i -
compl t en en '• p r o d u c c i ó n y de 
a l l í pa r t en las m á s bellas f a n t a s í a s . 
Losabanlcos de V a l e n c i a . Se d i -
ce en t d d a la p e n í n s u l a y hasta en el 
ex t r an je ro , con oferta devoción. Y 
por m á s que en todo el mundo se ha-
cen y m a n ^ n r i abpnic^s. en n inguna 
ce es como en E s o a ñ a . 
Y eso q ^ - «uty lu^fti'ttf en que se 
manuCac tu r jn b e l l í s i m o s los de l a 
I nd i a , por e j t m p l o , de m a r f i l t a l lado 
con arte t an p r o l i j o y p e r f e c c i ó n t a n 
labor iosa qu-J i m i t a n r ea lmpnte Ha 
blonda y el encaje. Los cons t ruyen 
t a m b i é n de s' .ndalo v de o t ras ma-
deras o lorosas . 
H u b o é p o c a en que l a fa&rlca de 
abanicos Colomina, en Va lenc ia , sur-
t i ó a toda E s p a ñ a y a una g r a n can t i -
dad do otros l uga re s . A h o r a v a que-
dando ya como t r a d i c i ó n el p r i v i l e g i o 
de aquel la c iudad ibera, en esto sen-
t i d o . P o s e í a m a q u i n a r l a especial isi . 
ma para l a c o n s t r u c c i ó n do v a r i l l a s 
y p a í s e s pa ra e l calado y plegado y 
eran una m a r a v i l l a sus Inc ru tac lo -
nes a f i l i g r anadas . Y fué a l l í una de 
las partes donde acaso se a p l i c ó p r i -
mero y con n o t a U e ac ie r to l a d i v i -
s i ó n del t r aba jo entre los operar ios 
de sus ta l leres , do modo que cada 
uno l l egó a ser u n maes t ro en la 
par te que le c o r r e s p o n d í a en la he-
chu ra de cada abanico. 
Los abanicos plegables í u e r ó n a 
F r a n c i a hasta que Ca ta l ina de Méd l -
cis lo puso en m o ^ a . Los elegantes 
de l a co r te de En r ique I I I a ejemplo 
del rey, los acogieron con entusiasmo 
Prendas y tes t imonios del mayor 
lu jo en los re inados de L u i s X I V y 
L u i s X V , los abanicos fueron com-
plemento indispensable del equipo de 
toda g r a n s e ñ o r a . Las p i n t u r a s m á s 
exquis i tas , el papel de C h i n a m á s es-
cogido el t a f e t á n de F l o r e n c i a m á s 
delicado, l a v i t e l a v l a c a b r i t i l l a espa-
ñ o l » me jo r elaboradas, las p iedras 
preciosas el o ro y los diamantes, 
realzaban con p r o f u s i ó n el orna to y 
el precio de los abanicos de aquel la 
é p o c a . 
E n I n g l a t e r r a aparecieron por p r i -
mera vez- los abanicos plegables en 
el s i g lo X V I I : eran de t a m a ñ o enor 
me, y joyas encajes v telas exqu i s i -
tas entraban en su adorno, j u n t a m e n -
te con c i n t u r a s h i s t ó r i c a s o m i ^ / ' ó -
jricas ¿ i eca iu - ln s uo r a r t i s t a s env 
r e n t e » . 
E n los pueblos de A n d a l u c í a , hasta 
las mujeres de clase baja, l l e v a n ata-
do a l a c i n t u r a por medio de u n a 
c i n t a o co leado a l cuel lo su abanico . 
Y d e t r á s de cada ventana, j u n t o a 
cada re ja que l i m i t a u n j a r d í n , en 
las aceras donde las mujeres salen a 
sentarse y a cha r l a r a c o m p a ñ a e l 
chasnui l lo Incesante de los abanicos 
movidos con dulce r i t m o ya de pr i sa 
v a len tamente por aquellas manos 
morenas que l o maneian con g rac ia 
sin.enlar v a inconscientemente . 
Las n i ñ a s andaluzas, antes que a 
la m u ñ e c a , saben p o r t a r el abanico . 
A l borde de l a cuna, la madre acom-
p a ñ a las canciones de a r r u l l o con el 
v a i v é n del abanico . E n e l t emplo las 
p legar ias se mecen en el a i re que 
ondu la saturado de h u m o ide Incienso, 
entre los parpadeos de los abanicos . 
Y en l a fiesta b rava f a l t a r í a una nota 
b r i l l a n t e de a l e g r í a y co lor ido s i en 
todas partes en los tendidos dorados 
do sol , en l a a r i s toc rac i a de los p a l -
cos eu las graidas en las ba r re ras , 
no hub ie ra manos nerviosas que a g i -
t a r a n abanicos Henos de co lor idos C9n 
va r i l l a j e s de madera per fumada con 
p a í s e s donde resa l tan entre gualdas 
y oros, escenas de t a u r o m a q u i a . s 
Es verdad que en todo t i empo, en 
todos los p a í s e s y todas las mujeres, 
h a n tenido como c o m p a ñ e r o el aba-
n i c o . Ya afectando una f o r m a v a 
o t r a , unas veces r í g i d o s , o t ras p le -
gad izos ; pero en n inguna pa r t e co-
m o en E s p a ñ a , el abanico h a repre -
sentado papel t e n impor tan te^ 
¿ N o es pues, de j u s t i c i a , l l a m a r a 
esta n a c i ó n l a t i e r r a c l á s i c a del aba-
nico? 
¿ Q u é o t r a p o d r í a en r i g o r d i spu -
t a r l e este nombre? 
M a r í a Lu i sa ROSS. 
M é x i c o . 
x A c e p t a m o s a l a p a r C e r -
t i f i c a d o s d e A d m i n i s t r a -
c i ó n d e l B a n c o E s p a ñ o l 
e n p a g o d e t a b a c o s 
P O R L A R R A Ñ A G A 
0 
F A B R I C A D E T A B A C O S 
b e 3 C 3 C 
C 1547 7t 
T e n g o e n E x i s t e n c i a ' 
A N U E V O S P R E C I O S 
P O L V O S 
ARREBOL PERFUMADO 
D e l D r . F r u j á n 
OE LA F A C U L T A D D E MEDICINA D E P A R I S 
E N L A A D U A N A . 
Corriendo Irimltes de despacho y muy pronto en mi dep6»ito: 
Creyones para los labios. Crema para la cara. 
Loción, Agua de Quina, Jabones, Vaselina 
Perfumada, Crema Dentífrica. 
T O D O P R E P A R A D O S E G U N F O R M U L A S 
D E L D R . F R U J A N 
R á p i d a m e n t e s i r v o c u a l q u i e r p e d i d o . 
REPRESENTANTE Y UNICO IMPORTADOR: 
1 
| D I N E R O ! 
D e s d e «rl U N O p o r C I E N T O 
de Interés, lo presta esta C a s a con 
garantía de Joyas y pianos. 
Rfalizamos i ^tn'qokr precio on 
gran surtido de íinisinu Joyería. 
L a S e g t m d a M i n a 
C e s a d e P r é s t a m o a 
Bemaza, é, al lado de Ja Botica 
T e l é f o n o A - 6 3 6 3 . 
S A L V A D O R V A D I A 
A p a r t a d o 1949 A C U L A R 116. T e l é f . A - 5 2 1 2 
Siucribaje 9\ DiARlO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C o l l a r e s d e M a d r e p e r l a 
(LA ULTIMA MOOA DE EUROPA) 
Son muy bonitos y elegantes. H a y diversidad de tipos, de granos 
grandes, medianos, redondos y ovalados. Todos de novedad. T a m -
b i é n de corales en todos los tonos, p r e c i o s í s i m o s . L a moda del ca-
l lar es cada día más intensa. 
" V E N E C I A " 
OBISPO. 96. T E L . A.3201. 
C H M » l t . 
T A Q U I G B A F I A - M E C A N 0 U R \ F 1 A - 0 R T 0 G R \ F I A P R A C T I C A 
E n s e ñ a n z a rápida y completa de estas materias: $5 a l mes, ( las tres Juntas). M E T O D O S : 
Pitman. Orel lana, etc. C L A S E D I A R I A : de 8 a. m. a 10 p. m. * T A M B I E N E N S E Ñ A M O S : 
A r i t m é t i c a mercant i l ; T e n e d u r í a de l ibros; Contabilidad a n a l í t i c a ; C a r r e r a completa de Co-
mercio; M a t e m á t i c a s superiores; I n g e n i e r í a ; Bachil lerato; Letras y Ciencias. E S P L E N D I -
DO L O C A L . Profeaores Idóneos , pacientes y tenaces. L a s s e ñ o r i t a s son atendidas por 
profesoras. 
S E A D M I T E N I N T E R N O S , d á n d o l e s excelente trato familiar. 
CURSOS POR COBRESPOyDENClA. COFIAS A MAQTOA. 
-ACADEMIA " R O r A I / , S. Miguel 86-88.-Teléfoao A-63¿0.-Habanft 
7L-16 4d.-20 
N A T U R A L r ^ ^ f M ^ ^ ^ ) ^ ^ ^ ^ K T O ^ A G O 
E m b o f - E l l a d a e n e l m a n a n t i a l W A U K E S H A U ^ S . A . 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : M A R Q U E T T E y R O C A ffEPTi. A g u i a r n ? 136. H a b a n a . 
PAGÍfrA CUATRO W / M U U DE U MARINA Febrero 23 de \ 9 ¿ i 
H A B A N E R A S 
N o c h e s de la G u e r r e r o 
Obra de u n poeta-
Que d e b i ó ser u n hombre de m u n -
do. 
Esa I m p r e s i ó n d e j ó da su au tor , 
Oscar "Wllde, l a comed/a E l abanico 
«le L a d y I V I n d í r m c r e estrenada ano-
che como segunda fuucio 'J de abono 
de l a t emporada de l a Guer re ro . 
f r i m e r a vez que en los carteles 
haDi~n*ros a p a r e c í a el n o m b r e del 
gen ia l au to r i n g l é s . 
Gracias sean dadas a los i l u s t r e s 
a d o r e s que h o n r a n ia escena de 
r u e s t r o g r a n coliseo por habernos 
p e r m i t i d o d i s f ru t a r de las bellezas de 
comedia t an del iciosa. 
S e n t í a s e el p ú b l i c o con l a repre -
s e n t a c i ó n de E l abanico de L a d y 
M' indcrmere g ra t amen te emociona-
do. 
E l te rcer acto, con aquel inespera-
do desenlace, va le por toda la obra . 
L i n d a l a comedia. 
"•: p r i m o r o s a su i n t e r p r e t a c i ó n . 
Pobre, deficiente r e s u l t a r á s iempre 
lo que diga e l c ron i s ta , iuvadiendo e l 
campo de l a c r í t i c a , en e log io dol 
d e s e m p e ñ o que ob tuvo l a he rmosa 
p r o d u c c i ó n de Oscar W i l d e . 
H a b r é de l i m i t a r m e a recoger , pa-
r a cons ignar las , las demostraciones 
de agrado con que í u é rec ib ida l a 
ac t r iz encargada del papel de la p r o -
tagonis ta . 
Es Josefina D í a z A r U g a s . 
Joven y bel la . 
Se c a p t ó desde su p r i m e r a a p a r i -
! c ion. por el s i i ^ n l a r encanto de su 
j ptr.sona, las s i i - p a t i a s de toda l a 
j concur renc ia . 
I Numerosa era ésta-, como h a b r A . d e 
i rrcrlo. seguramente , en todas las f u n -
j t i enes de abono. 
I Se rep i te E l abanico de L a d y W l n -
dermere en l a m a t i n é e que te ofrece 
m a ñ a n a , d í a de fiesta n a r í c n a l , c u -
br iendo el p r i m e r t u r n o de las de 
abono. 
E n t r e t a n t o as is t i remos a l a r e p r e -
s e n t a c i ó n de L a Enemiga en l a no-
che de hoy. 
D a r í o NIcodeml . a rgen t ino t a l en to -
so, m u y amante del tea t ro f r a n c é s , 
e s c r i b i ó L a Enemiga lo mi smo que 
Ei ronde l l e y o t ras m á s . en la lengua, 
de M o ü é r e . 
E i laureado poeta M a r q u i n a ha he-
cho l a v e r s i ó n de l a comedia a l tea-
t r o e s p a ñ o l . 
M a r q u i n a ! 
L o r e c o r d a r á n ustede?. 
E l au to r de D o ñ a a t a r í a l a B r a r a , 
que nos v i s i t ó en l a a n t e r i o r t e m -
porada de l a Guer re ro , se q u e d ó 
eiMa vez por M a d r i d . 
Como se q u e d ó Medfano 
Y a j u b i l a d o . . . 
Dis t ingu idos tour is tas 
E n v ia j e desde P a l m Beach. 
Dos bellas • ladles l legadas ayer . 
Desembarcaron del cor reo de l a 
F l o r i d a en las horas p r i m e r a s de la 
m a ñ a n a , d i r i g i é n d o s e a l ho te l Sevi-
l l a , donde se les t e n í a reservado a lo-
j amien to . 
Es u n a M r n . J . S. Cosden, a i rosa , 
elegante y de una d i s t i n c i ó n e x q u i -
s i t a 
Su c o m p a ñ e r a , M r a . Rosal le de 
G o l c o u r r l a Cameron , esbelta y f i n a 
a la vez que m u y decidora, m u y s i m -
p á t i c a . 
K i j a de u n d i s t i ngu ido caba l l e ro 
cubano, m i a m i g o el s e ñ o r A i b e r t o de 
Golcour la , que reside desde hace l a r -
gop a ñ o s en Nueva Y o r k . 
O t r a h i j a suya, A l i c e , v i u d a de u n 
h i jo del famoso m i l l o n a r i o B e l m o n t , 
estuvo de temporada entre nosotros 
antes de su m a t r i m o n i o . 
F i j o tengo e l recuerdo de AÜce de 
Goicour ia cuando los p r imeros t i e m -
pos de M i r a m a r . 
A l l í se hospedaba. 
Y con e l l a su s e ñ o r padre. 
Las dos gent i les tour i s t a s aprove-
charon b ien e l p r i m e r d í a de us es-
tancia en esta cap i t a l v i s i t ando e l 
Ho te l A lmenda re s , e l C o u n t r y C lub 
y e l Casino de l a P laya . 
D e d i c a r o n toda l a ta rde a reco-
r r e r los t res grandes centros v e c i -
nos. 
P o r l a noche as is t ie ron a l a f u n -
c ión de l a Guer re ro , desde u n palco 
p r i n c i p a l , a c o m p a ñ a d a s del s e ñ o r R i -
cardo F a r r é s y su d i s t i n g u i d a espo-
sa, A m é r i c a de Goicour ia , t í a de u n a 
de las v ia je ras . 
E n el momen to que estuve a sa lu -
dr.i la6 s a l í a n del palco los s e ñ o r e s 
G u i l l e r m o Zaldo y H é c t o r de Saave-
dra . 
S e g u i r á n a q u í has ta e l s á b a d o . 
Re to rnan a P a l m Beach. 
L a f iesta d e m a ñ a n a 
Una g r a n velada. 
E n c e l e b r a c i ó n del 24 de Febre ro . 
L a ofrece m a ñ a n a en sus salones 
la f lo rec ien te y m u y s i m p á t i c a Aso-
c i a c i ó n de Annlguos A l u m n o s do La 
Sal le . 
E l p r o g r a m a d iv id ido en dos par -
toa, consta de selectos n ú m e r o s l i t e -
rar ios y musica les . 
A b r i r á l a ve lada con u n discurso e l ! 
j o v e n doc tor Car los A z c á r a t e . estando1 
encomendado ol a iscurso final a l i l u s -
t redect o r Domingo M é n d e z Capote, 
cx-VIcepresldente de l a R e p ú b l i c a . 
L a s e ñ o r i t a Bve l i a M é n d e z , dotada 
de una bon i t a voz, c a n t a r á u n a r l a de 
Bcheinla y las Tar lac lones de Proch , 
a l a vez que «1 d i s t ingu ido joven l u -
c i r á sus facultades de b a r í t o n o can-
tando u n a romanza de Z a z á seguida 
do I d é a l e , de T o s t i . 
N ú m e r o s los de referencia que se-
liátn ac ( cnnp ' ' ñ ados a l p lano p o r el 
maest ro A n d r é s A n t ó n . 
E l j o v e n J o s é L u i s de Cubas, d i s c í -
pulo m u y aventa jado del profesor 
V a l l s , figura en el p r o g r a m a con u n 
solo de v l o l í n . 
' A c o m p a ñ a d o del ap laudido pianis ta 
Rober to Ne t to t o c a r á l a GavOtte, de 
Gossec, y l a Serenata, de A m b r o s i o . 
C o m p l é t a s e l a p a r t e mus ica l aon l a 
e j e c u c i ó n de l a Garotte l i i a r a c t e r i s -
tlqne, de G i l l e t , y u n a s e l e c c i ó n de 
T a r s l f a l , de Wagner por el t e rce r to 
compuesto de Feder ico J u s t l n l a n i , j n -
nlor, J o s é L u i s de C u b i s y Rober to 
Net to . 
Gaspar B e t a n c o u r t y Vicen te V a l -
d é s R o d r í g u e z aparecen en el p r o -
g rama con dos recrea t ivos actos de 
Imi t ac iones . 
Y u n a p o e s í a . 
Por M a r i n o D í a z Blanco . 
E l s e ñ o r A r t u r o M . M a ñ a s , p r e s i -
dente de l a A s o c i a c i ó n de An t iguos 
A l u m n o s De L a Salle, se ha servido 
i n v i t a r m e pa ra esta fiesta. 
Cor tes ía , que agradezco. 
L a G a u t h i e r y K u b e l i k 
A y e r E v a Gauthier . 
H o y K u b e l i c k . 
Resu l t a una cur iosa coincidencia el 
debut del v i o l i n i s t a polaco e l m i s m o 
d í a que embarca la cantante cana-
dense. 
Jun tos los los h a n cosechado h o -
nores y aplausos en t o u m é e s de con-
c ie r to por impor tan tes ' ciudades de los 
Estados U n i d o s . 
E v a Gau th i e r navega a estas horas 
en v ia je de regreso a Nueva Y o r k 
E n l a Sala Espadero fué ayer su r e -
c i t a l de despo l ida ante u n a u d i t o r i o 
numeroso y ¿select ís imo en el que r e -
saltaba l a P r i m e r a Dama de l a R e p ú -
b l i ca en t re e l g rupo b r i H í i n t e de se-
ñ o r a s que pa t roc ina ron la a r t í s t i c a 
fiesta. 
Del é x i t o de la Gauth ie r puede va -
nag lo r i a r se l e g í t i m a m e n t e l a H a r a n a 
Musical Bnreau, creada po r las dis -
t i ngu idas seño i í t a j s Nena B e n í b z y 
L u l ú Massaguer, t a n acreedoras por 
sus afanes y cus esfuerzos a todo g é -
nero de fel ic i taciones . 
Jan K u b e l i c k d a r á a las c inco de 
l a ta rde de hoy e l p r i m e r o do sus r e -
ci ta les en e l Nac iona l . 
Grande, inmensa es l a e x p e c t a c i ó n 
r e inan te po r conocer a l colosal v i o l i -
n i s ta de q u i e n re sabe, entre o t ras co-
sas ex t r ao rd ina r i a s , que t iene asegu-
radas las manos en m i l l a r e s de pegos. 
E s p é r a s e u n g r a n p ú b l i c o esta t a r -
de en el p r i m e r r e c i t a l del famoso 
concer t i s ta . 
A s i s t i r á e l Presidente, 
Lo que se come sabe mejor, s¡ después de la comida se toma 
el rico café de 44La Flor de Tibes," Bolívar, 37. Teléfono A-3820. 
(Hay azúcar Ira., por arroba, a $2.25.) 
D e g r a n i n t e r é s p a r a 
l o s C o m e r c i a n t e s 
D e t a l l i s t a s 
T I E > ' E E N T E R A R S E 
r e r a n o y C o m p a ñ í a , comerciantes 
impor tadores de p e r f u m e r í a francesar 
inglesa y alemana, qu inca l l a , jugue^ 
t e r í a y novedades Veptuno, 138. T e -
l é f o n o A-3059, l l a m a n l a a t e n c i ó n a 
los comerciantes deta l l i s tas para que 
se ent iendan d i rec tamente con el los 
pa ra efectuar sus compras . 
L l á m e n o s por t e l é f o n o ; e s c r í b a n o s 
d i rec tamente y l e venderemos m á s 
barato , porque nos ahor ramos uu diez 
p o r c ien to y este aho r ro estamos dis -
puestos a c o m p a r t i r l o con ustedes. 
Cuando nues t ro vendedor los v i s i t a , 
pagan ustedes m á s por las m e r c a n -
c í a s y nosotros ganamos menos 
Usen su t e l é f o n o ; e l nues t ro es 
A-3059. o escrfbaons unas le t ras y 
^eran servidos inmedia tamente 
YílS? 7 Ca- XePtuno 138. T e l é f o n o A-3059. 
7481 a l t 23 y 25 f 
A c a d e m i a d e C i e n c i a s 
A las ocho y t r e i n t a de l a n¿che 
del v ie rnes 25 del ac tua l , c e l e b r a r á 
« s t a Academia r e s i ó n o r d i n a r i a con 
l a s iguiente orden del d í a -
S e s i ó n o r d i n a r i a 
l o . H i p o E p i d é m i c o , por el D r . 
L u i s O r t e g a . 
2o. A lgunos casos de H o t c r o c r o -
irnas de] I r i s , por e l doc tor F r a n c i s -
co M . F e r n á n d e z . 
S e s i ó n de Gobierno 
l o . Una deuda de .gra t i tud i n c u m -
p l i d a con el doc to r D i ^ o Tamayo , 
por el doctor Feder ico T o r r o l b a s . 
2o. E l e c c i ó n de a c a d é m i c o s . 
A ULTIMA HORA 
L O Q í F H I T E r \ D E S P A C H O D E 
aroseoini 
C O P E N H A G U E , Febre ro 23. 
Despachos de Moscovia dicen que 
el ó r g a n o del "Sovie t" , " i s v e s t i a " d i -
ce que la Rus ia sovie t t r aba ja pa ra 
crear l a f e d e r a c i ó n de todos los Es-
lados que a n t e r i o r m e n t e f i g u r a b a n 
en el I m p e r i o ruso , Id ' ia que la E n -
tente t r a t a de entorpecer . 
. \ . \ Í T 0 \ A L 1 S T A S Y C O M T M S T VS 
E \ 1 T A L I . V 
L O N D R E S , Feb re ro 23. 
Los comunis tas han t r a t ado de 
desplegar todas sus fuerzas en toda 
I t v i a . ^el lunes ú l t i m . ) . duran te las 
demostraciones nacional is tas , dice 
"The C e n t r a l News" , en despacho r e -
cib ido de Roma. E n B a r í dos d i p u -
tados ex t remis tas r e s u l t a r o n heridos 
po r ios nacional is tas , d e c l a r á n d o s e la 
huo iga genera l . 
E . M R v F R A > T E S E S V M A X I M A * 
L I S T A S 
C O N S T A N T I N O P L A . Febre ro 23. 
LOL torpederos franceses que efec-
t ú a n sus cruces a lo l a r g o de las 
cestas or ien ta les del M a r Negro , se 
ba t i e ron con fuerzas de l "sov ie t " en 
Gagry- L e max ima l i s t a s t u v i e r o n 
g r í - n d e s p é r d i d a s . 
BOLSA DE PARIS 
PAUIS. febrero 22.—(Por la Prensa Aso-
ciada). 
Los precios estuvieron fuertes en la 
Bolsa hoy. 
_L.a renta del 3 por 100 se cotlzO a 
57 francos S5 céntimos. 
Cambio sobre Londres a 53 francos 
03 cént imos. 
Empréstito del cinco por ciento, 83.95. 
E l peso americano se cotizó a 13 fran-
cos 7'J cént imos . 
BOLSA DE MADRID 
P o r q u é 
L A V E R D A D D E M O S T R A B A 
C O N L O S H E C H O S , N O C O N L A S P A L A B R A S 
D E Q U E V E N D E M O S B A R A T O , D E Q U E 
N U E S T R A S R E B A J A S S O N C I E R T A S 
cQue por qué E! Encanto está tuales representan la máxima ba-
siemprc lleno de público? 
Pues porque todo el mundo sa-
be que en El Encanto no sólo se 
encuentra todo lo que se necesita. 
ratura. 
Precios increíbles. 
¿Y quién, conociéndola, deja de 
aprovechar estas fundamentales 
sino que, además, los precios ac-| ventajas? 
Crepés de algodón de flores. ̂  
Warandol ancho, de colores. >a 35 centavos. 
Percales doble ancho. j 
Crepés imitación de seda. 1 
Todos los colores. j 
Crepés estampados (.mitaciónl E1 corte de 5 vara; $4 95 
de georgette). La vara. $1.10. 
Lstampado vanado. J 
a 75 centavos. 
Con motivo de nuestras gran-} iVió usted el departamento de 
des ventas de sedas, georgettes, "Saldos," que está frente al de 
rasos, crepés, etc., etc., han que- partamento de encajes? 
dado restos y retazos de estos ar- Véalo. Le interesa 
tículos, los cuales liquidamos en 
la puerta de Galiano y San Ra-
fael. 
4p 
También ofrecemos, a precios 
muy rebajados, tules de seda en 
todos los colores. i 
Y cintas en gran variedad. 
E l t í G r i t o , , d e B a i r e 
Recuerde que áiañana es fiesta nacional. 
Usted, ciudadano, debe hacer ondear en los balcones o puertas 
de su casa la enseña de la patria. 
BANDERAS CUBANAS 
Tenemos en todos los tamaños. 
Da filaila, de lana y de algodón. 
E L E N C A N T O 
TeJa a n t i s é p t i c a " R ^ d S ta r " 18 pulgadas , a . . . . . . . 
T e l a a n t i s é p t i c a "Red S ta r " 20 pnliradas 
Te la a n l i s é u t i c a « R e d S t a r " 22 pulgadas , a . . . 
T e l a a n l í s é r ü c a "Red S ta r " 24 pulgadas , a , 
T e l a a n t l s é p t i i n a "Red Sta»*" 27 p a l i a d a s , a 
T e l a a n t i s é p t i c a ^Red S t a r " 30 pulgadas , a . . . . , 
Alemanisco de h i l o adamascado , 
Gabardina co lor , a rayas , doble ancho, a 
í ' a l c e t l n e s H . R. 77, blancos, a . . . , 
Perca l f r a n c é s p rus i a (no d e s t i ñ e ) , a - -
T u l f o r r o blanco y eolores, ancho , 
J a b ó n l í e n o de V r a r i a , caja a 
Ba t i s t a estampado, m u y f ino , a . . . . . . . . . 
Bat is ta e s t a p p a á O i f i n í s i m o . . . . . . . . . . . . 
S á b a n a s " V i c t o r i a " , cameras, f i n í s i m a s , a 
Bura to en todos colores, a . . , 
Bura to b lanco, dobl^ ( r a r a y media ancho) a . . . . . . . 
R a d i u m de seda, doble nncho, a . . . 
( 'barnieusse f r a n c é s , m u y doble, a 
Meteoro f r a n c é s , a 
F o u l a r de seda f loreado, a . . . - « . . . . , 
f ' rea I n d e s a (pieza de 20 raras , a . . . , 
O e n é para k imonas , a " . . . , 
P a ñ o s in reh les , a m a r l i l o s . a . . . . • • . , 
Vich is f i n í s i m o s , a cuadros, para s e ñ o r a , a . . - . . . . . . 
O e t o n a s floreadas í o s l í l o s preciosos) vara y media ancho, a. 
Vicby para camisa';, f i no . a . . . , 
V i c h y para camisa s f im's imo. a . . . 
Albornoces de $20, a. . 
Vlbomoces de $!.'>, a . . . . . . . . . . . . . . . , 
PamNones de h i l o , bordados, a 
^ f a m i s o n í ' S de h i l o bordados, f i n í s i m o s , a . 
Medias de muse l ina , a ^ . . . 
Medias de seda, a & ^ . . . 
Medias de sed.% f i n í s i m a s , a . . •• , 
Medias de seda, calndas. a . . . . . . . . . 
Te la rica ( r a r a v media de a n c h o ) , pieza de 18 varas, a . . . . , 














































C o m o la r e b a j a de p r e c i o s es genera l , 
nues tros p r e c i o s s o n al contado . 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a T e l e f o n o 4 - 3 3 7 2 
C h a r l a 
C i e n t í f i c a 
F o r m a y t a m a ñ o d e 
l a T i e r r a . 
C o m p ó n e s e e l Universo m a t e r i a l de 
u n a i n f i n i d a d de cuerpos separados 
por inmensas dis tancias , pero u n i -
dos entre s í por mia te r ioso lazo que 
hace que sean sus mov imien tos de-
pendientes unos de los ot ros , 3' que, 
s in pe r ju ic io de l a d ive rs idad comu-
n i c a n á l con jun to u n sel lo de unidad 
reve lador de l c o m ú n o r i g e n o causa 
suprema. 
La, d ive r s idad de esas dis tancias , 
s iempre var iables por o t r a par te , no 
es o b s t á c u l o , s i n embargo, para que 
de l estudio m e c á n i c o del m u n d j ma-
t e r i a l , der ive como consecuencia fo r -
zosa y se haga p a l p i t e a los ojos de 
l a c iencia u n fondo do es tabi l idad y de 
e q u i l i b r i o inquebran tab le , que s i va -
r í a con el t i e m p o en sus condiciones 
accidentales, permanece i n m u t a b l e en 
su esencia, puesto que se const.rva a 
t r a v é s del m o v i m i e n t o incesante de l a 
ma te r i a . 
A l l í donde se nos mues t ra u n con-
j u n t o de cuerpos celestes, r e l a t i v a -
mente p r ó x i m o s en t a l parte so des-
cubre u n cen t ro do m o v i m i e n t o , u n 
foco de luz y ca lor , de v ida a l f i n . Y 
t a n preponderante se mues t ra é s t e , 
que no se descubre en n i n g u n a par te 
u n p r i n c i p i o de d e s c o m p o s i c i ó n , que 
no se mues t re de seguida l a fuerza an 
t a g ó n i c a y compensadora que de nue-
v o restablece e l i m p e r i o del cent ro 
de m o v i m i e n t o . 
E n cada g rupo , los diversos I n d i v i -
duos, que lo componen, obedeciendo a 
mis ter iosas fuerzas, mant ienen el 
e q u i l i b r i o I n f l uyendo sobre los de-
m á s ( l o mismo los inmensamente 
grandes que los d i m i n u t o s ) enmo es-
tos r e f l e j an su a c c i ó n sobre aquellos 
y cada uno, si c o n c u r r e con el res-
t o a l l e v a r los espacios de luz y de 
a r m o n í a , mant iene i n m u t a b l e e l equi-
l i b r i o m e c á n i c o del conjunto . 
No hay v a r i a c i ó n a lguna qne no se 
reproduzca d e s p u é s de un c ie lo m á s o 
menos l a rgo , y todo obedece e n . sus 
evoluciones a las mismas leyes que 
r i g e n la d i la tada c r e a c i ó n hasta los 
ú l t i m o s compases imaginados . 
D e l frondoso á r b o l de la obra d i -
v ina , cuya pompa se extiende por to-
dos los cielos, ea una rama frondosa 
e l s is tema solar , y u n brote I n s i g n i -
f icante el mundo habi tado por noso-
t ros . 
D e s p u é s de la r j jos s ig los el bombre 
labor iosamente ha l legado a « oncebir 
que este mundo donde moiM, se h a l l a 
ar i tadg, en e l espacio, porque no po-
d r í a m o s apoyar le en par te n i n s u n a 
s in pedi r o t ro punto de apoyo para el 
l u g a r donde descansara e l p r i m e r o . 
L a constancia de la d e p r e s i ó n del 
hor izon te llevór a los hombres de d e n , 
c í a a reconocer la redondez en todos 
sentidos, y dando de lado a o t ras m u 
chas pruebas y razonamientos , nadie 
pone en duela hoy. d e s p u é s de haber 
• Ido r e c o r r i d a l a T i e r r a en viajen de 
c i r c u n n a v e g a c i ó n , l a esfer ic idad de 
la m i s m a . 
F á c i l m e n t e se admite h o y esta con-
c l u s i ó n . L a T i e r r a es e s f é r i c a ; m á s 
patente su fo rma , no es t a n fác i l co-
mo parece med i r las dimensiones de 
la esfera que habi tamos. 
S in embargo, e l p rob lema, t e ó r i c a -
mente, no ofrece d i f i c u l t a d n i n g u n a , 
cosa que ocur re en muchas cuest io-
nes. Donde surgen estas dif lcul tade '* 
y a montones en l a p r á c t i c a . 
T r a t a r e m o s de dar idea del p r o c e d í 
m l o n t o seguido para su m e d i c i ó n . 
E n u n a esfera manejable los p r o -
cedimientos g e o m é t r i c o s e n s e ñ a n a 
med i r , s i n grandes d i f icu l tades , el r a 
dio de l a misma , aun siendo impene-
t r a b l e aquel la . 
PoHemos t r aza r sobre e l l a u n a d r r 
cunsferencia m á x i m a y de su l o n g i -
t u d l i n e a l deducir e l r a d í o de la es-
fera, que es el de l a m i s m a dretma 
f e r e n c K trazada, l a de m a y o r t ama-
ñ o que se puede c o n s t r u i r sobre d i -
cha esfera. 
Esa c i rcunferenc ia suponemos 
d i v i d i d a , como t o d v cj 360 par tes 
Iguales a las que damos el n o m b r e 
de grados. No es, pues, necesario t r a -
zar sobre l a T i e r r a l a c i rcunfe renc ia 
m á x i m a completa , s ino que b a s t a r á 
med i r una de esas partes, o med i r una 
e x t e n s i ó n cua lqu ie ra en l a d i r e c c i ó n 
de l a t an repet ida c i r cunfe renc ia m á -
x i m a , y h a l l a r el n ú m e r o de grados 
que abraza. D e s p u é s , b a s t a r á u n a sen-
c i l l a p r o p o r c i ó n , por l a cua l , del va -
l o r en met ros de u n c ie r to n ú m e r o de 
grados, se deduzca e l de los 360 que 
la f o rman , y de é s t o bojeo el v a l o r 
del rad io , por l a conocida f ó r m u l a de 
g e o m e t r í a . 
T ra temos , pues de h a l l a r , p r i m e r o 
la d i r e c c i ó n sobre e l t e r reno de esa 
c i rcunfe renc ia m á x i m a que puede ser 
u n mer id i ano t e r r e s t r e que se ex t i en -
da, como todos, de po lo a polo. 
Pa ra e l lo basta m o n t a r un anteojo 
sobre t e r reno despejado. Los pasos 
de las estrellas, s i m é t r i c o s con re l a -
c ión a l a l í n e a Nor te -Sur . d a ^ á n es-
ta d i r e c c i ó n , que l l e v á n d o l a lejos por 
la e n f i l a c i ó n del anteojo >a orientado, 
y r e l a c i o n á n d o l a con los accidentes 
del t e r reno , q u e d a r á Ajada por modo 
def in i t ivo . 
E n t a l d i r e c c i ó n puede medirse , con 
g r a n cuidado, y por medio ds largas 
bar ras de l o n g i t u d c o n o c í a a l a mi s -
m a t empera tu ra , una e x t e n s i ó n de te-
r r e n o ; s i pues conocemos en grados 
de c i r cunfe renc ia t a m b i é n esa misma 
e x t e n s i ó n , q u e d a r á resuel to e l proble-
m a . 
Es to h i c i e r o n en 1768 los a s t r ó n o -
mos M a x o n y D l x o n en i a costa de los 
Estados Unidos , cerca de ' a desem-
bocadura del r í o D e l a w a r e . 
A u n q u e se e l i g i ó de prop io i n t e n -
to una costa s o l i t a r i a y despoblada, 
no se h a l l a é s t a perfectamente des-
embarazada de o b s t á c u l o s y desni -
veles, y hubo que r e d u c i r las m e d i -
das inc l inadas de las pendientes, y 
r e c t i f i c a r las desviaciones de la M" 
nea mer id i ana . Imposible de sa lvar 
M a x o n y D i x o n h a l l a r o n que u n gra-
do del mer id i ano mide l o n g i t u d i n a l -
mente 111 k i l ó m e t r o s , n ú m e r o bas-
t an t e a p r o x i m a d a a l a rea l idad . 
Pero modernamente no se hace del 
modo descr i to (yux tapon iendo r e -
glas) l a m e d i c i ó j i de l a l o n g i t u d de 
la l í n e a merldianst, sino que se mide 
con g r a n cuidado nna base por p r o -
cedimientos repetidos y m u y exac-
tos, sobre esa base come pun to do 
p a r t i d a y fundamento , se m l d c u 
t r i á n g u l o s a uno v o t r o lada de la 
d i r e c c i ó n mer id iana , que hacen co-
nocer long i tudes , refer idas a l f i n so-
bre aque l l a d i r e c c i ó n . 
B i e n med ida u n a sola l o n g i t u d , con 
los á n g u l o s que sucesivamente se 
f o r m a n , y que pueden medirse con ex-
t remada p r e c i s i ó n con u n i n s t r u m e n -
to l l amado teodol i to , se rea l iza con 
exac t i t ud m a t e m á t i c a l a m e d i c i ó n de 
un t rozo de l a d i r e c c i ó n • m e r i d i a n a 
sobre el t e r r eno . 
Se haga de u n modo o de o t r o , 
queda l a m e d i c i ó n en grados de c i r -
cunferenc ia m á x i m a , del m e r i d i a n o 
r o n este caso, de l a l o n g i t u d m e d i -
da. 
Pero n ó t e s e que los mismos g r a -
dos que se ext iendan entre dos ob-
servadores s i tuados sobre los e x t r e -
i nos, s e r á n los qxte m i d a n cuantos 
I grados e l hor izon te de uno e s t á de-
I preso con r e l a c i ó n a l del o t r o . Y es-
j to es fác i l h a l l a r l o observando las 
a l tu ra s de l a m i s m a es t re l la , y en e l 
mismo momen to en el del p r o p i o me-
r i d i a n o o c o l l n c i a c i ó n sobre cada uno 
de los dos hor izontes . S i . pnes, ca-
da observador , p rov i s to de un teo-
do l i to , r e a l i z a esta m t ^ i d a , l a d i fe ren-
c ia de a l t u r a s de l a misma es t re l l a 
en el m i s m o Instant-; de la co luniza-
r l ó n o m a y o r a l t u r a I n d i c a r á el n ú -
mero de grados que l a separa. 
Conocidos é s t o s , y l a l o n g i t u d en 
metros , el cociente de é s t o s po r aque-
l l o s d a r á l a d i s tanc ia longl tur tanal 
de un grado. E l p roduc to p o r 360 e l 
bojeo de la T i e r r a , y una f ó r m u l a 
conocida de todos los bachi l le res en 
ciencias, e l v a l o r del l a d i o de n ú e s - 1 
t r o mundo . 
Gonzalo R e l g . 
BfadrlU, a 23 de Enero . 
Suscríbase al D I A R I O D E L A M A - h ^ 1 ™ 1 1 ^ Obrero 22.- (Por la Prensa 
R I Ñ A y anúncie«e en el D I A R I O D E ASOCLADA)-
L A M A R I N ' i í ^ S a s : : : : : : : : : : : : : g í f i 
P U E D E D E C I R S E Q U E 
P a g a m o s i o s p l a t o s r o t o s . . . 
C O N UN 3 0 % D E R E B A J A 
Liquidamos el almacén, para ampliar la tienda. Loza corriente. 
Cristalería, Baterías de cocina, de aluminio, esmalte y otras, etc. 
M E N D E Z Y C í a . 
Ave. de Bolívar, antes Reina, 19. Telf. A-A483. 
^ - > 
L a v i s i t a d e D . J u a n . . . 
Viene de l a P R I M E R A pflglna 
Pero l a g a l a me jo r de Sant iago 
es el trate? f ranco y exqu i s i to de 
sus hab i t an t e s . B i ^ n se conoce que 
son do abolengo h ida lgo y que, a pe-
sar de su e s p í r i t u p rogres ivo , han te-
nido e l buen j u i c i o de no dar "ca r t a 
do na tu r a l eza" a c ier tos exagerados I 
modernismos que desdichadamente í 
abundan en otras par tes . . 
Duran t e m i breve y g r a t í s i m a es-
tancia en Sant iago de Cuba v i s i t é el 
hcen montado Sanator io de l a Co-
l o n i a E s p a ñ o l a , de l que con funda -
do m o t i y o pueden, sent i rse s a t i á f e -
£hoa mis c o m p a t r i o t a s . T a m b i é n v i -
s i t é el ed i f i c io social en el QUC f u l 
recibido con honores m u y superiores 
a m i s merecimientos personales, ho-
nores quo yo d e c l i n é cu e] Casino Es-
p a ñ o l de l a Habana , en cuyo nom-
bre y r e p r e s e n t a c i ó hice l a v i s i t a . 
H a l l é , as imismo, la m á s c o r t é s y 
cord ia l acogida ea el C lub "San Car-
los" , cen t ro do marcada d i s t i n c i ó n 
q u indudablemente h a r í a un f ú ñ a l a - i 
do papel en cualquier cap i t a l de g r a n 
I m p o r t a n c i a . 
U n g r u p o de caballerosos araigoa 
y compa t r io ta s m í o s t u v i e r o n l a f ine -
za, que mucho les agradezco, de l l e -
va rme á l s i n r i v a l "Puer to Bon ia to ' ' 
y desde aquel la a l t u r a fascinadora, 
e x p e r i m e n t ó h o n d í s i m a e m o c i ó n ; m i 
a l m a s o ñ a d o r a g o z ó inefablemente a l 
contemplar aquel cuadro des lumhra- ' 
dor e incomparable por lo bel lo y so-
duc tor que es. 
Si en aquel l u g a r de e n s u e ñ o exis-
tiese un buen ho t e l o cuando menos 
una r e g u l a r h o s t e r í a , v e r í a s e conver-
t ido en u n cen t ro do an imado y ' ' p ro- i 
duc tor" t u r i s m o . ¿ P o r q u é no hacej 
usted c a m p a ñ a en " E l S o l " pa ra que t 
se In tente algo en ese sentido? 
Como es n a t u r a l , v i s i t ó t a n i l | i é n j 
los lugares que h a n pasado a ser h i s - 1 
t ó r i c o s po r los trascendentales he- i 
chos que en ellos se r ea l i z a ron ; mo 
ref iero al Caney L o m a de San J u a n . 
( E l Caney! ; en u n al tozano I n m c - , 
diato al mencionado pueblo y é r g u e - j 
so a ú n , medio des t ru ido por l a me- j 
t r a l l a amer icana y por l a a c c i ó n del 
t iempo, e l reducto l l amado ' ' E l Viso" , 
donde u n p u ñ a d o de soldados espa-
ñ o l e s , en rec ia y t i t á n i c a l ucha con 1 
las numerosas huestes yankecs, ofren | 
d a r o n su v i d a a l a P a t r i a , demos t ran- ¡ 
do, cua l nuevos espartanos, l a i n d ó - j 
m i t a b r a v u r a de l a raza y hasta q u é ! 
grado de sacr i f i c io conduce l a santa j 
r e l i g i ó n del deber. 
E r a l a h o r a del c r e p ú s c u l o y el 
sol d e s p e d í a sus ú l t i m o s rayos ñ-.m- . 
do a l cuadro c ie r to t i n t e m e l a n c ó l i -
co que l l e n ó de t r i s t eza m i a lma I m -
p u l s á n d o m e a dedicar una o r a c i ó n 
s in pa labras a los h é r o e s que empa-
pa ron con su generosa sangre las pa-
redes del aquel d é b i l fuerte y el cam | 
po que lo rodea . 
L o confieso: t a n Intensa fué l a i m - 1 
p r e s i ó n ' que e x p e r i m e n t é , quo s e n t í : 
h u m e d e c é r s e m e los o jos . No era pa-• 
r a menos: e l lugar , la h o r a y el re- . 
cuerdo del pasado, i nv i t aban a admi -
r a r el sacrif lelo de los pobre s que a l l í i 
perecieron, a maldec i r 'a g u e r r a que l 
s ó l o d a ñ o s produce, y a bendecir la 1 
paz que es fuente de venturas y b ie - ! 
nandanzas. 
observo, amigo A r í s t i g u e t : ' . 
que s i n darme cuanta de ello f u i de- ¡ 
Jando co r r e r l a p in ina y Lmpezaba 
a extenderme en c ie r to g é n e r o de con | 
sideraciones, siendo a s í que a l dispo-1 
ne rme a t r aza r estos a t ropel lados 
renglones r e d u c í a s e m i p r o p ó s i t o a 
dar le las grac ias m á s sinceras por 
las frases que con exceso de bondad 
me t r i b u t ó usted ea su d i a r i o *'E1 ¡ 
S o l " . ' 
P r o p o n í a m e , a l a vez. conf ia r le el j 
encargo de que por medio de su i n d i -
ñ i f l a p u b l i c a c i ó n expresase usted m i : 
profundo reconocimiento a los d e m á s i 
p e r i ó d i c o s , pues todos, s i n e x c e p c i ó n , j 
fueron asaz generosos a l hab la r de • 
m i modesta persona a t n b u j ' é n d o l e t i - 1 
tu los y cual idades que disto mucho 
do poseer. 
Yo no soy doc to r n i l i t e r a t o , t í -
tulos ambo3 con quo equivocadamen-
te me han favorec ido los i lus t rados 
periodistas san ta g ü e r o s . , 
E l t í t u l o que s í creo merecer ( v a 
ve usted quo soy franco y hasta i n -
modesto) es e l de u n hombre de bue-
na v o l u n t a d con el a l m a ab ie r t a a 
todas las expansiones del e s p í r i t u ; 
un hombre que ido la t rando a m i Pa-
t r i a y queriendo con a m o r i n f i n i t o 
a Cuba, no he cesado n i c e s a r é de 
t r aba j a r p a r a que s igan reinando y 
si es posfble se aumenten las co-
r r i en t e s de santa ft-aternidad entre 
cubanos y e s p a ñ o l e s , ya ano cons t i -
t u í m o s una sola f a m i l i a l i gada p o r ! 
toda clase de t lernrg» afectos. 
L o que prec ip i tadamente acabo de 
escr ib i r—oorque estoy con los "pies I 
en el e s t r ibo" para regresar a la l i r 
b a ñ a , ¿ei; una crón ica de ai • 
a esta au t lgua y noble ciudad? E» 
manera alguna, t a l labar ncaso la ro-
l ice cuando vuelva a ^sitarla 
m á s c a l m a . 
E s t a » borrosas l íneas solo rep: 
sentan m u v pá l idamente , la gratín-
m a i m p r e s i ó n que llevo do Santiap» 
y lo reconocido que estoy a tadúS, SÍ' 
como suena, a TODOS, porqn 
fueron a t e n t í s i m o s conm'go. 
A d e m á s de lo dicho ¿cómo he ¿; 
o l v i d a r y no ho de agracen- t: 
las protestas que aqu í hü pr©! 
do entusiasta adhes ión al Banc 
p a ñ o l y lo bien dispuestos que ti-
t á n todos los á n i m o s a üeg'iir m 
p e n s á n d o l e a l a antigua inotilucó» 
de C r é d i t o l a merecida confianza qar 
s iempre 1c d i s p e n s ó el país? 
L a Colonia E s p a ñ o l a , la Cáa 
Comercio , el Club "San Carlos'. la* 
clases productoras y los honrados M 
jes del t r a l n j o -^uc rinden culto a i 
v i r t u d del ahorro, están opnio*iraiw 
ga l l a rdamen te su firme dacWfli i 
no dejar quo desaparezca la baña 
nacional y por eso, sin duda. í« • 
ponen a sostener el DEC'ANO d j W 
Bancos, porque con él es'Jau 65 j . . 
mente l igados por lazos d« 
m a convivencia de SESENTA ^ 
CO A ñ O S . » io. 
H a g a pub l ica r estas m a i u i ' 5 - ^ 
nes amigo Aristi^rueta—>'0 *c. — 
Pilco . Que su -'Sol", Prr\odj.cA0' d. 
el vocero de mis sentim'cDtos ^ 
g r a t i t u d . Ya qne fué ol Prlmf™ 
dar l a no t ic ia do mi llegada a ~ 
t iago de Cuba, natura l c S - ™ * ¡ r # 
que de él me valga ^ A ^ 
v para p roc lamar m u v aUo J ,-
de a q u í con el alma henchida de P» 
títu<J- r „i.r \f ha/? 
D i s imu le por el t-etnpo auc ¡e 
perder en la lectura c ^ ^ t -
misava y cuente con el a j ^ V t ^ 
dero de su amigo y c°raff S o 




F L O R E S 
Acabamos de recibir una ° 
sa remesa de flores de íanta . ia 
cesas en todos colores. i( 
Gran var iedad en 
seda y meta l para adornar 
" L a Z a r z u e l a ' ' 
Mv!' 
B A T A S 
$ 1 2 ' o e 
_ D e P a r í s acabamos ° * v > 
chos nuevos modeloa d« ^ ^ p 
m á s bel lo que se h * * 
ta l leres franceses ea ea t» 
p ica cabana. 
B a t a s 
F r a n c e s a s 
i . 1. "2JA1SON D E * 
p r . han e n c n U d o • > , „ r 
b u » gusto-
dadara elegaDcla T 
M a i s o n d e B W < 
SAN R A F A E L . ^ H 
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p a r a d e D í a c o m » p a r a d e 
N o c h e , V E S T I D O S 
p e c h a r m e u s e , g e o r g e t t e , t a f e t a -
n e s , c r e p é s , f o u l a r d s , b o r d a d o s e n 
e n c u e n t a s y e n s e d a . P r e c i o s o s 
e s t i l o s p a r i s i n o s y n e o y o r k i n o s . 
Precios especiales de l a gran 
. V e n t a C a p r i c h o s a -
VESTIDOS P A R A 
SEÑORAS 
R E B A J A D O S 
Georgette de $ 2 8 a $16 .98 
Georgette de $ 3 9 a $19 .98 
•Georgette de $ 3 0 a $18 .50 
'Georgette de $55 a $29 .98 
Charmeuse de $ 4 0 a $24 .98 
Crepé de $35 a $ 2 2 
Crepé de $ 6 0 a $ 3 4 
V E S T I D O S P A R A 
NIÑAS 
R E B A J A D O S 
Saya bordada de $25 a 
$12 .98 
Saya marinera, de $ 1 4 a 
$7 .25 
Seda a cuadros de $ 4 4 a $27 
T a f e t á n a cuadros de $15 
a $10 .50 
T a f e t á n bordado de $ 1 8 a 
$ 1 2 . 5 0 
Tafe tán a vuelos de $ 2 4 a 
$14 .98 
R O P A I N T E R I O R FINISIMA D E S E D A 
Le recomendamos haga su pronta se lecc ión . Estos pre-
cios hacen que el públ ico arrebate los vestidos. 
T H E F A I R 
G A L I A N O 7 9 
H A B A N E R A S 
E \ d í a d e W a s h i n g t o n 
Fué la fiesta de ayer. 
Fiesta de la Colonia Americana. 
Como es ya tradicional en la fc-
j cha de la conmemoración del •atBr 
I Ücio de Washington ofreció el Ame-
'• rican Club un gran baile en sus sa-
¡ lenes. 
Honrado se vió con la presencia de 
^Lr. Crowderv del comandante del 
Minnesota y de un grupo numeroso 
de la oficial-dad del crucero ameri-
cano, surto en bahía. 
E l Ministro de los Estados Unidos 
excusó su ausencia por sentirse in-
dispuesto. 
En el Hotel AlmendaTes y lo mis-
mo en el Country Club y en el Casi-
no de la Playa se festejó algrcmen-
te la histórica fecha. 
Animadísimo el Casino. 
E r a su día de moda. 
E l clon de las mesas en estos ele-
gantes dinners parties de los martes 
era la de una dama de la alta so-
ciedad neoyorkina que es huéspeded 
i en estos momentos de la Habana. 
Me refiero a Mrs Cornell, oriunda 
de Filadelfia, de donde se trasladó 
! tiespués de su boda a Nueva York. 
Vive en la Quinta Avenida. 
Y vive con fausto v con esplendor. 
Con su esposo, el opulento Mr. A.1-
! fred Cornell, ha venido esto {?ño, lo 
mismo que el anterior, al gran H^tel 
i Sevilla. 
Entre el grupo de señeras que reu-
nió en su mesa Mrs. Cornell se con-
taban la Marquesa de Pinar del Río, 
• María Teresa Herrera de F\>ntanals, 
María Dolores Machín de Upmann y 
Ana María Menocal. 
Mrs. Schulze. 
Mrs. Miller. 
Y la bella MIss Clara Cornell, hija 
do la interesan:e lady, con la señori-
ta Kelly. • 
Una preciosa corbellle, obra del Jar-
dín E l Fénix, descollaba en la mesa 
pomposamente. 
Himnos y marchas eran ejecutados, 
en alternativa con los bailables, por 
la orquesta de Max Dalllng. 
Prepárase a otra conmemoración ti 
Gran Casino de la Playa,, 
E s la de mañana en la fiesta cuba-
na del 24 de Febrero. 
Después, el sábado, cerá la verbc-1 
na en obsequio de la Reina del Car-
naval y sus Damas de Honor. 
A propósito. 
Va la Reina es ta noche al Jal Alai 
y de allí se trasladará a una fiesta 
en la Sociedad de la Nueva Fábrica 
de Hielo en Palatinoi 
Así está S. M. Asela L 
De homenaje en homenaje. 
Enrique F O M A M L L S . 
LUIS M. S0M1NES 
solo 
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Paro'iiando la íaniosa locución la-
1 iin-. del profeta Salomón. >il novl 
Mb solé (Nada hay nuevo debajo del 
sol), nosotros no sólo profetizamos 
»lno que aseguramos con la pérdida 
de la parte superior del cuello, que 
todo lo mejor que se nreduce en pa-
tios w las fábricas de Europa y 
AfflWca lo tiene E l Damly. de Agua-
fíte, Í7; cpic la mejor y la más an-
tlfna sidra que se bebo en el mer-
«do os la de Cima, importada por 
González y Suárez, y fabricada por 
ti Inventor de la champagnlzaclón, 
Exorno. Sr. D. .Tost'i Cma, caballero 
ITM cruz del Mérito Agrícola y co-
•e»dador ordinario y de número de 
« Real y dislinguida orden de Isabel 
» Católica; que no hay dama del 
PM mundo que no tGnj;a su media o 
w docenita de pañuelo; caprichosos 
HQnlridos en La Rusquella, de Obrs-
j»- 108; que para cuadros al óleo 
fce puedan llamarse cuadros, no hay 
•M remedio que ir :» buscarlos a 
•ohemia, Galiano, 03, y todo lo demás 
P le. dififan son beberías y nada 
w que beberías. 
Antonio Rodrigue/, el importa-
* de efectos sanitarios y de las In-
PPensables cocinas "Garland", el 
-*Jcr elogio que podemos hacer es 
|»Piar ri (.ant0 popular que anda 
W «>cc.i en boca : 
fcWlo tros cosnp ficno l;i Ilatinna 
¡7 » toOos causan prlmirari^n: 
r i, altivo con l;i Caliaña 
f, neveras fio ••ISUon Syiibúii.*' 
*y otras casas famosas que han 
Wndo gran predorr.nio en esta 
**• por la calidad insuperable de 
rprod.uctos: La Caricatura, de AI-
*o \aldés, de Avenida, do Italia, 
^ Quien posee un surtido inmen-
en objetos de esrriiorio. papeles 
wenbir en colore-, plumas fuen-
« imágenes en distintos tamaños-
ll r Jnila-^rnsa >' venerada Caridad 
|~?bre—Alorda v MP.Í.OZ, de Obis-
F 88, que son nn pr.-stigio en la 
. s B i de efectos eléctricos.—Los 
Fijos, de Rei.nJ', 5 y 7, que 
tovimiento comercial habane-
n una aureola de gran cré-
8eriedad que constituyen la 
mía esencial de ms neeocios.— 
^ntino Pascual. Obispo, 42. quien 
aspecto.de gran r¡lmacenÍBta de 
H 'es elegantes, viene a ser algo 
•T""*10 «I depositario de la moda, 





añal d . ^ 
los gustos que tienen Los Reyes Ma-
gos, en Galiano, 73, es verdaderamen-
te espléndido, siendo sus géneros de 
superior calidad. 
— E n la Casa Marracó se trabaja 
incesantemente e_n la construcción de 
magníficos muebles que constituyen 
verdaderas obras de arto de la eba-
nistería, siendo exhibidas en Prado y 
Genios algunas de ellas." 
—Si habéis pasado por Composte-
la, 52, Casa Borbolla, y sois un poco 
observadores, ¿no habéis reparado en 
lo interesante que resulta aquel lo-
cal lleno de artículos artísticos, va-
riados, limpios y agradables *a la 
vista? 
Nos preguntan: ¿En dónde com-
pran la mayoría de las academias 
ene se dedican a la enseñanza las li-
bretas de taquigrafía, libros de tex-
to en inglés y español, etc., etc.?— 
Contestación: En Monte, 23, hombre, 
en Monte, 23, librería La Burgalesa. 
Antes de hacer punto finál, que-
rido lector, te recomondamos para 
cuando necesites calzado de las tres 
bes, la peletería L a Perla, situada 
en Monto y Romay.—Y una obser-
vación liltima: Las cervezas elabora-
das en el país están exentas del mor-
tífero Acido salieflico; prefiérelas a 
todas las importadas. 
Solución: ¿En qué se parece una 
imprenta a una carnicería? — E n que 
tiene filetes. 
Chnradn, do T>. José Erhegaray: 
Cien, una vocal y cincuenta, ^ 
un mineral representa. 
La solución el vierncá 
V e n t a E s p e c i a l e n l a 
G a s a Q u i n t a n a 
Continuamos vendiendo a precios 
muy reducidos la inmensidad de OB-
JETOS D E A R T E y J O Y E R I A D E 
BRILLANTES, adquirida en reciente 
viaje a Europa. Nuestros clientes han 
sabido apreciar la rebaja de precios, 
pero la Importación es tan conside-
rable que nuestros amplios depar-
tamentos est^n congestionados. 
Tenemos infinidad de objetos pro-
pios para regalos y para adornar su 
propio hogar con exquisito sello de 
arte y originalidad. En bronces, por-
celanas, cristalería de Gallé, muebles 
dorados, mimbres, cuadros y tapices 
I'jgítimos Gobelinos y Aubusson, asf 
como en lámparas de alta novedad, 
encontrará la mayor y mejor colec-
ción que pueda imaginarse. 
En el departamento de San Mi-
guel, seguimos liquidando con el 60 
por ciento de descuento tantos y tan 
)rcciosos objetos que son de una ver. 
dadera oportunidad el adquirirlos. 
QUDíTAXA T COMPAÑIA 
Avenida de Italia, 74-76. 
Teléfono A.42&1. 
C1168 alt: 121.-5 
ESMEBABO SERVICIO DE DULCES, HELADOS Y L I C 0 2 E S PARA 
BOJAS, BAUTIZOS Y REUNIONES. 
"U fLOR CUBANA", 6a ¡ano y San José. Telf. A4284 
V Í V E R E S ^ ^ m o ^ v M ^ C O N S E R V A S 
E l a ñ o e n l a m a n o 
Y a ce cncncr.tra a la Aenta en "La 
Moderna Poesía" el intjresauve libro i 
L l Año fu la Mano. Es vna estadísti-j 
ca exacta «le todos los acontecimicii- j 
tos mundiales ocurridos durante eli 
año pasado. Trao infinidad de graba | 
d ŝ y fotcj<raíías de acvaalidad. Ade-j 
más tiene u a n^enda especial j ara re| 
cordatorio-í y un gran número de con ¡ 
sultas útiles a todas las ramas del 
saber. Ei- un libro que no dol»e faltar 
en ninguna (asa y todos pueden ad-
quirirlo put.slo que so vjnde el tomo 
encuadernáis a cincuenta centavo,? y 
en rústica a cuarenta. 
Corresponileocid de 
la Prensa Asociada 
r L mOGi íAMA DE L A L I G A D E 
N A C I O E S PARA 1931 
NUEVA YORK, Febrero 10. 
Bl próximo 21 de Febrero se reuni 
rá en Ginebra el Conscíó' de la L i -
ga do Naciones, para comenzar la 
ejeclón de los acuerdos de la última 
Asamblea y establecer lo que puede 
considerarse prácticamente, los ci-
miento^ de la Liga. 
Mr. A Swectser empleado do la 
Secretaría de la Liga ha esbozado el 
siguiente programa de sus activida-
des en el año que se inicia: 
Reducción de armamento« E l es-
tudio técnico de las presentes condi-
ciones del mundo en lo relativo a ar-
mamentos, que está actualmente en 
el cargo de las comisiones perma-
nentes Militar, Naval y Aerea, que-
dará terminado y sobre esa base so 
nombrará una Comisión temporal de 
expertos en las cuestiones políticas, 
sojiales y económicas del mundo, 
que presente un plan par ala reduc-
ción de armamentos. E l objeto do la 
Comisión será el de obtener de los 
miembros de la Liga que no aumen-
ten su actual escala de armamentos, 
que convengan cn una reducción pro 
porciouada y simultanea de sus pre-
supuestos militares y que acepten el 
principio de una reducción científi-
ca de los armamentos, basada so-
bre las cifras mínimas compatibles 
con la seguridad nacional, se ini-
ciará al mismo tiempo una investiga 
ción de la manufactura privada de 
municiones y de material de guerra, 
denunciada como una fuente de pe-
ligro para el mundo. 
Tribunal permanente do justicia 
Internacional. E l verano próximo se 
nombrará por primera vez los 11 jue 
ees que deben formar el Tribunal 
L a Segunda Asamblea de la Lvra, 
que se reunirá en fieptiembre debe 
ratií^car la selceoión; |)a lista de 
candidatos será preparada principal 
mente por ci Tribunal de Arbitraje 
de la Haya y todos los nombramien 
tos serán hechos separadamente por 
la Asamblea y por la L'ga. Hasta 
ahora 22 naciones comprendiendo la 
Gran Bretaña. Francia, Italia y B] 
Japón han firmado el protocolo sus-
cribiéndose al Tribunal cuya adop-
ción por el voto unánime de la Asam-
blea puede considerarse el paso más 
importante dado par la Liga de Na-
ciones c nlo relativo a las relaciones 
internacionales. 
Dos importantes problemas que 
debían decidirse antes de que el Tr i -
bunal so reuniera eran dé sf debía 
tener poder compulsivo y de si de-
bía ser sometida a la ratificación de 
cada nación. Estas cuestiones fueron 
decididas por la Asamblea en el sen 
Udo de que las naciones que lo de-
searan podian aceptar cj principio 
de su poder compulsivo y fle qué la 
.organización del Tribunal debía ser 
sometida a la ratificación individual 
do las naciones. 
Mandato. Una Comisión Interna-
cional compuesta do nuevo miembros 
de las potencias no maudatarias de-
be ser nombrada por cj Consejo de 
acuerdo con el convenio a que se lle-
gó en Noviembre 29. L a cuestión de 
los mandatos para los 13-000.000 o 
más habitantes de las islas del Pa-
cífico, el Africa dej Sur, Turquía y 
Kiao Chao, libertado» de Alemania y 
de Turquía durante la guerra era 
uno de los problemas menos aten-
didos por la Liga hasta ahora. L a 
Liga está ya en posesión de todos 
los antecedentes v estudios necesa-
rios para resolver cada caso. 
Cuesfiiones económicas internado-
nacionales. Una Comisión consulti-
va permanente económica compues-
ta de los economistas del mundo, se-
rá nombrada por la Liga para que 
tenga a su cargo todas las cuestio-
nes de ese carácter. En cierto sen-
tido esta Comisión viene a suceder 
al Consejo Económico Supremo y 
fué creada en la Conferencia Inter-
nacional de Bruselas cuyas recomen-
daciones quedará encargada de ha-, 
cor cumplir. 
Otras Comisiones nombradas dilu 
cidarán las siguientes cuestiones: en 
miendas del Convenio registro y pu-
blicación de Tratados; métodos de 
aplicar el bloqueo internacional; ad-
ministración interna do la Liga me-
joramiento de las comisiones y trans 
portes en Europa; coordinación de 
las organizaciones internacionales 
existentes para combatir las epide-
mias y supresión de los asesinatos 
de Armenia de la trata de blancas y 
del tráfico del 'opio. 
E D I A S 
P a r a S e ñ o r a s 
Hedías musedna, blanca». n«^ra«, grises, fcnmn y arena, a . 
Medias muselina transparentes, blancas, negro, gris y «armetfta 
Medias seda, blancas, negims, brown, a . . . — — , - •« 
Medla8 seda, con costuras blancas, negras, brown, arena y gris, a 
Medias seda, caladas, Mancas, negras, brovrn, gris cen costura, a . . . 
Medias seda finas, solo negras, a . . . •• -
Medias seda, finas, caladas, blancas, negras, brovrn y gris a . . . 
Medias seda, caladas y bordadas en blanco negro y brown, a.— 
Medias seda, blancas, negras y brown, a. -
Medias toda de seda en blanca y negra, a . . . . — 
Medias seda blancas, negras, topo, azul, rosa, brown j gris, a . . . 
Medias toda de seda, en blanca, negra, brown y topo, a . . . . . . 
Medias gasa toda de seda blanca, gris plata, topo y arena, a . . . 
También acabamos de recibir un gran surtido en fantasía de ma-
lla, encaje, tul, y Jersey en todos colores. 
P I B A ( A B A L L E R I 
Calcetines algodón blanco, negro, carmelita, 112 docena... . . . 
Calcetines finos topo, brown, blanco, negros, 12 docena... — 
Calcetines seda, blancos, negros, brown, L2 docena t . . . 
Calcetines seda dase ^extra*' blancos, negros, gris y brown, 1'2 
docena » •>.*•«••.. »*• 
CAMISETAS P. R- BLANCAS 
Talla la-, media docena... I11.7Ó Talla ta^ media docena... 
Talla 2a^ media docena.... 12L75 Talla 4a., media docena... 
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D P T O . D E P U N T O S 
F i n d e S i g l o 
S . R a f a e l y R . M . d e L a b r a ( A n t e s A g u i l a ) 
C A F E C U S E FINA. IMPOSTADO . N ALAS DE SU FAMA POS ESTA CASA' 
EL , 6AIIAN0 120.-TELE. A-4076. 
N o t a s 
d e C a z a 
(Por fl Dr. Augusto R E N T E ) 
E l DIAJUfr DE LA MARI-
NA es «I periódico mejor 
Informad*. 
Importante sesión en la Sociedad 
Odontolégica Cubana 
El lum.s 21 otl corriente en el lo-
cal de la 'Academia de Ciencias', cele- j 
bró una 1 ni.-rosante sesión la .>rogre-| 
sista "Soct-dbd Odontológioa Cuba- i 
A las n p. m. ocupando la presiden- I 
cia el profesor doctor Marcelino • 
Wciss, adlotiendo los dectoref; Ro- , 
cafort, rupsart (AgustI/i y Alberto); | 
. Í . IC;O . Vieía (Angel); O'Bourke, l 
Fcrns (Rosendo); Pachet, Odio (Uli-1 
ees); Portillo (Andrés); Jiménez j 
lAbelardo ; Rolg (Guillermo); Arela 
ga'y Renco (Augusto) y actuando el i 
doctor Basjirt, (Agustín) en su carác 
ter de secretario fué declarada abier-
ta la t-ob' >n. 
Despué'i de darse lectura al acta de 
la sesión ul terior la cual fué apro. 
bada, se temaron varios acuerdos so*-
bre impresión cel Reglamento ingre-
so de socios etc., etc. 
Terminado les asuntos generales el 
doctor Wens, concedió la palabra al 
doctor Ro^ndo Foms el que dló lec-
tura al tema anunciado: "Sobre el 
tratamiento de canales ladiculares". 
E l Joven cdontólogo presentí un buen 
trabajo sobre el difícil tratamiento, 
que requLren las canales radicu.'a-
res, para i/.v'cr prolongar por alguno» 
años, los útilísimos servicios que pres 
tan las -tiejas dentarias, logrando de 
ese modo, el evitar múltiples enfer-
medades, que pueden ocasionar hasta 
la pérdida de la vida! ¡¡Cuantas leslo 
nes en diferentes órganr- -,e presen-
tan y so,i todas debidas a focos, que 
existen en c'icntcs o molares mal tra-
tados! ! 
Así es, aue el tema resultó Intere-
santísimo, dundo lugar a múltiples 
discuslonos, en las cuales cada pro-
fesor emitió sus Juicios sobre las ven-
tajas o desventa pas de los diferentes 
tratamlentas, puestos en práctica des 
de hace tismpo. 
(El doctor Forns, ex-alumno sobre-
saliente de nuestra Escuela, nos re-
veló, quo -JOIUO profesional culto y 
honrado, empleaba una asepsia rigu-
rosa y 7U,-ido los casos lo requerir n 
siempre paia obtener un diagnóstico 
lo más exv-.to poslblo recurría a los 
Rayos X. E l trabajo del doctor T^rns 
fué muy bien acogido por todos los 
concurrentes. Obteniendo Justos aplau 
sos por : u labor, el apreciable com-
pañero. 
En la discusión del trabajo del doc-
tor Forns, lomaron parte los doctores 
Renté Augusto; Rocafort B as; Odio, 
Bassart Alberto y Agustín; Rolg; 
Liñero Alfr.ído; VIeta Angel; Porti-
llo y Jiménez. ', „ 
Cerró la discusión el doctor Wedss, 
que tamoién trató, largamente sobre 
el "caballo de batalla" la prepara-
ción de !os canales radiculares, el 
veterano r i-estro consumió un buen 
rato disertando sobre punto tan impor 
tan te. 
Cerca de las doce termina la Junta, 
que por 'o que observamos, inaugura 
una época do grandes empeños en 
nuestra querida colectividad. 
£ n las causas Justas, sicrupre se 
triunfa. 
M I C H E L Z E V A C O 
MARGARITA _ 
D E 6 0 R G 0 N A 
i l a c i ó n 
NESLE 
^ S I C N CASTELLANA . 
A L V A R E Z DüMONT 
de L A T O P R E 
de B U R I D A N ) 
DE 
C / ^ M I r — - T " i a i r t secundo concibió el más mínimo temor. 
r L J L n l l l N J \\ todo •« pensamiento concentrábase en 
w L - . i _ L - ¿ i i ^ •14 idea de bailar el tesoro y apropiár-
selo. 
Srtbitamentc sintlrt cirnilar un esca-
lofrío por todo »u sér- ¡Veía el tesoro. 
Mlíi al extremo opuesto de la estancia, 
divisó una pran arca abierta, repleta, do 
sacos atadus por sus bocas. Lno nv. 
ellos estaba desatado, y en el «nelo. 
próximas al arca, relumbraban varias 
monedas de oro- . . . . . . . 
Va.lois se ecli<i a reír. Indudablemen-
te se encontraba allí Tr l s tán: la aupo-
M.-ÍI'.II se trocaba en certidumbre. E l 
BoearrGo escudero ora el que habla de-
satado el saco v dejado caer los duca-
dos til las losas del piso... Pero. ¿d6n-
d«» estaba?. . . ¡Ah! Detrás de la cor-
Uni Que servía de fondo «1 arca. No 
cabía duda. . „ 
E l conde se adelanta, masculino tre-
mendas amenazas, y descorrió las corti-
nas . . 
Inmediatamente dló un tremendo, «n 
formidable- paso hacia atrás, y quedó 
petrificado; erizánronsele lo «cabellos y 
sintlóíe dominado por un espanto sobre-
humano. Cayó de rodillas. Todas sus 
fuerzas, torios sus energías, toda su vo-
luntad concentradas, no bastaron para 
hacerle volver la cara a otro lado o 
¿errar los ojos. No quería ver y vela, 
y sus pupilas expresaban un horror ra-
yano en la locara- Valois se encontra-
ba delante de Engnerrando de Mangnj. 
estaba sentado en un amplio sillón co-
locado sobre un estrado bastante alto, 
de suerte que sus pies descansaban en 
la parte superior del arca. E l rostro 
del aparecido no tenía la palidez pe-
culiar do los cadáveres: por el contra-
rio, parecía animado de un leve tinte 
rosado, y sus ojos abiertos, fijos y bri-
llantes, estaban clavados en Valois. Te. 
nía ía mano derecha sobre el pomo de 
su daga: la izquierda, en la rodilla. 
Por algunos segundos el ronde se crc-
jré juguete de una alucinación; y espe-
raba a cada instante despertar para 
reírse, d'e aquella pesadilla. Tuvo el va-
lor terrible do levantarse y avanzar n¡i-
cia el aparecido. Taaablaba convulsiva-
mente y cas tañeatea «M 4ltBtes; pero 
so decía : 
(Concluye) 
!• í ^ ' e r a llevado al mismo In- I 
«¡ nabría bajado, l'oco despuí-s 
R en™el sótano. 
os, TristánV. . . BVaya os per-
ejf. Permito que os llevéis un.i : 
•tnv ro' 1 
Uo a rcsPue8ta. E l silencio ha- l 
| . ser Profundo, abrumador. 
umba. Instlntlvamen-
ocedló todos los pasos que Ij-^oa de l a i
u!? 8ubf«JÜ?r' avanzando por el tene-
J ? 0 con ^?neo- De Pronto chocó su . 
K M W C . ,ro d"ro: 1» pared: >' bus-
L¡?« no « .la Puerta, la abertura. Pe- . 
« • ¿ ¿ ^ « i s t i a ! Estaba cerrada. i:>-
• S j j r •inquo no perdió los ánimo*, 
g» alif ent0 'a idea de que Trlstán 
•qupj"-. J' el tesoro tambit-n. j 
B * "lái , , ,ante, lejos, muy lejos. 
E * lr,*B i 0̂3 I"6 antes, y, por lo 
P fe brnn Ve8' oomo gemidos de áni- I 
P i * r a n i0' sonar horas. . . con-1 
I L I t (jjj ,1?lH. doce. 
|¿2>lnóc a r:,mP:ina'J;1- Ta. cueva 
PJpr «tiâ 1110 ror ensalmo, con un res-
llC??«dIa qile 'inoraba ól üe dón-
• j jf ia»^ y reconoció la estancia 
•9e*>Po aen Ja cual había estado po-
antes encerrado. NI por un 
—Voy a tocar al fantasma, y entonces 
veré quo no existe, que es una sombra. 
Y su mano, con electo, posóse sobre 
la de Marigny- En el mismo momento 
retumbó sonoro y prolongado un ruido 
como de címbalo o de gong- Valois 
apenas lo oyó. Retrocedía. Retroce-
diendo llegó al extremo opuesto de la 
estancia. No pensaba ya en hacerse su-
perior al espanto que le dominaba. L.U 
prueba que acababa de hacer le habí;i. 
convencido de la horrible realidad, di-
sipando todas sus dud'ap. 
Aquella mano que había tocado, he-
lada como la muerte, le comunicó una 
impresión especial de fría que no da 
el contacto de ninguna cosa fría, sino 
el de los cadáveres. . . Sí; aquella roa-
no lo había comunicado hasta la méau-
la de los huesos el frío de la muerte. 
No había Ilusión: no cabía duda; Ma-
rlgnv estaba allí. Marigny, ahorcado en 
el cadalso de Montfaucon, estaba sen-
tado en un sillón, frente a Valois, y le 
miraba. . . 
Por s^ -̂unda vez resonó el golpe dado 
en el címbalo o gong. Y aquel sonido, 
a la vez triste y retumbante, era el 
mismo que el conde recordaba haber 
oído cuando Margarita, llamaba a sus 
servidores. Su cerebro ora un caos, 
donde" se amontonaban y confundían to-
rtas las ideas. ¿Estaba también all í 
Margarita?. . . Extendió los brazos co-
mo para rechazar la aparición, y con 
la voz que tienen los demente» cuando 
se hallan dominados por el pavor, tar-
tamudeó: 
— ¡ N o ! - . . ¡ N o ! . . . ¡No quiero!--. 
¿Quó era lo que no quería? 
— ¡Maldito! ;.Has venido a robarme 
después de muerto, ya que no pudiste 
hacerlo mientras vivía? 
—¿Qué d ice? . . . i Oh! ¿Es cierto? ' E s 
posible cosa tan horribles?.. . 
Y lanzó una carcajada estridente. 
— ¡Maldi to: ¿Qué has hecho de tu hi-
jo Burldán? 
— ¡También lo sabe! Sí: debe saberlo 
todo, porque los muertos nada ignoran. 
Enguerrando do Marigny hablaba en 
•oz baja, pero clara. Valoi». trastorna-
do, loco de espanto, respondía tartamu-
deando : 
— ¡Maldi to! ¿Quó has hecho de mi hi-
ja, a la que denunciaste como hechice-
ra? ^ I 
— Oh* Lo que es ésa se mo ha esci- , 
padó- - . ' Tranquilízate, Marigny... Y en 
nombra de tu hija, perdóname. 
Habla vuelto a arrodillarse, y, en-
corvado, tocaba el suelo con la fronte. 
—.¡Perdonarte yo!. . . ¡ I n s e n s a t o ! . . . | 
•Si te he atraído aquí para llevarte con- i 
migo a bu regiones tenebrosas del do- . 
lor eterno!... ^ . „ . 
Valois levanto la cara, convulsivamen-
te contraída, y miró al espectro: P*ro 
le vló levantarse y ya no pudo resistir 
más. desplomándose boca abajo en el 
suelo. 
Marigny seguía hablando, imputando 
una serle interminable de crímenes al 
I Pero Valois no podía oír. Estaba des-
' mayado. 
1 Entonces de detrás del sil lón donde 
I se hallaba el cadáver embalsamado de 
Marijrny. apareció la cabeza pálida de 
Lancelot Bigorne, que miró receloso a 
Valois. : 
I —¿Estará muerto?—murmuró.—.\alpa-
: me 'San Bernabé! . . . Oeo oue si tu-
I viera que continuar me moriría yo tam-
bién de miedo. 
Se acercó al conde y vió que respi-
raba. Iba a retirarse, cuando Valois 
volvió en s í y se enderezó, quedando 
de rodillas. 
—¡Bueno—se dijo Figome,—ahora va 
a descubrir la farsa. Peor para él, por-
que me veré obligado a matarle. 
Pero el conde, ya en pie, no le habla 
visto, y s i» preocuparse tampoco: de 
Marigny, empezó a pasearse gravemente 
Por la estancia. Parecía llevar un ob-
jeto en su crispada diestra, y gemía: 
— ¡Orad, parisienses; orad por el alma 
de Enguerrando de Marigny. colgado, 
aunquo Inocente, en las horcas oe Mont. 
faucon!.. . (1). . , . 
Un Instante después exclamaba: 
la vela! Tengo que . 
da al entrar en la igle-




ala de Nue 
en llegar!. 
Y con aullidos, más que semidos, cla-
maba : 
— ¡Peni tenc ia! ¡Misericordia! 
¡Rogad por el alma de un Inocente! 
E n aquel momento pasaba Junto a 
Bigorne. medio loco de terror a su vez. 
Eancclot miró las pupilas del conde >' 
vló que habia perdido la razón. En 
cuanto se convenció de ello, fué a arro-
dillarse piadosamente ante el cadáver 
dBe Marigny, para pedirle perdón por 
haberlo empleado en aquella farsa. V 
descargada así su conciencia, se dedi-
có a terminar la obra. 
Tras la cortina había una fosa, abier-
ta, sin duda, por Bigorne durante la 
jornada. Enterró el cadáver, lo cubrió 
da tierra, ajustó las losas que había 
levantado, y no restándole ya nada que 
hacer en el subterráneo, se acercó a Va-
lois y le asió por una mano. . 
— ¿Me l leváis a Nuestra Señora? ' 
¡Oh. pronto!... JMe queda tan poco i 
tiempo para hacer penitencia!.. . 
—Os queda toda la vida. No seáis im- • 
paciente. 
Valois «c dejó llevar dócilmente, y i 
Bigorne lo sacó de al Torre. Una vez ¡ 
fuera, le soltó y dijo: 
—Ahora. Idos en paz, monseñor. E s -
tuvisteis a pique de ahorcarme; yo be 
estado a pique de mataros. Uno de los 
dos tenía que triunfar: prefiero haber j 
triunfado yo. y mucho más, porque des-
de que soy rico tongo gran apego a 1* 
vida. 
Valois se alejó. Por nn buen rato B i -
gorne oyó sus lamentaciones, cada vez 
a mayor distancia. 
—.¡Orad por el alma de Enguerrando 
de Marigny!.. . , , , 
Cuando se hubo perdido a lo lejos el 
eco de la fúnebre salmodia, BIgome mi-
ró a la vieja torre, que se alzaba tétrica 
en las tinieblas, y murmuró: 
— iAdiós, Torre de Nesle! ¡Sombrío 
así lo de espectros, adiós! Te perdona-
mos porque ya no te tememos, torre 
maldita.. . ¡ A d i ó s ! 
P. S.—Ya hemos visto que Lancelot 
BIgome alcanzó a sai compañeros en la 
aldea de Boule y que todos se pusie-
ron en camino a la hora designada por 
Burldán. 
Llegaron a Borgofia. se establecieron 
en DIJon y los amigos rlvleron juntos 
y felices muchos. 
Burldán se casó con la hija de Marig-
ny. 
Hacia 1.124, su madre, madama de Dra-
tnans. murió tran<iullamente. Entonces 
Burldán volvió a Parla, suponiendo 
cuerdamente quo ya se habrían olvida-
do los sucesos en que Intervino. 
E n cuanto a Lui s Hutln. sucumbió po-
co después d'e la muerte de Margarita, 
y. le sucedió en el trono un© de sus 
hermanos, conocido en la Historia, a 
falta de título mejor, con el cómico 
nombre de Felipe al L,unigo. 
CONCLUSION ff 
A eso de las doce de un hermoso día 
de la primavera de ir.2-"» se hallaban reu-
nidos en cierta acreditada taberna de 
la ribera del Sena varios personajes. 
Acababan de comer bien y con e lexce-
lente apetito de los que han hecho un 
largo viaje. L'a mesa estaba dispuesta 
en una glorieta entoldada por madresel-
vas en flor, y a sus pies corría el río 
azul y tranquilo. Tenían a la derecha 
la masa confusa de las torres, torreones 
y barbacanas del Louvre, y frente a 
ellos se alzaba la vieja Torre de Nesle. 
Aquellos viajeros, recién llegados a Pa-
rís, y que habían querido detenerse con 
preferencia en la indicada taberna, 
eran: Juan Buridán y su mujer Mlrtlla, 
Gualter d'Anlnay. Lancelot Bigorne, 
Guillermo Borrasca y Rlquet Handryot. 
Hablaban de sus proyectos. Oualtcr 
quería retirarse a sus dominios; Guiller-
mo y' Rlquet, inseparables, tenían el 
pensamiento de hacer un viaje a través 
del mundo. Mlrtlla. que había callado 
hasta entonces, dijo con voz conmovi-
da : 
— P o r qué nos dejáis? ¿No nos ha 
unido el destino con los mismos dolo-
res e Idénticas a legr ías? ¡Quién sabe 
si no necesitaremos todavía defendemos 
los unos a los otros! . . . . Nó nos sepa-
raremos. •• T e n t ó el pansamiento de 
que el porvenir nos reserva todavía mu-
cho» pesares si rompemos nuestro pac-
to d'e amistad. ¿Qué puede el hombre 
aislado contra la adversidad? En cam-
bio, ya habéis visto que cinco, bien uni-
dos, pudieron hacer frente a todo Pa-
rís coligado contra ellos. 
E r a Indudable que esas palabras ex-
presaban el deseo general, porque re-
solvieron desde luego no separarse. 
Buridán miraba, pensativo, la Torre 
da Nesle. 
— Maese—preguntó al tabernero. —jPor 
qué han sido condenadas con planchas 
de hierro sól idamente clavadas las 
puertas y ventanas de esa torre? 
. —P«ra Impedir que salga el espectro — 
dijo el hostelero sencillamente. 
— ¿Qué espectro? 
—¿No lo «abé i s? . . . ¡Ah. claro!. . Ve-
nís d'e muy lejos... Pses bien: hay un 
espectro en la Torre, y el rey no quie-
re que salga de noche a asustar a lo? 
buenos ciudadanos de P a r í s . . . Por eso 
fueron connadas todas las salidas. 
— •'.Qu^ espectro?—repitió Burldán. 
— E l de la seüora reina Margarita de 
Borgoña. Os contaré la historia si os 
place, señores. 
Nuestros amigos no quisieron oiría. 
Miráronse unos a otros. Habían pali-
decido todos. 
J¿ En qué piensas ? 
— En la tesis que quería defender en 
la Sorbona hace varios aüofe. 
— ¿ Y e r a . . . ? 
— Uc i tum est occider* rerlaam. 
Bigorne rebuznó como siempre que 
quería demostrar su buenhumor, y ex-
c lamór: 
— L a tesis era falsa, señor Buridán. 
>o se mata a una Margarita de Bor-
goña. w 
Y. ya levéis, hasta c'iando está bien 
muerta hay que encerrarla para que no 
pueda atormentar a los ciudadano» pa-
cíficos. SI hubiera sid'o buena, dlgos 
y virtuosa, tiempo hace ya que no se 
hablaría de ella, perversa e Infame, te-
ned lo por seguro, será recordada cuan-
do ya no exista piedra sobre piedra do 
la Torre, por los siglos de los siglos.. . 
' F I N D E MARGARITA D E BORGOfíJ 
F e b r e r o 2 3 d e 1 9 2 L D I A R I O D E L A M A R I N A 
C h o c o l a t e s B o m b o n e s " H e r s h e y " ^ 
P r e c i o 5 c e n t a v o s . 
m e j o r | ^ « 
) m e j o r S á n c h e z , s o l a n a y r . 
O f i c i o s 6 4 , H a b a n a . 
V I D A O B R E R A 
L a Federación de Bahía declara un i 
loycoí. contra la fábrica " E l 
3Iorrc'' 
En junta general acordó la Fede-
ración do Bahía, declarar un boycot. | 
contra la fábrica ele cemento "Bl I 
Morro" sita en el Mariel. 
Los carretoneros se han sumado a 
la obra por acción solidaria y no 
cargarán ninguna mercancía de di- J 
cha fábrica. 
E l origen del boycot 
Los obreros m a r í t m o s / y los ca-
rretoneros, han tomado esa medida 
de represalia contra la «jitada fá-
brica por que recientemente fueron 
despedidos algunos obreros cubanos 
V españoles, sustituyéndolos con ja-
maiquinos a los que retribuirá con 
menor jornal. Mientras no reponga 
a los obreros despedidos y por es-
ta probado no obedece su cesantía a 
la falta de trabajo no levantarán el 
boycot acordado. 
Ír5te se extenderá a los bultos o 
mercancías que vengan destinadas a 
la compañía por cualquier línea de 
vapores. 
Sobre una carti 
Señor A . "Valdés. 
En su carta no consigna usted do 
míellio alguno, por lo cual no pode-
mos garatizar que no sea anónima 
su carta. 
Los asuntos a que se refiere rela-
cionados con la huelga de Tampa. 
no merecen más interés q\ie el que 
se les dó al discutirlos en el seno de 
la Sociedad de Torcedores. 
Vaya a la próxima junta General 
y haga allí los cargos que juzgue 
oportunos. 
De otro modo, nadie le prestará 
atención, mientras que allí pueden 
informarle de todos los particulares 
que usted desea conocer. 
Al "Amigo de la Florida*' 
Estuvo usted acertado en las co-
rrespondencias que vino dirigiéndo-
me desde el inicio de la huelga, so-
bre la desorganización de los traba-
jadores y la división existente entre 
los mismos, la que tendría por fina-
lidad la pérdida de la huelga. 
No- quisimos hacer papel de agua-
fiestas, por eso no publicamos nada 
Además ¿Para quéf No habríamos 
acortado un sólo día la huelga y los 
Directores de ella, como los obreros 
que no ven las cosas más que por el 
cristal que les enseñan, tendrían un 
clavo a que agarrarse mucho más 
fácil y seguro que hacer al obrero 
americano, solidario de su lucha aun 
que ésta no fuera por un pedazo más 
de pan, y si por mantener la perso-
nalidad 'obrera, ni haríamos abrir 
las cajas de la Internacional, con 
nada que no fuera su dieta de cuenta 
gotas, ni lograríamos que los millo-
nes de trabajadores americanos ton 
que se nos llena el cerebro cada ra-
to dieran cada uno un centavo dia-
rio para sus hermanos con la cual 
sobrarían los recursos. 
Que no hayamos utllilzado sus no-
tas no quiere decir que no quiere 
decir que no estemos agradecidos a 
usted y a otros que nos informaron 
siempre la verdad. 
Nuestra opinión en el otro aspecto 
de su correspondencia lo ""rataremos 
otro día. 
C. A L V A R E Z . 
ores del 
A t o m o s 
este párrafo para que lo 
Fué la tarde serena y tranquila, man-samente azul, y vistiendo todas sus ga-las, el padre sol enredaba sus barbas de oro en uno como alarde de viejo en-gralaflado, desde el ocaso, entre las ser-pentinas multicoloras, entre las galas de las máscaras, parloteras y reidoras, en-
surosos que la I>iosa el Dios Memo 
Las estufas " G A R L A N D , * fabri-
cadas en los Estados Unidos, son 
las que m á s se usan hoy en E u -
ropa, gozando de una popularidad 
enorme. 
Las hay de muchos t a m a ñ o s y 
para diferentes clases de combus-
tible: c a r b ó n , l eña o gas, o^am-
bien para gas y c a r b ó n o leña a 
| un mismo tiempo. 
! Con una cocina o estufa " G A R -
i L A N D " siempre hay la seguridad 
; de poder cocinar, en caso de fal-
que buscar quien pinte. 
Anime usted a los gallegos, amigo 
Echegaray, y cumplirá con el deber 
más grande t más excelso: el de con-
tribuir a esclarecer una verdad histó-
rica que reververa con luz eterna so- ií© enrían 
bre las glorías de Galicia que son Glo- descifre: 
rías de España. 
Que Dios le lleve con felicidad a 
los brazos amantes que le esperan en 
Vigo y que me pague usted el voto 
que por ello hago poniendo, todo su 
corazón, toda su alma en sacullr a 
aquella gente que se duerme en las 
pajas, cuando se trata de moverse 
para las cosas grandes. 
Y en fin: acépteme la Conferencia; A un perlodlsta> en un 
que en noche memorable por lo feliz : jnSpiraclíin carnavalesca, 
y lo española, tuve el gusto de hacer . permltjr todo _ 
en la hermosa Corrientes. E n estas j y 8i ia tarde e, mansamente azul, y 
páginas encontrará los argumentos | va un largo corteJo de Tehfculoa pre. 
con que quiero ayudar al señor de la surosos. con más razón todavía, porque 
Riega muy convencida de que fue j pUe(ie eX cortejo vaya camino del 
Pontevedra el berzo de Colón. > Cementerio. 
Eva CANEL. 
Buenos Aires, Abril de 1907" 
Antes ce esta mi conferencia 
América no se había bicho ni 
cho nada al respecto y es mas; Don mo es la China, dónde queda ese lu 
Celso García de la riega que seguía i gar!... 
investigando y trabajando lo hacía j 
con desmayo y en el mayor silencio1 "E1 Gobierno de Francia apoyará a 
viendo que BUS esfuerzos eran mo- los Estados Unido» en todos los asun-
Thomas Melghan titulada E l Tauma-
turgo. 
Tandas de 1, 4 y 8 y media, la inte-
resante cinta por el notable actor 
Albert Ray, titulada Qué Vida. 
Mañanar- Cuestión de Hcnra, por 
Viola Dana. 
Pronto; L a Reina de los Mares, por 
Anita Kellerman, 
CINE 1 U A L T 0 
D e l P u e r t o 
Viene de la 
PALLO E N SLrSPEXso 
Por dispoíesión del 
Miércoles 23.—Tandas de 3, 5 y cetario de Hacienda b 
cuarto, 7 y medía y 9 y tres cu rtos, suspenso el fallo rentw que~--. o 
tre el largo cortejo de los vehículos pre-1 estreno en Cuba de la notable cinta Péchente de abordad ^ t  corren hacia el dominio de J „ . „ . „ , . . . . , , uaJ6 UCQrrU Locura guiada por su edecán ^rpretada , por la simpática actriz fl ^apor francés Espaen 
arranque de 
ae le puede 
en 
di-
Peggy Hyland, Robándose a sí mis- ta americana Laura A o y ma. üame-
Tandas de 2. 4, 6 y medía y 8 y me-
día, estreno de la interesante cinta 
Interpretada por la delicada 
De "El Mundo:" 
"MURIO UN CHINO BEL SUESO. 
¡Cualquiera averigua, tan grande 
  l  i ,    
Gladys Brockwell La Diabólica Ex-
tranjera. 
Mañana: estreno en Cuba de la 
grandiosa cinta interpretada por el 
gran actor Luís Bennínson "Juan el 
Rápidio," Lunes 28, L a Reina de los 
-Mares, por Anlta Kellermann. 
E L "GOVERXOR COBR" 
Procedente de Kev West h 




trajo carga general 
RepreMonJI 
tos del ex-Imperio de Alemania." 
Amor con amor se paga. tivo de chacota. Mande a don Martín Echegaray 
unos mil ejemplares del folleto: 
no se sonrían los maliciosos: ni I En un Reparto de esta ciudad los la-
se vendían ni •'enían precio y qon 1 drenes han arrancado una ventana para 
tar alguno de los combustibles ci-j Martí'n Echegaray los repartió los 
j-^Qg regalos en España. A mí vez repar-
P " . , tí muchos por América. 
L n la Avenida de Italia, nú-i Don Celso García de la Riega se 
mero 6 3 es tá e\ salón-eTcnn^Vlnn puSo al habla con la eiltusiasta co" ero U J , esta el s a i o n - ^ que desconocía: ^ es-
sien-
C o n f e r e n c i a s | l u z g a d o C o r r e c c i o n a l d e 
U n i v e r s i t a r i a s , l a S e c c i ó n C u a r t a 
"La Ciencia y la Indns-
tria", por el doctor Pláci-
do .lonián. 
Sentencias del Ldo. ArniM-n 
José Cartaya chauffeur de un auto-
móvil de Ja Policía que chocó con uno 
Cual ninguna de las habidas, la con- ÚB la comp^ja del teléfono causán-
ferencia de extensión universitaria-¿ole averías, fué condenado a $5. 
que tuvo a su cargo el catedrático doc i <le multa y 21 de indemnización, 
tor Plác ido Jordán en la tarde del 19,1 Alfonso García, motorista que por 
., . 1f | no parar arrolló a un pasajero can" 
fué por manera extraordinaria cuitu-, sándole leslones> condenado a 5 pesos 
ral, amena y de un interés de má8ide j^x^ y 35 de indemnización, 
en más creciente, con gran contenta-1 Jaime Mudaras, motorista que mal-
miento del público Cptó invadió el sa- I trató de obra a un pasajero, condena-
^n de Actos |do a 5 pesos de multa, 
.on ae Acwa. j José A RodrIgUez por tener un re-
Presldíó el Decano de la Facultad j vólver, condenado a un peso de mul-
d^ Letras y Ciencias doctor Carlos do ¡ta y Evaristo Oviedo a quien le fué 
la Torre, con un nutrido gn'npo do ocupado a altas horas do la noche un 
cuchillo de punta 20 pesos. 
Celestino Castro, 10 pesos de multa. 
Andrés López que quitó una división 
seño-cs Profesores ur.íversítarlos. 
E l auditorio era más numeroso que 
en ninguno de los actos similares ce-
lebrados allí, y dábale gracia y dis-
t:ndÓn el núcleo preponderante de en la casa que habita sin autoriza-
dama" v señoritas que alhajaban el ción para ello, condenado, a cinco pe-
sos de multa 
Oscar Fernández que lesionó a un 
asiático dándole una pedrada, cinco 
pesos de multa. 
Alfredo Fernández que siguió rea-
para 
conjunto 
Tuvo un momento de supremo atrr.c 
tivo la notable conferencia del doc-
tor Jordán, quien rlíspuso una serie 
do provecciones cinematográficas—1 A11™* 
adicionadas y preclsas-que con celo-11 sando una obra sin licencia 
BO thm fueron combinadas con una se I ello, 10 pesos de multa 
rie de vistas fijas i}fle sirvieron al 
distinguido Profesor para realizar 
una verdadera labor de extensión uní 
versitpría. 
Ei tema desarrollado por el doctor 
Jordán " L a Ciencia y la Industria", 
Jesús Castro por maltrato de obra, 
20 pesos de multa. 
Albino López, chauffeur de un ca-
mión que le faltó a un vigilante, 20 
pesos de multa. 
Manuel Pérez que le díó un palo a 
fué preferentemente, encaminado a un gallo de su vecino, 5 pesos, 
dar a conocer, cuál complemento de; Tomás Garu que le faltó a un poll-
oreciosas lecciones— ¡tantas fueron cia al Imponerle una multa, 5 pesos, 
las enseñanzas de que nos hizo mer- | Marcelino Sueíra, Luís Muñoz y Se* 
cedl—sobre la electricidad, las prln- vera Diiano que promovieron un es-
ripales aplicaciones industriales mo cándalo en un solar fueron condena-
demás que tan maravillosamente han dos ei primero como encargado a 30 
tranrformado la vida contemporánea. pe8(>s y i08 otros dos a 5 pesos. 
A ratos, clamorosas ovaciones de Eusebia Arrásela y María Antigua, 
una indudable espontaneidad, corta- que maltrataron de obra a una vecina 
ron el discurso del doctor Jordán, es- 5 pesos cada una. 
neclalmente cuando con su acostum-r 1 Félix Dañe, 30 pesos de multa, 
brada ingenuidad empleaba las mis- Por tener un perro en condiciones 
tnas expresiones nue a diarlo le oyen de ocasionar daño, a María B . Bea, un 
rus alumnos en Cátedra. peso. 
Las proyecciones y lo que sobre' por exceso de velocidad a Antonio 
< lias explicó el doctor Jordán, nos hi- Blanco 30 pesos y a Domingo Tavío 
rieron conocer las aiás notables plan pesoS 
tas industríales de Norte América y por infracciones sanitarias José Guz-
sus últimas conquistas, como—por 10 esos y Martin Sabates diez 
ejemplo—la electrificación de los tre pes0Si 
nes estadounidenses. Si memorable fué 
la sugestiva oración del doctor Jor- Míguel Cobas por escandaloso rein-
dán en su copferencfa, no resultó, cídente, 30 pesos, 
con todo, tan sorprendente como la Manuel ^P62 Por P0ptar arraa8 cln-
experiencia ofrecida en el broche fl- co Pesos-
nal del muy ameno acto, fruto de Por daño, a Juan Hernández, diez 
estudios v ensayos del propio doctor pesos. 
Jordán v ds su ayudante el doctor. Gustavo Aranguren que mandó 
Quiñones. ¡ a componen una máquina y se la l levó 
C ^ . ^ en T t r a r c6mo en una t ^ T i ^ í t ^ l ^ r * 
lampara vulgar de arco voltaico, se J « 
reproducía la música de un disco fo-1 Angel Rivero que recibió en venta 
mrráfico que a distancia-fuera del ulla sortija y se apropió de parte del 
salón—permitía oír un trozo de ópera importe de la venta 31 pesos de mu'-
; una n i c a de aires criollos, lo que ta y 3 de indemnización, 
íansó verdadero asombro en el per- Manuel Rodríguez condenado a 31 
Piejo auditorio, que brindó una nue- pesos de multa por apropiarse de los 
va ovación al doctor Jordán y al dociadornos de unos arreos, 
tor Quiñones. flAndrés Viña motorista que causó 
, , , 1 daño a un auto pretendiendo pasar 
. ,y .^«ytamente. francos aplausos y , p0r donde no cabiat 5 peS(>s de multa 
.«Hdtacioneg sin tasa merecen los es- 20 de indemniZación. 
ferzados Profesores que con su lam-i 
l^ra cantante han sabido arrancar1 Maximino Fernández. Inspector de 
un nuevo secreto a la Inagotable can-:los tranvías por maltrato de obra a un 
lera científica de la electricidad. conductor, condenado a veinte pesos 
de multa. 
;.. ería mucho pedir que por parte Carlos Díaz acusado re rifa fué ab-
GO la propia Universidad y del Go- SUelto del delito y condenado a cinco 
fifrno mismo, ter-an decidido y efi pesos p0r faitas a la Policía, 
caz apoyo los desvelos y afanes do gg ^eron órdenes de arresto contra 
f to: noble- Maestros? [cinco acusado que no concurrieron a 
ReHeramos admirados y compla- jnicio. 
cidos, nuestra cariñosa felicitación a ^ Se dictó resolución en 12 causas do 
los doctores Jordán y Quiñones. delitos y 40 juicios de faltas. 
de las cocinas " G A R L A N D , 
do la entrada libre. 
Las cocinas " G A R L A N D , " no 
tardando mucho tiempo, estarán 
en todas las casas donde no es-
tén reñidos sus moradores con sus 
intereses, pues son, a d e m á s de 
muy limpias, elegantes e ingenio-
sas, las m á s e c o n ó m i c a s en el con-
sumo. 
A N T O N I O P O D R I G U E Z 
me mandó datos 
efectuar un robo en una casa. 
Después de eso solo nos resta pedir 
que se reconstruyan las antiguas mu-
rallas.. . 
yuestro Alcalde, don Marcelino Díaz 
de Villegas, pide en una alocución al 
D e l a f i r m a d e l . . . 




Entre los pasajeros 
erte vapor figura el 
doctor Fernando Ortiz 
También han llegado en 
por ei señor Tirso M?Sa 
Gonzalo A. Arellano, Andrí 5̂ 
José de J . Prado. Manuel A r 
ro, Gustavo Lobo y otros. ' 
E L D R T 0 L 0 \ 
Procedente de Nueva York 
gaoo el vapor inglés loba q 
jo carga general" y pasajero! 
ellos los señores Esteban i 
Irt-opoldo Crowesy, señora 
Manuel Domínguez y olios. 
cribió agradecido: . 
que tenía inéditos y me repitió el 1 Puebl0 de la «abana, que para demos-
<mvió de su primera conferencia que tr^ n^stro recuerdo y nuestra grati-
conservo con la siguiente dedicato-1 fj03 j1"8 lucha™ Por conquistar 
ría: "Saluda atentamente a la «ns - * "bertad para Cuba, engalanemos 





E F E C T O S SANI-
G E N E R A L 
Oficinas: Cíenfuegos, 9, 11 y 13, 
Teléfono A-2881. 
Exposición: Avenida de Italia, 63. 
Teléfono A-6530. 
Colón Galleyo 
Viene de la P R I M E R A página 
Canci su affomo servidor y amigo 
C«lso G. de la Rieja 
L a dichosa conferencia, mía que 
repartió don Martín Echegaray, alar 
1 mó el avispero de góticos sabios que 
combatían a Don Celso y entonces 
! me dispensaron el favor de unirme 
1 a él para hacer gracias desgraciadas j 
' llamándonos chiflados y algunas' 
otras cosas. Yo no me enojo si me 
insultan gratuita y neciamente, pe-
1 ro sí voy emparejada en el insulto, 
I con hombres de valer moral y a más 
j intelectual me ponso muy contenta. 
, Mañana diré como D. Fabián Vi -
( «lal que firmaba los insultos gra-
¡ closos cambi0 de fórmula abierta-
mente: y el que sabía mi nombre pa-
ra citarme en el Insulto no se acor-
I dó de la chiflada al hablar de la^ 
1 polémicas suscitadas en América, po 
I lemlcas, hasta aquella fecha, man-
i tenidas por mí. pobre persona unica-
: monte. 
(Continuara) 
Bien poco pide nuestro Alcalde. 
Vuelve a plantearse el problema del 
Teatro Cubano. 
Es él: si las obras para que sean pro-
piamente llamadas del teatro cubano 
han do estar integradas por personajes 
de nuestro ambiente y esos personajê  
han de hablar a la manera que lo ha-
cemos por aquí. 
El señor Alberto Lámar Schweyer, en 
"La Noche" de ayer, defiende esta te-
sis. 
Xo estamos conformes con esa mane-
ra de ver el teatro cubano. 
Hace tiempo se trató de esta cuestión, 
y al parecer, quedf» delucidado. 
sabido que cerraron sus puer-
tas unos 28 Bancos en el Estado de 
Dakota del Norte en los meses de 
Noviembre y Diciembre* último: la 
causa primordial de tal fracaso fué 
e! haber hecho préstamos a los co-i 1 
secheros de trigo cuando se vendía i \x SEÑORA D E L DR. FERRARA 
la fanega a 2 pesos 0 20 y bajó' 1 or la vía aérea se PRIU». ^ . 
rápida, en pocos días, a poco más 
de un peso. No pudieron Jos cose-
cheros reforzar las pignoraciones y 
los Bancos no pudieron vender el 
grano, por falta de compradores y 
sobrevino el pánico y 1̂ , suspensión 
de operaciones. 
No ha querido ni el Gobierno Fe-
deral, ni el del Estado recurrir a la 
mcratoria, que les hubiese dado pía-,505 de infl"enza, y 29 casos y 9 H-
zo para llegar a la votación de las 1 íun('10nes de Pneumonía, 
tarifas protectoras de la ley Ford-1 La Patente del Albaro conglgiu la 
rey, que hubiese producido, como ya ! de Port au Prince. 482 casos de ti-
ha sucedido, el aumento del precio ruelas co^ 74 defunciones, y la d» 
del trigo, y eso que no se sabe toda-, Salltiag0 de Cuba. 61 casos de ea 
vía sí Mr. Wllson vetará o no esa «"íermedad; «n Colón se reglstrarou 
espera esta 
ta,de a la señora María Luisa SáaJ 
chez de Ferrara, esposa del docM 
OÍ estes Ferrara. 
LAS ENFERMEDADES EN EL El 
TRANJERO 
Según la patente sanitaria del »J 
por San José, en Boston se han r». 
ginrado en la última semana 
" C u b a L a w n 
. T e n n í s , , 
ley que es contraría a los princífilos 
lUíre-cambistas incluidos en el credo 
pelítico del Partido Democrático. 
Todos sabemos que Mr. Rathbone. 
Consejero ámbíco, venido a Cuba des-
de Washington, tampoco aconsejó, si-
no que se opuso a la moratoria; que 
de haber escuchado el Presidente Me-
r.ccal sus consejos, ya estaríamos 
con los Bancos cerrados, y en un 
perfecto caos económico. 
No han querido los Estados Unidos 
hacer en Cuba lo que hicieron en New 
York en 1907, donde la quiebra del 
Kíckerbocker Trust fué el momento 
21 casos de viruelas. 
L a M o d e r n a 
P o e s í a 
E i e n c a n t o d e los m 
tchequ^ , . suspendtó en NÍW York i ^ ^ L ^ . i " ^ . ! ! ! , " 
Hoy vuelve á poryerse so'bre el tapete 
¿Habremos dé perder el tiempo er 
nwna P » ! " " ' » " i e e  at 7Q 7hlclTTOn%r ew| 1^ M^'l-rna P o e * "-ató df r» 
Serla „n absurdo. d l ? n e " » ^rtldo'lc 0,>ra;i,". ,.t 
^ r z ^ r s i : ^ t z : ^ ^ ¡ j x , í u é 61 " o v t t ^ ^ S J í T n 
no. .e de ,er de, tee.ro HaHnne. e, , ̂ a ^ b m l d ^ n r r ^ d T " ¡ n'»"» ™* ^ T ' "' ^ 
de esos teatros. 
te lo que pueda aducir para seguirnos I 
disputando que Colón es Colombo. 
Yo, a decirle verdacf, sí por el hom- 1 
bre fuese nada me Importaría rega- s 
lársolo a Genova; no soy afecta a , , Jor que trate sobre asnnto cubano ^ L ^ V ^ ^ Í f S^/^n S Re8erTf i faltar en ningún hogar. 
Don Cristóbal; no me gusta un chl- | Mucha animación reinó anoche en 1 hasta oue se desnrrolle en Cuba, porque ue ios uancos ¡MS.Sds^&o y enseguida, Dlchas ebrag scm las que exprm-
quito, como díoen aquí; pero el que'el :-.Cuba Lawn Tennis" siendo Blan" asf nuestro público—mejor dicho, par- ^ nlcieron arreglos para aportar mos a c0ntilluacl6n: 
no me guste su carácter, ni su proce- ! ca la que más se distinguió en los par- te de nuestro públlco.-la veril con bu©- 1W millones de pesos en oro; y como j 
der, ni el sórdido remango de sus pre-1 tldos celebrados. nos ojos. \si este auxilio fuese poco, el Tesoro ¡ ^ ^ y unag noches. tradu-
tensiones, ni le atribuya tantos méri- E l Martin femenino hizo prodigios Pero poner las -barreras que el señor I traslado a los Bancos 72 millones de cidaa ¿Rectamente del áraM 
tos como él se atribuía en perjuicio con el raókea y demostró una agilidad T.amar intenta n nuestra producción tea-, pesos para que estos pudiesen poner con "una ilustración de pre-
de otros, no quita para que reclame, que no guarda relación con su tejido tral, sería hacerla morir emparedada co-jen circulación, ese otoño, 77 millones ci(>sas láminaa ea colores, 
que se desneien las incónitas de sn ndlnoso. Su volumen resultó peque-, mo al famoso Bkdaméa de "Alda"... de pesos garantizados de esa suerte. pr-_in í • «l 
Hadamos teatro nacional produciendo,^1 ^ de Octubre de 1907 y continuó 
buenas o-bras. traten de lo que quieran ¡ los Pr meros días de 1908 y ' 
y desarróllense donde le dé la gana all*!1116111"» rel Kíckerbocker Trust Com-i una v^fta 
por esta cata y m 
'autor. Claro que siempre resnltarll me-• Pa^_POr 48̂  millones de pesos, el 2 de ^ ¿ l a s obras las cuales no debon d» 
a los cuales entretiene mas que tu*.-
{" qi\ier juguete por curioso qae sea. 
Las mamás y los paná> deben i» 
que se despejen las Incónítas de su adiposo. Su volumen resultó peque 
nacimiento. ; Bito, ligero, cuando las adversarlas 
Sí Colón es gallego, carguemos con I pretendieroil dominarla colocándole 
su parentela, con sus defectos y con i bolas a los lados. 
AIZ 
sus virtudes pero sí no lo es no nos 
hag-amos solldarltv» dte RUS mafas 
cosas; yo por mí sé decir que no en-
cuentro en mi alma sitio para ponerlo, 
pero también diré que mientras pue-
da no dejaré de reclamar que se depu-
re el nacimiento de esa figura histó-
rica, que por sí sola llena el mundo. 
Usted y sus paisanos, señor Eche" 
garay, encontrarán en Vigo y en Pon. 
tevedra una manera hábil de encauzar 
el trabajo: es una gran necesidad sa-
ber a qué atenerse; que sepa el mun-
do a qué carta se queda y que se diga 
ron autoridad, autoridad indestrusc-
tible. 
Le vuelva a repetir que estoy muy 
Julia (verde) $7.69 
Alicia (azul) 2.92 
Elena (carmelita) . . . . 2.88 
Blanca (rosa) 
Blanca (blanco) ^-76 
Alda (verda) 3.92 
Violeta (amarillo) . . . . 7.8o 
Margot (rosa) 4-10 
Dalia (amarillo) 1-^ 
Raquel (amarillo) . . . . 8.24 
Juana (azul) 
Dalia (carmelita) 
E s p e c t á c u l o s 
(M 
llegán ose a aumentar la cuenta así 
en 275 millones, que habían desa are-
cido en las primeras semanas del 
pánico. 
Ni los Estados Unidos han diado na-
, da en préstamo a Cuba para aliviar 
I la situación bancaria, a no ser conse-
Í jos que nacieron de cerebros españo-
j ¡es y cubanos, ni el Tesoro de Cuba 
Precio. 
A la Vestura 
Ivanhoe por Walter Scott. • 
Viajes por Africa, . . • • 
Viajes por América 
Viajes por Europa • • • • ' 
Cuentos escogidos de LUÍJ 7 
Guillermo Grlmm. . . • • 
Aventuras de Robinson Cru-
soo por Daniel de Foe. . 
MAJESTIC i puesto a saco por el Banco Nacional, ! ̂  cabaña: del tío Tom por o 
Tandas de las 5 y media y 8 y me-1 o l ear iamente norte-americano, pudo i la v¡da entre ios humildes 
lritp.rDre_i afrontar dinero, ' como los Estados día.—La interesante cinta, interpre-
tada por la bellísima actriz Constan-1l nldos. en 1907, para conjurar la eri-
ce Talmadge L a Lección. Tandas de sIs. 
No han hallado los financieros ame las 7 y media y9 y media, la notable 
cinta, interpretada por la delicada ac-
triz Dorothy Dalton, Espoeas ajenas. 
Cuentos de Andersen. • • • 




7 Sascribase al D!ARI0 D E LA MA-: 
uau iicLiiauu iua u u a u u i m u» ame | ttOU • 1 4 ' ' ! 
rícanos más remedio a la situación de cuentos escogidos Je Schniid 
loa Bancos de Dakota, que liquidar- veiadas de la Quinta. •1 1 
los, es decir matarlos, que desaparez- . tardes de la Granja o 1" ^ 
F0R>'0S can. j lecciones del padre. • • • 
Miércoles 23.—Tandas de 2, 5 y1 Dice el New York Herald del 16 del i Virginia o la Doncella Crlstia convencida de que Colón fué un T!VO RIÑA y anúnciese en el DIARIO D E . cuarto y 9 y tres cuartos. Estreno de corriente que el Director del Banco 
nacido en Pontevedra. Mas como yo MA„flü. j la grandiosa producción cinematógra- " 
•o pinto nada, a este respecto, hay LA MARINA flea interpretada por el gran actor 
t 
E . P . D . 
L a S e ñ o r a S a t u r n i n a G a r c í a d e R o i z 
Y dispuesto su entierro para m a ñ a n a , d ía 2 4 de febrero, a las 8 y media de 
la m a ñ a n a , los que suscriben: su esposo, padres, hermanos y d e m á s familiares y 
amigos, ruegan a las personas de su amistad se sirvan concurrir a la casa mortuoria, 
calle de Estrella, n ú m e r o 13, bajos, para a c o m p a ñ a r el c a d á v e r al Cementerio de Co-
lón, por cuyo favor quedarán eternamente agradecido.» 
Habana, 2 3 d* Febrero de 1921. 
Severino Roiz y Herrero: Antonio García Alvarez; Mercedes Quintana de G a r c í a ; Ma-
ría Antonia García de Sardinas; Modesto, Engracia, Antonio y Celia García y 
Quintana; Salustiano Sardinas; María Antonia, Anastasio y Bonifacio Roiz y 
Herrero; Margarita Forteza; Juana S o v e r ó n de Roiz ; Luis Celedonio, Enriqueta, 
Micaela, Juana y Edelmira Quintana; Arcadio S a r d i ñ a ; Julio, J o s é y Luis G a r c í a ; 
J o s é y V íc tor P y ; Juan Montes; R o m á n Fuentes Roiz; De l f ín F e r n á n d e z ; R a -
m ó n Alvarez Estrada; Andrés G o n z á l e z ; J o s é Alvarez; Luis y Antonio Hurtado 
Indalecio G a r c í a ; Antonio García y C o . ; doctor Emilio Alfonso 
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j o l i n a u i i* ̂  _ 
na por el Padre Andrés ^a-
de Estado de Dakota, Mr. Cathro dijo sado. . . . • • • • • * ' 
al ser examinado judicialmente, que Azuj celeste por José Oéniet 4 » 
Escarnez 
E l reino de la Fantasía por ^ 
Cordelía. . . . • • • • * 
Gil Blas de Santilla. • • • 
Consejos a mi hija por J-
Bouilly. '̂ifrt 
Robinson Ŝ izo por Rodoiw 
Wyss. . . . j _ • • • * ' 
Todas estas obras se vende* * 
"Moderna Poesía". Obispo 
Todas estas obras ^nJ .^TW-
encuadernadas y con Pr'CJ 
ñas en colores 
ese Banco empezó sus operaciones sin 
ningún capital, pero con grandes de-
pósitos de dinero del Gobierno, y cón 
préstamos de eso dinero fué formando 
su capital. 
De suerte que aceptando un dicho 
vulgar podríamos afirmar "que en to' 
das partes cuecen habas, pero en Da-
kota a calderadas". 
Cierto que hemos elogiado en este 
Diario ei sistema de Banco Federal de 
Reserva que rige en los Estados Uni-
dos, pero por esa vez se durmió Ho-
mero, porque no hizo inspección de 
ninguna clase en ese Banco del Esta-
do de Dakota. 
Volvamos a nuestra tesis; si no fue-
se por las reprobadas insurrecciones 
armadas que envenenaron antes y cu" 
ya amenaza envenena hoy el am-
biente de Cuba y la desprestigian an-
te el mundo, no tendrían pretexto si 
quiera los Estados Unidos para venir 
aquí para curar otros males de que 
ellos mismos están padeciendo, como 
son fraudes electorales y conflictos • Paraguas papanno «^"'¿^ offi^dW^J 
bancarios que allí aparecen, justifica- , pajâ iifra* sombreros. T̂ffiV%Z*Tj!Sm 
do de lo lindo, para satisfacción de los to último a la J ^ s ^ a i 
críticos mordaces de otras razas. ka Marú.'" y e ü̂ terrenc} j ^ ^ , tV ¡ de Larrinapa, c se<oros- i 
~ * r ~ ' * " - - ~ > . i ,„anAPtlva8 casas lJO ~, : 
A V I S O S 
ALMONEDA 
Kl viernes, ¿o las 12 rematarán, en ios ^'¿¿¿¿s dral, cuatro "J*5 _¿ngt„scieflt«J^ 
1 
d el S6 se rem 
B DULDIO D I JUi K A K I . 
K l M el p«riMk» m 
cirevIaeMm «a t*N& 
• respectivas 
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J S Í Ü ^ I Í S A C H A ü F F g 
,100 al moa feur. Empleé folleto 
franqueo t.ár.aro ¿49. 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a f t T r o p 
